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VISSCHERUBLAD
1 ■ JULI
1 D 7.13 19.3T
2 V 8.12 20.40
3 Z 9.06 21.33
4 z 10.02 22.25
5 M 10.48 23.15
6 D 11.37 __
7 W 0.00 12.21
8 D 0.44 13.08
9 V 1.35 13.55
10 Z 2.28 14.49
11 z 3.21 15.40
12 M 4.15 16.36
13 D 5.12 17.32
14 W 6.08 18.32
15 D 7.02 19.37
16 V 8.28 20.44
17 z 9.22 21.50
18 z 10.28 22.48
19 M 11.11 23.34
20 D 11.52 __
21 W 0.11 12.32
22 D 0.52 13.08
23 V 1.29 13.43
*24 z 2.05 14.16
25 z 2.41 14.52
26 M 3.15 15.27
27 D 3.54 16.00
28 W 4.33 16.48
29 D 5.18 17.32
30 V 6.10 18.23
31 Z 7.09 19.40
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fZondó tat Het uWæden en 
aanâautaen aan 'zeeócHepen
Een wetsvoorstel dat de visserij geen voldoening
kan schenken
Onze lezers k u n n en  op een  an d e re  n en  leveren  d a t  h a a r  b e s ta a n  van  
p la a ts  v a n  d it blad, b ek n o p t de be- zu lk d an ig  be lan g  is, d a t  h e t  a lgem een
sprek ingen  volgen, w aa rto e  h e t  w ets­
o n tw erp  strek k en d e  to t  de in s ta n d h o u  
d ing  en  de u itb re id in g  v an  de koop­
v a a rd ij-  e n  v isserijv loo t en  v an  de 
scheepsbouw  in  de S e n a a t aan le id in g  
gegeven h eeft.
W ij k u n n e n  ons eens te  m eer v an  
de in d ru k  n ie t  on tdoen , d a t  de visse-
b elang  d e r  n a t ie  een  tu ssen k o m st van  
ho g er h a n d  noodzakelijk  m a ak t.
Zo g ro te  o n d e rn e m in g en  h ie rin  te n  
s lo tte  nog  zouden  k u n n e n  slagen , 
tw ijfe len  wij s te rk , d a t  bvb een  g a r-  
n a len v is se r-red e r  h ie r in  zou lukken .
H et verleden  is tro u w en s  d a a r  om  te  
bew ijzen d a t  onze v e ro n d e rs te llin g
rij bij deze b e lan g rijk e  kw estie s lech ts  n iet  v an  alle g rond  o n tb lo o t is Vóór 
betrokken  w erd  om  te  doen  u its c h ij-  - 
nen , d a t  e r  in  ons land , benevens aa n  
koopvaard ij, toevallig  en  als v ijfde 
wiel a a n  de w agen , a a n  zeevisserij ge 
d a a n  w ordt.
U it h e t  d eb a t h ebben  wij n ie t k u n ­
n e n  afle iden , d a t  h e t  p a s t  een  du ide-
Pe zee eisf een nieuw slachtoffer
0.138 «Simonne-Marcelle» [op <de klippen
gelopen
De scheepsjongen kom t in de golven om
Op 12 J u n i v e rlie t h e t  v isse rsv aa r­
tu ig  0.138 «S im onne-M arcelle»  de 
O ostendse h a v e n  te r  v isvangst.
V rijd ag  w erd  h e t  n ieuw s versp reid ,
th u ish a v e n  w as w erd  h e t  vo lgend r e ­
la as  over de fe ite n  gegeven :
De zeskoppige b em an n in g  kon  t i j ­
d ig  h e t  sch ip  v e r la te n  en  al zw em -
d a t  d it  v a a r tu ig  op de Zuid  W estk u st m end  de k u s t bereiken . D a a r  b em erk -
de oorlog kw am  o n d er h e t  beleid  v an  
M in ister M arck, een  d erg e lijk e  re g i­
m e to t  s ta n d . W elke k le ine  red e r 
h e e f t voordeel g e tro k k e n  u it  de w et 
v an  1P39 ?
W at n u  h e t  to ez ich t b e tre ft
lijk  onderscheid  te . m aken , tu ssen  h e t  ,eerSte PIaf ts  ,e.en
k oopvaard ijbelang , eensdeels, e n  d it  ?  J * ™  reg  a tlg e
v an  de zeeviserij, anderdeels.
W ij verm oeden , d a t  h e t  w e tso n t­
w erp w aa rv a n  sp rake de v ru c h t ge­
w eest is v a n  een  lan g d u rig e  stud ie, 
die door de koop v aard ijm id d en s ge­
daan  w erd. V roeger w erden  w elis­
w aar nog an d e re  voorstellen  g ed aan  
u itg aan d e  v an  deze k rin g en , doch  h e t  
w etsontw erp, d a t  te n  s lo tte  door M i­
n is te r V an  A cker bij de S e n a a t in g e ­
diend  w erd, h o u d t in  g ro te m a te  rek e ­
n in g  m e t de b e tra c h tin g e n  en  de v e r­
w ach tin g en  v an  de b e tro k k en  koop­
vaard ijm iddens.
D it k a n  m e t b e tre k k in g  op de zee­
v isserij n ie t gezegd w orden. W ij m e­
n en  te re c h t te  m ogen v ero n d e rste llen  
d a t  de re d e rs  te r  zeevisserij over een 
derge lijk  b e lan g rijk  v raa g s tu k  n ie t 
w erden  gepolst v e r v an  h e n  de gele­
genheid  te  geven z ich  erover u it  te  
spreken.
D it w are  n o c h ta n s  zeer n u ttig  en 
h eilzaam  geweest. Wij hebben  te v e r­
geefs gezocht n a a r  een  sp rek er die 
te r  gelegenheid  v an  de b eh an d elin g  
van h e t w etsontw erp , de Hoge V er­
gadering  erop  gew ezen h ee ft, d a t  de 
zeevisserij m e t h a a r  e igen  a a rd  en 
specifieke belangen , n ie t op dezelfde 
wijze k a n  b eh an d e ld  w orden  a ls  de 
koopvaardij.
In  de S e n a a t w erd  erop gewezen 
d a t h e t  doel v an  h e t  o n tw erp  in  hoofd  
zaak  is  de o p rich tin g  v an  n ieuw e re ­
d erijen  en  de u itb re id in g  v an  de b e ­
s ta an d e  zeev aarto n d e rn em in g en  in  
de h a n d  te  w erken.
Wij s te llen  de v raa g  of de zeevis­
serij n u  nog  behoefte  h e e f t a a n  n ie u ­
we of a a n  de u itb re id in g  v an  de ge­
vestigde o n d ern em in g en  ? Veeleer 
la a t de noodzakelijkhe id  zich gevoe­
len v an  som m ige beperkende m a a tr e ­
gelen, a lhoew el de m iddelen , die h ie r ­
toe zouden  k u n n e n  aangew end  w or­
den en  w aa ro p  h e t  b ed rijf  tevergeefs 
h ee ft g ew ach t en  nog  w ach t, zeker te  
la a t zouden  kom en.
Zo de re d e rije n  op een  ogenblik  b e­
hoefte  h ebben  a a n  steun , d a n  zou h ij 
veeleer in  a n d e r  vorm en  en  door a n ­
dere m idde len  m o e ten  verleend  w or­
den.
De S ta a tsn u lp  in  h e t  w etson tw erp  
voorzien, w ord t n u  a fh a n k e lijk  ge­
m aak t v an  bepaalde  voorw aarden , die 
m oeilijk a l th a n s  door de k le ine- en  
m iddenslag -ondernem ingen  zullen  
kunnen vervuld  w orden.
Zo w ord t in  h e t  w etson tw erp  voorzien 
dat de ren te loze  voo rscho tten , b ijg e ­
volg de voo rscho tten , die geen in tre s t  
ten voordele v a n  de S ta a t  opbrengen , 
slechts k u n n e n  verleend  w orden, n a ­
dat de tw ee volgende voorw aarden  
vervuld z ijn  :
1. B ij de door in  ra a d  vergaderde 
M inisters za l m o e ten  vas tgeste ld  zijn  
dat h e t  algem een  b e lang  een  derge lij­
ke s ta a ts tu sse n k o m st verg t;
2. De re d e rije n  e n  ze ev a arto n d e r-  
nem ingen zu llen  to ez ich t op h u n  b e­
heer m oeten  a a n v a a rd e n  door een  re - 
geringscom m isaris, die een  re c h t van  
opschorsende veto  bezit.
H ie ro m tren t m e rk te n  wij reeds vroe 
ger op, d a t  o.i. een  k le ine red e rij m oei 
lijk h e t  noodzakelijk  bew ijs zal k u n -
ja a rb a la n se n  en  zo m eer. W elke re d e ­
r ij k a n  h ie ro p  bogen, b eh a lv e  enkele  
grote, die besch ikken  over b ekw aam  
personeel, b es tend ig  in  d ie n s tv e r ­
b an d  ?
I n  h e t  w e tso n tw erp  w o rd t nog  voor 
zien, d a t  de s ta a t  de u itb e ta lin g  k a n  
w aa rb o rg en  v a n  een  d iv idend  of in ­
tr e s t  op de k ap ita len , die belegd w or­
d en  in  de o p rich tin g  v an  n ieu w e- of 
de u itb re id in g  v an  gevestigde re d e r i j­
en.
Deze b e lan g rijk e  s ta a ts h u lp  w ord t 
in sge lijks a fh a n k e lijk  g e m a a k t van  
de reeds ho g er a a n g e s tip te  v o o rw aar­
den. De d a a ra a n  verb o n d en  beschou ­
w ingen  k u n n e n  in  d it  v e rb a n d  zo n ­
d er m eer h e rh a a ld  w orden.
De conclusie, d ie  w ij u it  deze nog 
zeer opperv lakk ige u ite e n z e ttin g  w en 
sen  te  trek k en , is d a t  h e t  algem een  
v isserijbelang , w einig  ged iend  is m e t 
h e t  w etsontw erp , zoals h e t  te n s lo tte  
door de S e n a a t a a n g en o m en  w erd. 
H et is s lech ts  in  zeer u itz o n d erlijk e  
gevallen  e n  a a n  zeer zeldzam e be lan g  
h eb b en d en  d a t  h e t  en ig  voordeel zal 
k u n n e n  opleveren.
De a lgem eenhe id  k a n  e r  nog  n a a r  
s treven , o p d a t de w et n ie t  in  dezelfde 
vorm  u it  de K am er v a n  V olksvertegen  
w oord igers zou kom en. Sn.
v an  C ornw all (E n g e lan d ) te r  hoog te  
v a n  h e t  p u n t  L an d s  E n d s op een  k lip  
g ev a ren  w as en  vervolgens gezonken. 
V ó ó rd a t de b em a n n in g  te ru g  in  de
te  e c h te r  de sch ipper, d a t  de scheeps­
jo n g en  F ra n s  V an d e rs tra e te n , w o­
n en d e  K a a is tr a a t  25 te  O ostende, ge­
b oren  op 22 A pril 1933 ach te rgeb leven
Wlcvœn en nag undone katten te geôden ?
U it een  g ed ach ten w isse lin g , die wij u itv o e rd ers  zo m a a r  n ie t b lijven  de
o n la n g s  h a d d e n  m e t h e t  hoo fd  van  k a t  u i t  de boom  k ijk en  e n  overgaan
een  v o o rn am e v ish a n d e ls firm a , b lijk t to t  een  ac tie  w aa rb ij zelfs de p a r le -
d a t  de v o o rn a a m ste  o o rzaak  v an  de m e n ta ire n  zullen  b e trokken  zijn.
zw are crisis  in  de zeeviserij gelegen H open  wij, d a t  zij e r  in  zu lien  sla -
is in  h e t  fe it  d a t  s inds m a a n d e n  alle gen  de voor de B elgische Zeevisserij
u itv o er n a a r  E n g e lan d  stopgeze t is. s inds 18 F eb ru a ri jl. geslo ten  d eu r te -
H ij s ta k  h e t  n ie t  o n d e r stoe len  of ru g  te  openen.
b an k en , d a t  h e t  V erbond d e r  Zeevis­
se rij in  z ijn  b e d rijfse ise n  h a d  m oeten  
opnem en , h e t  te ru g  o p en s te llen  der 
g ren zen  v a n  G ro o t B r itta n ië  zowel 
voor de re c h ts tre e k se  la n d in g e n  als 
voor de u itv o e r van  vis door de v ish a n  
del. Zo deze eis, w a a rv a n  de voor­
spoed v an  de p ro d u c tie  a fh a n g t,  n ie t 
w erd  ingew illigd , h a d  m en  n ie t  de b e ­
slissing  m ogen n em en  te ru g  n a a r  zee 
te  g aan . V olgens onze zegsm an  w as de 
k a n s  open  d a t  h e t  V erbond in  deze ac 
tie  zou h eb b e n  geslaagd  om  d iensvo l­
gens h e t  b e d r ijf  te ru g  op goede voet 
te  b rengen .
H ij w as n ie t  m a ls  voor ons M in iste ­
rie  v a n  B u ite n la n d se  H an d e l en  F i­
n a n c ië n , d ie  bij h e t  voeren  v a n  de 
o n d e rh a n d e lin g e n  op e igen  h o u tje  en 
zo n d er bevoegde p e rso n e n  te  r a a d ­
p leg en  g eh a n d e ld  h eb b e n  e n  v a n  v er­
k eerde  s te llin g en  z ijn  w eg gegaan .
De b e tro k k e n  v ish a n d e la a r  sp rak  
m e t overtu ig ing . I n  ons vo lgend n u m ­
m er h o p en  w ij d a n  ook h ie ro p  b ree d ­
voerig te  k u n n e n  te ru g k e re n .
N a a r  v e rlu id t zu llen  de b e tro k k en
E lkeen  zal e r  bij g eb a a t z ijn  !
Sn.
Regime van de invoer 
van verse vis
We h eb b en  gem eld, d a t  de in v o e r­
c o n tin g e n te n  van  verse  v is over de 
m a a n d e n  Ju n i, Ju li en  A ugustus 1948 
verdeeld  w orden  op b as is  v an  50 p ro ­
ce n t tu ssen  de v roegere in voerders  
en  50 p ro ce n t op g ro n d slag  v an  de 
a a n k o p en  in  de k u stm ijn e n .
W at de ee rste  hoeveelheid  b e tre ft , 
w erd  als re fe ren tiep e rio d e  aa n g e n o ­
m en de ja re n  1936, ’37, ’38, ’46 en  ’47. 
De a a n d a c h t w erd  e r  nog  n ie t  op ge­
vestigd, d a t  elk d e r  voorm elde ja re n , 
in  aa n m e rk in g  k o m t voor één  v ijfde 
of 20 p ro ce n t v an  h e t  to ta a l  k w an ­
tum . Ook de om zendbrief, die a a n  de 
invoerders  g es tu u rd  w erd , m a a k t van  
d erge lijke  verd e lin g  geen  gewag.
De verde ling  in  deze zin w erd  
n o c h ta n s  geëist door de p ro d u c tie - 
m iddens.
De a a n d a c h t v a n  de C e n tra le  D ienst 
voor C o n tin g en ten  en  V erg unn ingen  
w erd  d iensvolgens h ie ro p  gevestigd.
is één  v ie rde voorbehouden  voor de 
m a a n d e n  Ju n i, Ju li  e n  A ugustus, d it 
is  4.000 Ton. De h e l f t  v a n  deze 4.000 
T on t.t.z . 2.000 T on is h e t  voorw erp 
v a n  verd e lin g  tu sse n  de v roegere in ­
vo erd ers; deze 2.000 T on w o rd t v e r­
deeld  in  v ijf gelijke delen , ied er van  
400 T on, o v ereen stem m en d e m e t de 5 
ja r e n  v a n  de re fe ren tiep e rio d e . Aldus 
zu llen  de f irm a ’s, die in. 1936 in g e ­
voerd  h eb b e n  k u n n e n  a a n s p ra a k  m a ­
k en  op een  deel v a n  de 400 T o n  a a n  
d it  j a a r  voorbehouden  en  in  v e rh o u ­
d in g  m e t h u n  invoer in  de loop van  
1936; de f irm a ’s die in  1937 ingevoerd  
h eb b en  zu llen  op dezelfde voet b e­
h a n d e ld  w orden, enz. In d ie n  de p ro ­
d u c tie  en  de h a n d e l e r  v o ls tre k t de 
h a n d  h ebben  w illen  a a n h o u d e n , d a t  
deze fo rm u le  a ld u s  zou w orden  toege­
p a s t  en  de opgegeven re fe re n tie ja re n  
v an  vóór de oorlog in  a a n m e rk in g  
kom en, is d i t  g es teu n d  op h e t  fe it 
d a t  in d ie n  s lech ts  re fe re n tie ja re n  
v a n  n a  de oorlog zouden  in  a a n m e r­
k in g  kom en, d it  een  w ezen lijke  a a n ­
m oedig ing  zou b e tek e n en  te n  voordele 
v a n  degenc-i die, g eb ru ik  m ak en d e  
v a n  de v rije  invoer, ged u ren d e  tw ee 
ja a r  een  w arboel to t  s ta n d  g eb ra ch t 
h eb b en  door h u n  m a ssa le  invoer m eest 
a l in  consignatie . Deze h a n d e la a rs  
z ijn  tro u w en s  g ed ee lte lijk  v e ra n t­
w oordelijk  voor de zeer g ro te  m oei­
lijk h e d e n  w aarm ed e  de p ro d u c tie  en  
in  de de h an d e lsa k k o o rd e n  w o rd t ge- de e rn s tig e  h a n d e l a f  te  rekenfen h eb - 
s c h a t op 16.000 Ton. V an d it  gew ich t ben.
Een concreet 
voorbeeld
Een co n c ree t voorbeeld  zal h e t  voor 
lopig reg im e v an  de invoer v a n  verse 
v is verdu ide lijken .
H et to ta a l  c o n tin g e n t in g esch rev en
Handelsakkoord in 
de Senaat besproken
Vorige w eek w erd  in  de S e n a a t be­
sp roken  h e t, w etson tw erp  houdende 
goedkeuring  v a n  h e t  han d e lsak k o o rd  
b e tre ffen d e  h e t  ru ilv e rk eer tu ssen  de 
B elg isch-L uxem burgse Econom ische 
U nie en  N ederland  over h e t  tijd p e rk  
van  1 Ju n i 1947 to t  31 Mei 1949.
T ijd en s de besprek ing  v erk laard e  
S en a to r  'Taillard d a t  de N ederlanders 
a ls e rv a re n  zakenlieden , de ingew ik­
kelde regels v an  h e t  In te rn a t io n a a l 
M un tfonds w eten  toe te  p assen  en  a l­
dus besch ikken  over een  n ieuw  k re ­
d ie t v an  300 m illioen fr. M et de B elgi­
sche k red ie ten  r ic h te n  de N ed erlan - i 
d ers  een  n ijv e rh e id  op, die ons m ed e­
d in g in g  aan d o et.
D h r T a illa rd  v erk laa rd e  verder 
d a t  de k la c h te n  v an  de h an d e lsm ilieu ’s 
m e t de dag  h e f tig e r  w orden.
H ij ste lde vast, w’a t  de invoer v an  
g a rn a le n  b e tre ft; de M in iste r v an  
B u iten lan d se  h a n d e l door te  v e rk la ­
r e n  d a t  h ij v o o rtaa n  gehoor zou ge­
ven  a a n  de k la c h te n  v an  de vissers, 
in  p rin c ip e  e rk en d  h ee ft, d a t  deze 
la a ts te n  benadeeld  w aren . T enslo tte  
voegde d h r  T a illa rd  h ie r  nog  a a n  toe, 
d a t  h e t aan w en d en  v an  dergelijke 
p ra k ti jk e n  om h e t H o llands b e d rijfs ­
leven  e r  bovenop te  helpen , a a n  B el­
gië w erkelijk  te  d u u r  kost. Zij zullen 
aa n le id in g  geven to t  w erkloosheid.
De verslaggever d h r  M oreau de M e­
len  w ees erop, d a t  in  alle h a n d e lsa k ­
koorden  som m ige bep a lin g en  k u n n en  
on gunstig  z ijn  voor de ene of an d e re  
p a r ti j .  E r zal dus a l tijd  m iddel z ijn  
om een  m in d e r bevoordeëlde sector 
te  v inden , M en m o et n a a r  h e t  geheel 
k ijk e n  en  d it  is gunstig  voor de B el­
g ische h an d e lsb a lan s .
In  z ijn  rep liek  wees de M in ister 
v a n  B u iten lan d se  h an d e l erop d a t 
m en  in  algem ene zin  n a a r  evenw icht 
tu ssen  de invoer en  u itvoer m oet 
streven . N ederland  m oet n am e lijk  de 
u itvoer n a a r  België opvoeren. H et 
s tro o k t n ie t m e t de w aa rh e id  d a t  B el­
gië m e t N ederlandse p ro d u c te n  over­
stroom d  w ordt. Zo w ij de econom ische 
u n ie  w illen  zien to t  s ta n d  kom en, 
h a a r  gevolgen en  h a a r  voorw aarden  
a a n v a a rd e n , m oeten  w ij, N ederland  
h e lp en  to t  h e t  h e ro p b e u re n  v an  z ijn  
econom ie. De econom ische un ies w or­
d en  bem oeilijk t d o o rd a t noodgedw on- 
in  alle geval som m ige o ffe rs  g eb ra ch t 
w orden, om  de tw ee econom iën  n a d e r  
to t  e lk a a r  te  b rengen , kom en  de am b ­
te n a re n  v a n  de tw ee b e tro k k e n  la n ­
den  h e rh a a ld e lijk  b ijeen . Wij m oeten  
ervoor zorgen  d a t  u it  deze o n d e rh a n ­
de lingen  een  b e te r  toekom st voor bei­
de p a r t i je n  voortvloeie.
Was. H ij zwom te ru g  n a a r  de p la a ts  
w aa r h e t  sch ip  gezonken was, doch  
kon  de jongen  n ie t te rugv inden . H et 
lijk  v an  de ongelukkige sch eep sjo n ­
gen w erd la te r  door een v isse rsv aa r­
tu ig  u it  S t Ives a a n  w al g eb ra ch t eu 
n a a r  h e t  dodenhu is je  gevoerd.
De b em an n in g  v an  0 138 bestond  
u it ; M ille A lbert, sch ipper; M us R i­
ch a rd , s tu u rm a n ; D evriend t A ndré. 
A llary Ed., en  G eryl N orbert, m a tro ­
zen, benevens de om gekom en scheeps 
jongen .
H e t sch ip  is eigendom  v an  V erhae 
ghe A rth u r, Ed. H am m an str. 6, O ost­
ende  e n  w as bij «De S ter»  verzekerd 
voor een  bed rag  v an  1.070.000 fr.
Het relaas van de 
schipper
De sch ip p er v an  de tra w le r  legde 
in  E ngeland  nog  de volgende v e rk la ­
r in g  a f  : a lvorens h e t  sch ip  te  v e rla ­
te n  om  n a a r  de k u s t te  zw em m en, 
h ebben  wij ons m e t een  touw  a a n  e l­
k a a r  v as tg em aak t. De scheepsjongen  
bevond zich in  h e t  m idden . T erw ijl 
w ij n a a r  de k u s t zw om m en bem erk te  
een  lid  v an  de b em an n in g  d a t  de 
scheepsjongen  ee n  m es bij zich  had . 
T oen  w ij a a n  la n d  kw am en  w erd  v as t 
gesteld  d a t  F ra n s  V a n d e rs tra e te n  o n t 
b rak . W ij d en k en  d a t  h ij, door sch rik  
aan g eg rep en  h e t touw  h e e f t doorge­
sn e d en  om  zich te  bevrijden .
T oen  de traw le r  op de ro ts  liep, w a­
re n  e r  s lech ts  tw ee m a n n e n  van 
w a c h t op  de brug. De an d e re  leden 
der b em ann ing , w aa ro n d e r de sc h ip ­
per, bevonden  z ich  beneden .
Ied e re en  spoedde zich d ad e lijk  n a a r  
de brug, m a a r  w egens de m is t w as 
h e t  onm ogelijk  ie ts  te  zien, zo v e r­
k la a rd e  de sch ip p er verd e r en  h ie r ­
a a n  w erd  nog toegevoegd : «Ik h eb  
erge b ran d w o n d en  opgelopen bij h e t 
a fv u ren  v a n  vuurp ijlen» . ,
B ij h e t  a a n  w al g a a n  z ijn  de m a n ­
sch ap p en  la n d in w a a rts  getrokken , 
to td a t  zij een  h o fstede  aandeden , 
w a a r  zij de ee rste  h u lp  on tv ingen . 
V an d a a r w erden  zij o v erg eb rach t 
n a a r  de S eam en ’s M ission te  P e n z a n ­
ce (New lyn).
De bemanning van 0.138 
in de thuishaven
Z on d ag n am id d ag  z ijn  de leden  der 
b em an n in g  v a n  0.138 m e t de m a il­
boot aangekom en . Ze w erden  opge­
w a c h t door ta lr ijk e  fam ilie leden  en  
h e t  te ru g z ien  w as n a tu u r l ijk  aan d o en  
lijk.
S ch ipper Mille verk laarde , d a t  de 
v e rk la rin g  die door hem  in  E ngeland  
w erd  afge legd  en  w a a rv a n  wij hoger
gew ag m a a k te n , verkeerd  door de E n ­
gelse pers  w erd  g e in te rp re te rd , zodat 
h e t  ee rs te  re la a s  v an  de trag isch e  ge­
b e u rte n is  in  fe ite  n ie t volledig m et 
de  w aa rh e id  zou stroken . S ch ipper 
M ille w eigerde voorlopig de ju is te  to e ­
d ra c h t  v an  h e t  ongeval te  o m sc h rij­
ven . H et verder onderzoek zal w ellich t 




Z a te rd ag n a m id d ag  w erd  h e t  s to f­
fe lijk  overscho t v an  de ongelukkige 
scheepsjongen  V a n d e rs tra e te n  te  S t 
Yves te r  aa rd e  besteld.
Het juist verloop der 
gebeurtenissen
U it h e t  re la a s  d e r gebeurten issen , 
d a t  door de b em an n in g  n a  h a a r  te ­
ru g k o m st in  de O ostendse h av e n  ge­
geven w erd  b lijk t d a t  0.138 op 12 Ju n i 
v e rtro k k en  is m e t h e t in z ich t de v is­
se rij u i t  te  oefenen  op de v isg ronden  
gelegen in  h e t  S t G eorges K a n a a l 
(S m alls). De h av e n  v an  D uinkerke 
m o est a a n g e d a a n  w orden  w egens d e ­
fe c t a a n  de m otor. Op Z ondag  13 
J u n i  koos 0.138 te ru g  zee. N a een op ­
o n th o u d  in  de h av e n  v an  N ew lijn 
w egens storm , kon  te n s lo tte  reg e lm a­
tig  gev ist w orden  to t de D on d erd ag ­
avond, 24 Ju n i, V ervolgens w erd  koers 
gezet n a a r  de th u ish av e n . Op 25 Ju n i 
ro n d  3 u u r  15 w erd  p lo tseling  een 
schok  w aargenom en . S tu u rm a n  M us
De 0.138 op de 
klippen
R ich a rd  m e t m a tro o s A llary  E d o u ard  
s to n d en  op w ach t, te rw ijl de sch ip p er 
Mille A lbert zich te r  ru s t  h a d  bege­
ven. H et w as a lsd an  «pot-d ikke»  m is t 
gew orden. Er w erd  v as tg este ld  d a t  O. 
138 v a s tz a t op 3,50 m ijl te n  E. v a n  h e t  
lic h t v an  «Pendeen». Er kw am  geen 
w a te r  in  h e t  v aa rtu ig . M et a c h te ru it  
te  s laan , begon h e t  sch ip  te  s to te n  en  
m a a k te  w ate r. V u u rp ijlen  w erd en  a f ­
geschoten . Alle m a n sc h a p p e n  a a n  
boord deden  de redd in g sg o rd e ls  aa n . 
De boot, die te  w a te r  g e la te n  w erd, 
ging onderste  boven. H e t v lo t w erd  
insge lijks over boord  gezet, m a a r  
d ree f weg. De sc h ip p e r a lleen  kon  
zw em m en. H ij l ie t de a n d e re n  a a n  e l­
k a a r  v as tb in d e n  m e t een  s tu k  to u w ­
w erk. De sch ip p er is vervolgens n a a r  
de ro tsen  gezw om m en en  kon  zo d rie  
leden  van  de b em an n in g  u i t  h e t  w a ­
te r  helpen . E r w aren  m a a r  tw ee m a n ­
sch ap p en  m eer a a n  e lk a a r  gebon­
den. H et touw w erk w as im m ers d o o r­
gezaagd op de ro tsen . De 4e m a n  ge­
lu k te  e r in  zich te  redden . M en  hoo rde 
de jo n g en  roepen. T o t tw eem aa l toe 
g ing  de sch ipper te ru g  te  w a te r  om 
de d ren k e lin g  te  zoeken. M ille w erd  
h ie rdoo r gekw etst a a n  h a n d e n  en  
voeten . G ezien  de pog ingen  to t  opspo­
rin g  van  de ongelukkige v ru c h te ­
loos bleken, h ebben  de overlevenden  
noodgedw ongen de te ru g to c h t m o e ten  
a a n v aa rd e n . De ro tsen  w erd en  opge­
k lom m en en toen  vonden  zij een  o n ­
d e rd a k  in  een  hoeve w a a r  zij u i ts te ­
k end  verzorgd w erden.
D h r S tevenson, co n su la ire  ag e n t, 
zorgde voor h u n  o v erb reng ing  n a a r  
h e t  zeem anshu is . L a te r  w erd  h e t  lijk  
v an  V a n d e rs tra e te n  opgevist door een  
lijn v isse rsv aartu ig .
ln de Senaat
Zat ap&euüng aan de naapaaaidlj - en aiôôeûjataat en ôdleepôâauiu
T egenstrsjdigheden
E en  red e r th u ish o re n d e  bij de m id ­
denslagv isserij sch reef h e t  volgende 
a a n  de red a c tie  :
«Twee p u n te n  in  Uw n u m m e r van  
V rijdag  jl  h eb b en  m ijn  b ijzondere 
a a n d a c h t gevestigd. In  z ijn  rad io rede  
w ees d h r  A lbert C h ris tiae n  op h e t  
p rob leem  van  h e t  te k o rt a a n  b e m a n ­
n ing . H ij zegde : h e t  is in  de m id ­
denslagv isserij een  b ijn a  dagelijkse 
gew oonte gew orden, d a t  een  v aa rtu ig  
geen  zee k a n  kiezen w egens h e t  t e ­
k o r t  a a n  b em an n in g  en vooral a a n  
m o to ris ten . N iet enkel de u itb re id in g  
v a n  de vloot h e e f t d a a ra a n  schuld , 
d och  wij zelf s te lle n  v as t d a t  onze 
visserszoons v o o rtaa n  een  a n d e r  be­
ro e p  g aa n  a a n le re n  en  de v isserij ver 
la te n . H et tw eede b erich t, w aa rv a n  
sp rake , h e e f t b e trek k in g  op de w er­
v in g  v an  m a tro zen  door h e t  v a s t se­
c r e ta r ia a t  voor w erv ing  v an  R ijk s­
personeel. Een oproep w o rd t g ed aan  
to t  48 m a tro zen  en  12 h u lp  m a tro zen  
om  d ie n s t te  nem en  bij de zeegroep 
d e r  kust, a fh a n g e n d e  v an  h e t  B e­
s tu u r  v an  h e t  Zeewezen (M inisterie  
v a n  h e t  V erkeersw ezen).
I k  v ind  d it a l te  k ras. E nerzijd s 
k la g en  de beroepsm iddens over een  
n ijp e n d  te k o rt a a n  personeel, en  a n -  
derz ijâs , w o rd t een  gedeelte van  d it 
p erso n eel door de hogere  in s ta n tie s  
aa n g e lo k t om in  s ta a tsd ie n s t te  t r e ­
den.
Ik  oordeel h e t  n ie t  o n g ep ast de a a n  
d a c h t  v an  de p ro d u ctiem id d en s h ie r ­
op te  v estigen  m e t de hoop  d a t  zij 
zu llen  k u n n e n  o p tred en  om even tueel 
h e t  kw aad  te  keer te  gaan .
Nota van de Redactie : N opens 
d it  sch rijv en  k u n n en  w ij opm erken , 
d a t  vóór de oorlog h e t  gem is a a n  vol­
doende en  bevoegd personeel voor de 
v isserij insgelijks in  de h a n d  gew erk t 
w erd  d o o rd a t de s ta a t  sed ert v e r­
sch eid en e  ja re n  de beste  een h ed en  
u itp ik te  voor de m arin e , s ta a ts p a k e t-  
b o ten  e n  loodswezen. D hr Jo h n  B a u ­
w ens, to en m alig  V oorzitter v an  de 
V eren ig ing  der Belgische R eders te r  
Z eevisserij k laagde deze to e s ta n d  a a n  
in  een  sch rijv en  d.d. 22 O ktober 1931 
g e r ic h t to t  d h r  M in is te r v an  h e t  V er­
keersw ezen. T en  lange  la a ts te  w erd  er
a a n  h e t  kw aad  en igszin s v erb e te r in g  
g eb ra ch t door de s tic h tin g  v a n  een  
s ta a tsm arin e sch o o l to t  op le id ing  v an  
h e t o n d erg esch ik t p erso n eel v a n  h e t  
staatszeew ezen . M en s c h ijn t  dus op­
n ieuw  in  h e tze lfd e  euvel te  w illen  
vervallen .
W ij m o e ten  k u n n e n  toegeven  d a t  
een  vas te  b e trek k in g  in  s ta a ts d ie n s t 
th a n s  voor vele vissers zeer a a n lo k k e ­
lijk  is. H et is n ie t m oge lijk  m e t de 
karige  v erd ien s ten  v a n  h e t  h u id ig  
ogenblik  m a n n e n  d ag e n  en  n a c h te n  
op zee te  houden , die a n d e rz ijd s  door 
zoveel voordelen  a a n g e tro k k e n  w or­
den, h e tz ij om in  h e t  m arin ew ezen  te  
tred e n  a ls  m a tro zen  op  p a k e tb o te n  of 
elders, h e tz ij a a n  boord  v a n  koop­
v aa rd ijsch ep en , h e tz ij in  de n ijv e r -  
h e id sb ed rijv en  te  lan d . N och de 
m a c h t van  de e rfe lijk h e id , n o ch  de 
liefde voor de g ro te  p la s  zu llen  h u n  
k u n n e n  te ru g h o u d en .
Zo h e t  kw aad  n ie t k a n  gerem d  w or 
den, zal ’n  ganse keu rb en d e  v a n  te c h ­
n isch  bekw am e zeevissers v erd w ijn en  
en  een  m in d e r h a rd e  le v en sb a an  zoe­
ken.
D h r A lbert C h ris tiae n s  w ees in  z ijn  
rad io rede  een  m iddel a a n  om  h ie ra a n  
te  v e rh e lp en  d a t  h ij bovend ien  als 
zeer eenvoudig  b estem pelde : in  de 
toekom st m oet de b es taa n sm o g e lijk ­
heid  voor de jonge lee rlin g v isse r v e r­
zekerd  w orden.
H ie ra an  w illen w ij nog  toevoegen, 
d a t  d it n ie t a lleen  geld t voor de to e ­
kom st, doch  th a n s  v a n  even  g root b e ­
la n g  is voor alle m a n sc h a p p e n , die 
zich een  m en sw aard ig  b e s ta a n  door 
h u n  noeste  en  gevaarvolle  a rb e id  op 
zee tr a c h te n  te  verzekeren .
Veranderingen aan de 
Visserijvloot
De 0.186 «Credo» to eb eh o ren d e  a a n  
Louis V ieren, w erd  v erk o ch t a a n  Leon 
L atruw e v a n  H eist. De 0.186 is  voo r­
zien v a n  een  m o to r ABC v a n  180 PK .
De 0.234 «Sim onne» v a n  de Wwe 
D ep o tte r-V an  L erberghe w erd  v e r­
k o ch t a a n  re d e r  D esm it A lbert.
V orige w eek w erd  in  de S e n a a t  de 
b esp rek in g  a a n g e v a t v a n  h e t  w e tso n t 
w erp  s trek k e n d e  to t  de in s ta n d h o u ­
d in g  en  h e t  u itb re id e n  v a n  de koop­
v a a rd ij-  en  v isserijv loo t, e n  v a n  de 
scheepsbouw  en  h o u d en d e  in ste llin g , 
te  d ien  einde, v an  een  «F onds voor 
h e t  u itre d e n  en  h e t  aan b o u w en  v an  
zeeschepen». V oora leer w ij b esch o u ­
w ingen  a a n  deze b e la n g rijk e  kw estie 
w ijden , geven w ij h ie rn a  a a n  de h a n d  
v a n  h e t  b ek n o p t verslag , de b esp rek in  
gen  w eer, zoals zij in  de S e n a a t  v e r­
liepen.
G raaf de la Barre d’Erquelinnes, 
verslaggever — W ij v e rh e u g en  ons de 
reg e rin g  te  h o re n  bev estig en  d a t  h e t 
n o odzakelijk  is onze koo p v aa rd ijv lo o t 
w eder in  te  r ic h te n  e n  h a a r  z ien  te  wij 
zen  op h e t  fe i t  d a t  h e t  b e lan g  v an  h e t  
la n d  e is t d a t  zij u itb re id in g  zou n e ­
m en.
E en  k o o p v aa rd ijv lo o t is een  v a n  de 
s te u n p ila re n  v a n  de econom ische 
bloei e n  de econom ische on tw ikke ling  
v an  h e t  lan d .
I n  ons v erslag  w ijzen  w ij e r  op d a t  
België, door z ijn  m a c h t op in d u s trie e l 
com m erciee l e n  ko lon iaa) gebied, een  
k o o p v aa rd ijv lo o t v a n  één  m illioen  
b ru to  to n n e m a a t zou k u n n e n  o n d e r­
h o u d en , en  d a t  h e t  nog  80 p ro c e n t
v a n  h e t  vervoer zou k u n n e n  ov erla ten  
a a n  schepen  die o n d e r een  vreem de 
v lag  v aren .
De naoorlogse ja re n  h ebben  ons de 
gelegenheid  geboden ons h an d e lsv e r­
kee r a a n z ie n lijk  u it  te  b re iden , d an k  
zij de v e rd w ijn in g  v a n  de D uitse, I t a ­
lia an se  en  J a p a n se  koopvaard ijv loo t.
De re g e rin g e n  die e lk aa r  se d e rt de 
b ev rijd in g  z ijn  opgevolgd, h eb b en  zich 
evenw el n ie t  g e h a a s t om de gelegen­
h e id  die h u n  w erd  geboden, te  b a a t 
te  nem en .
M in is te r  V an  A cker d iende h e t  o n t­
w erp  in  d a t  w ij th a n s  bespreken . H et 
g ee ft a a n  de m in is te r  m a ch tig in g  om  
a a n  B elgische re d e rijen  v o o rsch o tten  
te  verlenen , v e rh a a lb a re  fin an c ië le  
s te u n  m e t of zonder in te re s t, toe lagen  
en  an d e re  voorw aarden .
De heer Van Acker, m in is te r  v a n  
V erkeersw ezen — W ij h ebben  dezelf­
de koopvaard ijv loo t als op 1 J a n u a r i  
1940. D it j a a r  m ag  m en  een  verhog ing  
voorzien  v a n  zow at 60.000 ton .
E en  in sp a n n in g  w erd  dus gedaan .
Ook onze v issersv loo t is dezelfde 
als in  1940. Op 1 J a n u a r i  w aren  17 
sch ep en  in  aanbouw .
H e t on tw erp  h e e f t to t  doel bij te  
d rag e n  to t  h e t  o p rich ten  v a n  nieuw e 
red e rijen .
Onderrichtingen werden gegeven
De C e n tra le  D ien s t d e r  C o n tin g e n ­
te n  en  V erg u n n in g e n  b ij h e t  M in is te ­
rie  v a n  E conom ische Z ak en  g af v o ri­
ge w eek a a n  de v is- e n  g a rn a le n h a n -  
d e la a rs  o n d e rr ic h tin g e n  m e t b e tre k ­
k in g  op  de in v o e r v a n  deze p ro d u c te n
INVOER VAN VERSE VIS
U it deze o n d e rr ic h tin g e n  b li jk t  d a t  
de invoer v a n  verse  zeevis g ed u re n d e  
de m a a n d e n  Ju n i, Ju li  en  A ugustus 
a ls  vo lg t g e reg lem en tee rd  w o rd t :
1. de to ta le  h oeveelhe id  in  te  voeren  
tijd e n s  deze perio d e  w erd  g lobaal 
v as tg es te ld  o p  h e t  v ie rde v a n  de h o e ­
v ee lh ed en  voorzien  in  elk  h a n d e ls a k ­
koord , h e tz ij p e r  m a a n d  één  tw aa lfd e  
v a n  deze zelfde hoeveelheden . H et 
sa ld o  v an  de n ie t  g eb ru ik te  v e rg u n ­
n in g e n  in  h e t  k a d e r  v a n  h e t  voorzien  
c o n tin g e n t zu llen  o v erg ed rag en  w or­
d en  op de vo lgende m a a n d ;
2. de c o n tin g e n te n  zu llen  op de vol­
gende w ijze verdeeld  w orden  : 50 t.h . 
o n d er de oude in v o e rd e rs  op b as is  v a n  
h u n  in v o e ren  g ed u ren d e  de ja re n  
1936, ’37, ’38, ’46 e n  ’47.
b) 50 t.h . o n d er de k opers  in  de k u s t 
m ijn en , zelfs in d ie n  zij geen  in v o e r­
ders  z ijn , op basis v a n  a a n k o p en  in  
de m ijn e n  g ed u ren d e  de ee rs te  t r i ­
m e s te r  1948.
3. om  in  a a n m e rk in g  te  k o m en  voor 
de v e rg u n n in g e n  m o e ste n  de r e c h t­
h eb b en d en , op s t r a f  v a n  u its lu itin g , 
te n  la a ts te  op  1 Ju li  1948 a a n  de C e n ­
tr a le  D ien s t voor C o n tin g e n te n  en  
V erg u n n in g en , W e ts tra a t,  70. B ru s ­
sel, doen  gew orden  :
a) de opgave v a n  de h o ev eelh ed en  
verse vis (h a r in g  en  sp ro t u itg e zo n ­
d e rd )  a a n g e k o c h t in  de k u s tm ijn e n  
g ed u ren d e  de re fe re n tie p e rio d e  v a s t­
geste ld  voor deze aa n k o p en .
D a t d o cu m en t m o est e c h t v e rk la a rd  
w orden  door de M ijn d ire c te u r  voor 
h e t  to ta le  gew ich t in  le tte rs ..
b) de opgave v a n  de h o ev eelh ed en  
verse  vis ingevoerd  g ed u ren d e  de h o ­
g e r  aa n g ed u id e  re fe ren tiep e rio d e .
D a t d o cu m en t m oest opgesteld  w o r­
d en  in  ch rono log ische  orde ingevolge 
h e t  voo rg esch rev en  m odel.
De opgave m o est vergezeld  z ijn  
v a n  de in k o m ste n k w ita n tie s , fa c tu re n  
e n  o v e rd ra c h tta x e b u lle tijn s .
De o n ju is te  opgaven  of deze die n ie t 
vo ldoen a a n  de ges te lde  v o o rw aard en  
zu llen  n ie t  in  a a n m e rk in g  genom en  
w orden  voor de v e rd e lin g  d e r  c o n tin ­
gen ten .
4. de v e rg u n n in g e n  voor de invoer 
v a n  verse vis zu llen  afge leverd  w or­
d en  voor de g e ld ig h e id sd u u r v a n  een  
m a a n d  en  u its lu ite n d  k u n n e n  ge­
b ru ik t w o rd en  voor in k la r in g e n  over 
de to lk a n to re n  W uustw ezel eh  A n t­
w erpen . Voor de m a a n d e n  vo lgend op 
de m a a n d e n  J u n i m o e tçn  de a a n v ra ­
gen  op de C.D.C.V to ek o m en  voor de 
25n v a n  de v o o rg aan d e  m a an d , zo d a ­
n ig  d a t  de v e rg u n n in g e n  in  h e t  bez it 
v a n  de b e lan g h e b b en d e n  k u n n e n  ge­
ste ld  w o rd en  vóór de 1ste v a n  de 
m a a n d  voor dew elke de v e rg u n n in ­
gen  aa n g e v ra a g d  w orden
V erd er w o rd t in  de o n d e rr ic h tin g e n  
m edegedeeld , d a t  de hoeveelheden , 
die reed s zouden  to e g e s ta a n  gew eest 
z ijn  g ed u ren d e  de m a a n d  J u n i  of nog
zouden  to e g e s ta a n  w o rd en  volledig 
zu llen  a fg esch rev en  w o rd en  op de a a n  
delen , die zu llen  to e g e s ta a n  w orden  
a a n  de b e lan g h eb b en d en .
INVOER VAN GEPELDE GARNAAL 
UIT NEDERLAND
U it een  m ed ed e lin g  v a n  de C e n tra ­
le D ien s t d e r  C o n tin g e n te n  en  V er­
g u n n in g e n  b lijk t, d a t  de in v o e r v a n  
gepelde g a rn a le n  g ec o n tin g e n te e rd  
w ordt.
E r zal n ie t  ov erg eg aan  w o rd en  to t  
de v e rd e lin g  v a n  h e t  c o n tin g e n t v a n  
gepelde g a rn a le n , m a a r  de C.D.C,V. 
zal in  h e t  beg in  v a n  elke m a a n d  tw ee 
v e rg u n n in g e n  a f le v e ren  a a n  de f i r ­
m a ’s, die h ie rto e  h u n  a a n v ra g e n  in g e ­
d ie n d  h eb b e n  voor de 25ste v a n  de 
v o o rg aan d e  m a a n d ; elke f irm a  m oet 
dus tw ee a a n v ra g e n  in d ie n en , die zu l­
len  goedgekeurd  w o rd en  voor eenze lf­
de hoeveelheid  voor a l de b e la n g h e b ­
benden .
Z o d ra  een  v a n  deze v e rg u n n in g e n  
volledig  za l a f  gesch reven  z ijn , k a n  zij,
1 b in n e n  de p e rk e n  v a n  h e t  voorzien
co n tin g en t, h e rn ieu w d  w orden  op 
voorlegging v a n  een  n ieuw e a a n v ra a g  
en  de d o u an e  d o cum en ten , die de in ­
voeren  g e d a a n  door de te  h ern ieu w en  
v e rg u n n in g  rec h tv aa rd ig en .
De g eb ru ik te  v e rg u n n in g e n  m oeten  
onm id d e llijk  te ruggezonden  w orden  
a a n  de C.D.C.V. door h e t  to lk a n to o r 
v an  S ch ap en b ru g -W estk ap elle , u i t ­
slu iten d  bevoegd voor de invoer van  
gepelde g a rn a le n
INVOER VAN VERSE ONGEPELDE 
GARNALEN
De g a rn a le n h a n d e la a rs  w erd en  door 
de C en tra le  D ienst voor C o n tin g en ten  
en  V erg u n n in g en  op de hoog te  gesteld  
v an  de h e n  verleende  c o n tin g en ten  
v an  verse en  ongepelde g a rn a le n  over 
de m a a n d e n  J u n i en  Ju li.
De in v o e rk w a n ta  z ijn  vastgeste ld  
op b as is  v an  de aan k o p en  in  de k u s t­
m ijn e n  en  v a n  de vroegere invoer.
Om v o o rta a n  een  v erg u n n in g  te  b e ­
kom en  voor de invoer v a n  verse onge­
pelde g a rn a le n  m oet d e  aa n v ra g e n  op 
h e t  gew one fo rm u lie r  ing ed ien d  w or­
den  vóór de 25e v an  de voo rgaande  
m a an d , bvb. de a a n v ra g e n  voor de 
m a a n d  A ugustus m o e ten  bij de C.D.
C.V. toekom en  vóór de 25ste Ju li a.s.
A nderz ijd s m o e ten  de v e rg u n n in g en  
die a fge leverd  w erd en  a a n  de g a rn a -  
len invoerders, n a  h e t  v e rs tr ijk e n  van  
de geld igheidsduur, teruggezonden  
w orden  a a n  de C en tra le  D ienst der 
C o n tin g en ten  en  V erg unn ingen  door 
de g a rn a len in v o e rd e rs  ofwel door h e t 
bevoegd to lk an to o r.
M en sp ra k  over de bepa ling  bij a r­
tik e l 6. W a arsc h ijn lijk  zal m en  over 
de b ep a lin g en  v an  f isca a l s ta n d p u n t 
w illen  sp reken .
Ik  a a n v a a rd  h e t  am e n d e m e n t niet. 
O nnodig  a a n  te  d rin g en . H et is onmo 
gelijk  gevolg te  geven a a n  de a a n v ra ­
gen die reeds in  de com m issie  w erden 
gedaan . T en  b a te  v a n  de vorm ing  van 
de zeelieden m o et nog  een  in sp a n ­
n in g  w orden  gedaan . Wij te lle n  er
3.000 voor de koopvaard ij, 2.000 voor 
de vissersvloot.
D it is de vooru itgang . E r w as een 
ti jd  d a t  w ij s lech ts  over v reem de zee­
lieden  k o n d en  besch ikken .
D it is e c h te r  nog  onvoldoende.
Die w et is n ie t  v o lm aak t; m a a r  zij 
b e tek e n t een  gro te vooru itgang .
De Voorzitter —  De h ee r Schot 
s te lt  voor een  a r tik e l 11 b is (d a t a r t i ­
kel 12 zal w orden) in  te  lassen , lu i­
den d e  :
«De red e rs  en  nederijbed rijven  
(m e t inbeg rip  van  de zeevisserij) kun 
n e n  in  h u n  b a lan se n  een  w ederbeleg- 
g ingsfonds aan leggen , d a t  u its lu itend  
g eb ru ik t w o rd t voor de u itb re id in g  en 
de h e rn ie u w in g  v a n  h u n  vloot.
^ K u n n en  in  d it  fonds verm eld  w or­
den , m e t v rijs te llin g  van  alle belas, 
tingen , e n  voor zover zij b in n e n  een 
te rm ijn  Y a n  tie n  ja a r ,  to t  die doele in ­
den  g eb ru ik t Worden, en  d a t  zij het 
voorw erp v an  geen enkele  u itkering , 
verde ling  of a fn e m in g  \"?n w elke aard  
ook h eb b en  u itg em aak t, ah*? ÆOmmen 
die h e t  versch il vo rm en  tusseri .de 
boekhoudw aarden  en  de verzekering^ 
vergoed ingen  in  geval v an  ra m p  of 
de verkoopw aarde v an  schepen.»
De heer Van Acker, m in is te r  van 
verkeersw ezen —  Ik  d rin g  a a n  opdat 
d it  a m en d e m en t zou in g e tro k k en  wor 
den.
— H et a m en d e m en t w ord t verw orpen.
De Voorzitter  — De h e e r  S ch o t stelt
voor een  a r tik e l 11 te r  (d a t artikel
13 zal w orden) toe te  voegen, d a t  zou 
lu id en  als volgt :
«In  zake red e rijb ed rijv e n  (m et in ­
begrip  v an  de zeevisserij) w o rd t de 
te rm ijn  van  tw eé ja re n  bep aald  bij 
a r tik e l 32 d e r  sam engeschakelde w et­
te n  op de b e lastin g en  op h e t  in k o ­
m en, opgevoerd to t  tie n  jaar.»
— H et am en d e m en t w o rd t verw orpen.
Ik  leg d it am en d e m en t te r  s te m ­
m ing.
Beraadslaging in tweede lezing.
De V oorzitter — V anm orgen  h ee ft 
de S e n a a t een  am en d e m en t op a r t i ­
kel 6 goedgekeurd. De m in is te r  h e e f t 
h e rh a a ld  d a t  de reg e rin g  zich tegen 
d it am en d e m en t verzet. Dezes in d ie ­
n e rs  h ebben  d a n  v e rk la a rd  d a t  zij b e­
re id  z ijn  h e t, bij s tem m ing  in  tw eede 
lezing, in  te  trek k en .
Wij g aa n  over to t  de stem m ing .
De heer Verbaet — In  n a a m  v an  de 
h ee r S chot, m e d e -o n d e rte k en aa r, ver­
k la a r  ik  d a t  wij n ie t a a n d rin g e n  op 
s tem m ing  van  h e t am en d em en t.
— H et am en d e m en t w ord t n ie t  a a n ­
genom en.
H et a r tik e l w ord t aangenom en .
L a te r  zal over h e t  geheel gestem d 
w orden.
Matiana£e Redenatie aan het ViôôenijêecùUjf 
de ViôÂandel en de Viônija&tâeid
Invoer van  vis en visserijproducten gedurende he t le  kwartaal 1948 en 1938 
Categorie G ewicht in  kgr Waarde in  Frs.
1948 1938 1948 1938
V erse zoe tw aterv is 2.000 129.000
V erse h a r in g 451.000 1.075.300 2.535.000 1.520.000
V erse zeevis 1.732.000 1.341.900 18.416.000 9.898.000
Gez. h a r in g 1.022.000 143.100 7.042.000 271.000
G er. h a r in g 88.000 6.700 1.071.000 17.000
B ew erk te sp ro t — 68.200 4.000 257.000
A ndere bew. vis 4.000 15.300 359.000 88.000
Verse k re e fte n  en ' 1 -•
lan g o esten — — 177.000 3.000
O ngep. g a rn a a l — 245.200 16.000 1.099.000
G epelde g a rn a a l 1.000 4.100 103.000 44.000
A ndere verse
sc h aa ld ie re n — — 3.000 —
O esters — 500 9.000 7.000
M osselen -r- 1.559.000 3.000 996.000
K av ia a r ----- — 11.000 6.000
V isconserven 68.000 504.700 2.153.000 3.389.000
B ew erk te sc h aa l- , schelp-.
en  w eekd ieren 6.000 — 451.000 —
T o ta a l : 3.374.000 4.964.000 32.482.000 17.595.000
Uitvoer van vis en visserijproducten gedurende he t le  kw artaal 1948 en 19
Categorie Gewicht in  kgr. W aarde'in  Frs.
1948 1938 1948 1938
Verse zoetw aterv is 138.000 3.726.000
Verse h a r in g 1.526.000 1.976.300 8.951.000 2.771.000
V erse sp ro t 41.000 1.725.600 321.000 2.003.000
V erse zeevis 3.221.000 2.158.100 37.654.000 7.273.000
Gez. h a r in g 2.517.000 4.459.300 23.745.000 5.549.000
G er. h a r in g 122.000 1.077.900 1.299.000 3.346.000
B ew erk t, sp ro t 4.000 1.800 41.000 12.000
A ndere bew. vis 175.000 425.900 4.528.000 1.700.000
V erse k re e fte n  en
lan g o esten 69.000 55.000 7.466.000 1.281.000
O ngep. g a rn a a l 15.000 42.700 228.000 137.000
G epeld, g a rn a a l 7.000 37.500 469.000 272.000
A ndere verse
sc h aa ld ie re n 7.000 — 146.000 —
O esters 298.000 191.700 10.574.000 1.854.000
M osselen 2.599.000 3.376.100 5.233.000 1.969.000
A ndere w eekd ieren 52.000 ■— 740.000 _
C av iaar — 500 85.000 145.000
V isconserven 1.626.000 1.931.300 43.089.000 12.946.000
Bew erk, sc h a a l- , schelp -,
en  w eekd ieren 93.000 — 4.008.000 — '
T o ta a l : 12.510.000 17.459.700 152.303.000 41.258.000





BREVETTEN DIPLOMAS EN 
VERGUNNINGEN VOOR DE 
KOOPVAARDIJ EN DE ZEEVISSERIJ
K oninklijk  B eslu it v an  16 N ovem ber 
1929
De volgende b rev e tten , d ip lo m a’s 
en v e rg u n n in g e n  z ijn  in  de loop der 
m aand  Mei 1948 toegekend  :
B revet v an  lu ite n a n t te r  lange 
om vaart : V an  G elder B.A.L.;
B revet v a n  sch ip p er te r  k u s tv a a r t:  
V andensteen  P.E.A.A.;
B revet v an  s tu u rm a n  te r  k u s t­
v a a r t : D eg ru y te r R.R.; Im p en s J.V.; 
V andensteen  P.E.A.A; Loncke W.J.C.;
B revet v a n  m ecan ic ien  l e  k lasse : 
Jacquem ijn  Ch. p .;
B revet van  m ecan ic ien  2e k lasse : 
L om barry A.C.A.C.; R ib o n n e t P,A,; 
H am ers U.M.M; S erva ty  A.P,; D eprez 
A.C.; Luycx W.
B revet v an  m a c h in is t voor m o to ­
ren  m e t inw endige v e rb ran d in g  : R y- 
ckier A.T.;
B revet v an  sc h ip p e r te r  v isserij le  
klasse : V erb iest A.
B revet v a n  sch ip p er te r  v isserij 2e 
klasse : P ie rre  G.R; G oderies E.R.C.: 
D esm idt T .J.; V and ie rendonck  A,C; 
Roose R.V;
D iplom a van  le e rlin g -sch ip p e r  te r  
visserij : C alcoen P .G .J.; V an d ie ren ­
donck E.R.G.; E v erae rt L,F; B onte 
L,J,;
V ergunn ing  v a n  sch ipper te r  v isse­
rij : C alcoen A.H.; De V en t C,A.; 
Ram m eloo P.S.; Serie G.D; Savels L, 
J,; V anelverd inghe G, F.
NEDERLAND LEVERT RUSLAND 
SCHEPEN
Ingevolge h e t  p as  a fg eslo ten  h a n ­
de lsv erd rag  tu ssen  de S ovjet U nie en  
N ederland , za l la a ts tg en o e m d  la n d  
o.a. in  ru il voor R ussische p ro d u c te n  
leveren  d rie  v rac h tsc h e p e n  v a n  5000 
ton , v ijf  koelschepen  v an  1000 to n , zes 
ta n k sch e p en  v an  3000 to n , tw ee d r i j ­
vende k ra n e n  en  een  22000 to n  m e­
te n d  fab riek sch ip  voor de w alv is­
vangst.
TWEE BRUINVISSEN GESCHOTEN 
OP DE SCHELDE
AAN DE MONDING VAN DE RUPEL
E nkele d ag en  geleden  w erd  er a a n  
de m ond ing  van  d e  R u p e l in  de S c h e l­
de een  b ru inv is opgem erk t, w a a rv a n  
m en  de leng te  op ongeveer 2 m e te r  
sc h a tte . In m id d e ls  sch een  h e t  d ie r een  
m a a tje  gevonden te  h eb b e n  en  zag  
m en  n u  en d a n  h u n  ro n d e  ru g g en  a a n  
de op p erv lak te  v a n  h e t  w a te r  v e r­
sch ijnen .
De ja c h t, die m e t een  m o to rb o o tje  
w erd  ingeze t leverde  een  b e te re  u i t ­
s lag  op d a n  de vorige en  de tw ee d ie­
re n  konden  m e t gew eerscho ten  ge­
dood w orden  en  a a n  w al g e b ra c h t 
w orden te r  hoogte v an  de e lec tric ite its  
fab riek  te  Schelle.
De gevangen  b ru in v isse n  h a d d e n  
vier m e te r  leng te . W eld ra  w a re n  ze 
om ringd  door een  m a s s a  k ijk lu s tig e n  
h e t  g ro o ts te  deel k in d e ren , vergezeld 
v an  h u n  onderw ijzers.
De Franse sardijnenvisserij
Deze visserij b e lee ft in  h e t  m o ed er­
land een  critisch e  periode. Zij h ee ft 
veel v a n  h a a r  be lan g  ingeboet, voor­
nam elijk  in  B re tag n e , w aa r zij als 
nog s le ch ts  een  b ed rijf  v an  b ijkom en  
de a a rd  beschouw d w ordt. De s a r ­
d ijnenv isserij lev ert steeds m in d e r 
en m in d e r  a a n  de in leggerijen , die 
n o c h ta n s  op d it  p ro d u c t aangew ezen  
zijn. De n ijv e rh e id  b ek laa g t zich over 
deze to e s ta n d , n ie ttg e n s ta a n d e  zij 
n ie t in  s ta a t  is dezelfde hoeveelheid  
te verw erken , als d it  vóór de oorlog 
he t geval was. De oorzaken  h ie rv a n  
worden toegeschreven  a a n  een  te k o rt 
aan  olie en  blik.
M en s te lt  voor h e t  zogenaam de 
«ringnet» voor de v isserij te  gebru i­
ken, in  p la a ts  v an  h e t  s ta a n d e  n e t; 
w at zou voor gevolg hebben , in  a a n ­
m erk ing  genom en  de g ro tere  hoeveel­
heden  die zouden k u n n e n  b u itg e ­
m a ak t w orden, d a t  de p r ijs  zou m o­
gen verlagen , zonder d a t  de sa rd ij-  
nenvisser h ie rv a n  en ig  n ad e e l zou 
ondervinden.
CONCURENTIE VANWEGE HET 
BUITENLAND EN DE FRANSE 
KOLONIES 
N iet a lleen  k u n n e n  de sa rd ijn e n -  
in leggerijen  gevestigd  in  h e t  m oeder­
land  n ie t  co n cu rre ren  m e t de p ro ­
d ucten  v a n  ge lijkaard ige  a a rd  a f ­
kom stig u it  S p an je  en  P o rtu g a l, doch 
zij h eb b en  bovendien  a f  te  rekenen  
m et de N oord -A frikaanse  p roductie , 
die a a n  veel goedkoper p rijz en  k a n  
produceren . De ko lonies z ijn  aldus 
voor de n ijv e rh e id  in  h e t  m oederland  
gevestigd, een  g ro te  h in d e rp a a l ge­
worden.
De v o o rn aam ste  oorzaak  h ie rv a n  is, 
d a t de A lgeriaanse of M arokkaanse 
vissers zich te v re d en  s te llen  m e t c ir­
ca v ie rm aa l lagere  p rijz en  d a n  deze 
w aarm ede o.m. de v issers te  S a in t-  
Je an -d e -L u z  en  S ables d .O lonne zelfs 
m oeilijk  genoegen k u n n e n  nem en . 
Het versch il v an  de le v e n s ta n d a a rd  
in h e t  m oederland  en  in  de N oord- 
A frikaanse koloniën  is n a tu u r l ijk  n ie t 
vreem d a a n  d it  zeer u iteen lopend  
prijzenversch il.
UIT MAROKKO KOMT DE 
VOORNAAMSTE BEDREIGING 
Deze F ra n se  kolonie, w aarvoor 
België s a rd ijn e n v a a r tu ig e n  in  bouw 
heeft, v o rm t de g ro o ts te  bedreig ing  
voor h e t  m oederland .
R eeds vóór de oorlog dreigde de M a 
rokkaanse  sa rd ijn e n  de F ra n se  m a rk t 
te overom pelen, De p ro d u ctie  p e r  
v a a rtu ig  w as in  h e t  zu idelijk  gebied 
v an  de A tlan tisch e  O ceaan  ongeveer
10 m a a l g ro te r d a n  in  de w ate ren , 
die o.a. de k u s te n  v an  B re tag n e  b e­
spoelen.
Vele F ra n se  in d u strië le n  z ijn  n a a r
M arokko u itgew eken  en  v erhoogden  
d a a r  nog  de p ro d u c tie c a p a c ite it M a­
rokko is n a tu u r l i jk  goed gelegen om 
de c o n c u rre n tie s tr ijd  a a n  te  g a a n  t e ­
gen de vreem de conserven , m a a r  ook 
om  de m e tro p o lita an se  c o n se rv e n n ij­
v e rh e id  te  ru in é ren .
De F ra n se  sa rd ijn en v is se rs  v ra ­
gen  zich a f  of zij in  deze to e s ta n d  
m oeten  b eru s ten  ? S om m igen z ijn  
y an  oordeel d a t  h e t  a lg em een  in  ge­
b ru ik  nem en  v an  h e t  r in g n e t veel 
zou k u n n en  goedm aken ; zoals reeds 
gezegd zou d it  een  u its te k e n d  m iddel 
z ijn  om  de p rijz en  n a a r  b en ed en  te  
k u n n e n  drukken .
H et v raa g s tu k  s c h ijn t  n o c h ta n s  
veel ingew ikkelder te  z ijn  en  n ie t 
u its lu ite n d  verb o n d en  a a n  de w ijze 
w aa ro p  de s a rd ijn e n v a n g s t a l of n ie t  
d ie n t te  w orden  beoefend . Vele j a ­
re n  k u n n e n  nog  v erlopen  voo raleer 
de gesch ik te  op lossing  gevonden  
w o rd t en  de v ra a g  s te lt  zich  in d ie n  
zowel de vissers, a ls  de n ijv e rh e id , er 
nog  v an  zal k u n n e n  p ro fite re n  ?
De kw estie m o et b es tu d ee rd  w orden  
in  sam enw erk ing  m e t p ro d u cen t, 
h a n d e l en  verw erkende  n ijv e rh e id , 
te n  einde b in n e n  a fz ien b a re  t i jd  de 
oplossing te  v in d en  te n  b a te  v a n  een  
n ijv e rh e id , die een  g roo t gedeelte  v a n  
de a a n  de F ra n se  k u s t gevestigde b e­
volking m iddelen  b esc h a fte  om  in  
h a a r  b e s ta a n  te  voorzien.
Is het huidig stelsel te wijzigen ?
V rijd ag  jl  h a d  te  B russe l een  be­
la n g rijk e  v e rg a d e rin g  p la a ts , w a a r­
v an  we h ie rn a  h e t  v erslag  w eerge­
ven. De b e lan g e n  w elke voor d e  k u s t­
v isserij in  de h u id ig e  crisis op h e t  
spel s ta a n , z ijn  u ite r s t  gew ichtig .
VERSLAG DER VERGADERING VAN 
VRIJDAG 25 JUNI 1948
De specia le  com m issie voor de m i­
n im u m p rijz e n  bij de in v o e r v a n  g a r ­
n a a l  v erg ad erd e  op V rijd ag  25 J u n i 
1948 op h e t  B e s tu u r  v a n  h e t  Zeew ezen 
B ru sse l o n d er v o o rz itte rsc h a p  v a n  d h r  
D escam ps.
W aren  aanw ezig  : a )  voor de cen ­
tr a le  b e s tu re n  : h h . K uypers, V er- 
b rae ck en  (M in. v. Econ. Z ak e n ), B i- 
ron , V an  Loo (b e s tu u r  Zeew ezen),
b) voor de com m issie : h h  V an  d e r  
Rol; V an  d e n  B erghe ; G h ie len ; M evr. 
H uysseune; L a m b re c h ts  e n  V ers trae te  
M enu; L a tru w e  P ie te r  e n  J . v a n  T h il-
lo, a lg em een  se c re ta r is  d e r  N atio n ale  
F e d e ra tie ;
Afwezig vero n tsch u ld ig d  
b ra ; Degryse.
h h . D e-
DAGORDE : 
MINIMUMPRIJZEN BIJ DE INVOER 
VAN GARNAAL
D h r DESCAMPS o p en t de z ittin g  te  
14.40 u u r en  v e r le e n t h e t  w oord a a n  
d h r  V an  d e r  Rol.
D h r VAN D ER ROL v e rk la a r t  d a t  
de stu d ie  v an  de m in im u m p rijzen  
voor g a rn a a l door h e t VBZ o n d ern o ­
m en  w erd op b asis  v an  de to e s ta n d  
te  O ostende. De to e s ta n d  op gebied 
v a n  aan v o er en  p r ijz e n  v e rsch ilt ech ­
te r  v an  h a v e n  to t  h aven . Als een  b e­
p aa ld e  h av e n  als basis zou worden  
genom en  voor de b erek en in g  zouden  
an d e re  h av en s e r  o n d er k u n n e n  lijd en  
H et VBZ zou een  gem iddelde k u n n en  
op m ak en  voor alle havens. D it ge­
m iddelde zou e c h te r  30 f r  k u n n e n  b e­
reiken . Als wij a ls  basis 20 f r  nem en  
zou de invoer v a n  ongepelde g a rn a a l 
k u n n e n  v erm inderen . H ier b e s ta a t h e t
Vxm de Weótkuót
GROTE AANVOER VAN MAKREEL
Te G ravelines en  G ra n d -F o r t-P h ili -  
pe n o te e r t  m en  een  zeer g ro te  a a n ­
voer v an  m ak ree l; de p r ijz e n  b lijven  
n o c h ta n s  op een  hoog peil en  schom ­
m elen  tu ssen  100 à  160 f r  p e r  kgr. De 
v raa g  is zeer v as t, gezien  de F ra n se n  
verlekkerd  z ijn  op deze vis. De m a ­
kreel w o rd t als de voorbode b e­
schouw d v a n  de volle F la d e n h a r in g , 
die d iensvolgens b in n e n k o rt v e rw ac h t 
w ord t. F ra n se  v isse rsv aa rtu ig en  b re n ­
gen  a lles in  gereedheid  voor deze v is­
serij. Ook bij de z o u te rije n  w orden  
de V oorbereid ingen a c tie f  doorge­
voerd. Zij z ijn  in  s ta a t  zeer b e lan g ­
r ijk e  hoeveelheden  op te  s laan , zo 
d it  nod ig  m o c h t b lijken .
HAVENLICHTEN
De vroeger g ed an e  belo fte  in d a c h ­
tig , d a t  h e t  l ic h t  op h e t  O o s te rs ta k e t-  
sel zou g e p la a ts t  w orden , zo d ra  de 
bev loering  gelegd  w as, v rag e n  de v is­
se rs  zich  a f  ho ev er h e t  d a a rm e d e  ge­
ste ld  is n u  de bev loering  g e p la a ts t  is.
N aa r we u it  bevoegde b ro n  v e r­
no m en  h eb b en  za l b in n e n k o rt a a n g e ­
v an g e n  w orden  m e t h e t  o p r ic h te n  
v an  een  to re n t je  en  h e t  p la a ts e n  v an  
een  rood  lic h t op bedoeld  h av e n h o o fd  
H et l ic h t  zou b e sc h ik b a a r  z ijn  te  
O ostende  en  te g en  kom ende w in te r  
za l a lles  in  orde zijn . L a te n  w e h o ­
p e n  d a t  h e t  Zeew ezen a a n  deze zaak  
een  spoedige op lossing  za l geven to t  
vo ldoening  v a n  onze v issers  o p d a t ze 
bij p ik d o n k e r e n  s to rm a c h tig  w eder 
veilig  de h a v e n  v a n  N ieuw poort zou­
den  k u n n e n  b in n e n v a ren .
VUURTOREN
Ook m e t h e t  p la a ts e n  v a n  h e t  lic h t 
op  de v u u rto re n  w erd  een  aa n v a n g  
gen o m en  zo d a t deze ev en een s tegen  
h e t  e inde v a n  de zom er z a l gereed 
zijn . E en  g ro te  v e rb e te rin g  die ook 
m e t vo ldoen ing  za l b eg ro e t w orden.
VERKOOP IN DE MIJN
Als gevolg v a n  een  a a n v ra a g  van  
v issers  en  v ish a n d e la a rs  w erd  h e t  u u r  
v an  verkoop  der v a n g s te n  in  de v is­
m ijn  v a s tg es te ld  op  7.30 u. in  p la a ts  
v a n  8 u., zoals h e t  v roeger w as. W ij 
w illen  e r  op w ijzen  d a t  h e t  de p lic h t 
is v a n  de v issers n u  ze op  d it  voldoe­
n in g  bekw am en, te  m a k en  d a t  ook zij 
ti jd ig  gereed  z ijn  om  h u n  v is a a n  te  
b ieden  voor w eging, verkoop, enz.
KEURING DER SCHEPEN
Elke re d e r  is  v e rp lic h t z ijn  sch ip  
j a a r  te  la te n  k e u re n  door de bevoeg­
de d ie n s te n  v a n  h e t  Zeew ezen. O m  de 
v ier ; a a r  m o e t h e t  sch ip  d a n  nog  sp e­
c ia le  k eu rin g  o n d e rg a an .
Voor de oorlog bedroeg  de k o s tp rijs  
v an  een  gew one k e u rin g  60 fr. te r ­
w ijl de specia le  120 fr. kost. N u k om t 
d a t  op 425 fr. voor de ja a r li jk s e  en  
ongeveer 900 fr. voor de v ie r ja a r l i jk ­
se keuring . E en  k le in e  b ec ijfe ring  
to o n t a a n  d a t  d ie  p r ijz e n  b ij voor de 
oorlog zo m a a r  m e t 707 p e rc e n t v er­
hoogd  zijn , M oesten  n u  ook de p r i ’- 
zen v an  vis en  g a rn a a l  m e t eenzelfde 
p e rc e n t gerezen  z ijn  d a n  is  er geen 
tw ijfe l a a n  d a t  e r  n o o it een  cris is  in  
de v isserij en  er n o o it een  lo ck -o u t 
zou b e s ta a n  h eb b en  en  d a t  e r  n ie t 
zoveel re d e rije n  voor fa illise m e n t zou­
den  g e s ta a n  hebben . H e t w a re  wel 
n u t t ig  in d ie n  de h e e r  M in is te r  ln  d e ­
ze za ak  een  onderzoek  zou k u n n en  
doen  in s te llen  en  n u  de to e s ta n d  in  
de v isserij k r it ie k  is, een  v erm in d e­
r in g  v a n  deze p r ijz e n  toe  te  s tç a n .
BAGGERWERKEN
D oor de b ag g e rm ac h in e  d ie  in  de 
h a v e n  v a n  N ieuw poort w erk za am  is, 
w erd g ed u ren d e  een  p a a r  w eken  een 
in h a m  u itg e b ag g e rd  re c h to v e r  h e t  ge­
bouw  v an  de ja c h tc lu b . D it om  enkele 
y a c h te n  toe  te  la te n  e r  g ed u ren d e  een 
p a a r  m a a n d e n  een  l ig p la a ts  t e  verze­
keren . O p d it  w erk  zou n ie ts  te  zeg­
gen v a llen  in d ien  e r  geen g ro te re  be­
la n g e n  op  h e t  spel s to n d en . Alle v ier 
en tw in tig  u u r  n a m e lijk  w a s t h e t  
s lijk  in  de v lo tkom  a a n  m e t een  la a g  
v a n  ongeveer 1,5 c e n tim e te r  w a t voor
15 d ag en  m eer d a n  22 ce n tim e te r  
s lijk  bij betekend . H e t is d a n  ook 
d rin g en d  nod ig  d a t  de b ag g e rm a c h i­
n e  te ru g  is en  a a n  de v lo tkom  a a n  
h e t  w erk  g a a t  e n  e r  re g e lm a tig  b a g ­
g e r t om  een  voldoende v aa rg eu l open  
te  houden .
Voor Nieuwbouw en Herstelling van
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Op 24-6-1948 h ie ld  de co n tac tco m ­
m issie  verg ad erin g  op h e t  s ta d h u is  in  
tegenw oord igheid  v an  bu rgem eester 
G h ee ra e rt. D oor de afg ev aard ig d en  
d er v issers w erd  e e rs t gev raag d  w el­
ke de v oo rw aarden  z ijn  voor de p o s t 
v an  v isa fs lag e r in  de v ism ijn . B urge­
m eeste r G h e e ra e r t som de volgende 
p u n te n  op : 1) v an  B elg ische n a t io ­
n a l i te i t  zijn  en  bew ijs v an  goed ge­
d ra g  en  zeden en  b u rgerdeugd  in le ­
veren ; 2) v o ld aan  h ebben  a a n  de m i- 
litiew e tte n ; 3) le e ftijd  : m in im u m  vol 
ledig  18 ja a r  w orden  in  h e t  ja a r  der 
aa n s te llin g ; m ax im u m  n ie t  m eer d a n
35 ja a r  bere iken  in  h e t  ja a r  d e r b e­
noem ing  of in  d ie n s ttred in g  bij h e t 
s ta d sb e s tu u r; 40 ja a r  voor voorkeur- 
re c h th eb b e n d en ; 4) vo o rk eu rrech ten  
vo lgens de w e tte n  v an  3-8-1919, 12-7- 
1924, 28-12-1931 en 5-7-1947; 5) ge­
zond  z ijn  en  v rij v an  h in d e rlijk e  li­
ch aam sg eb rek en ; 6) fa c u lta t ie f  s la ­
gen in  bekw aam heidsexam en  door de 
g em ee n te raa d  te  b ep a len ; 7) de ge­
m e en te  bew onen b in n en  de 3 m a a n d  
n a  de aa n s te llin g  tenz ij m its  to e la ­
tin g  van  de r a a d ;  8) geen h a n d e l d rij 
ven, ook n ie t  door tu ssen p e rso n e n  of 
ec h tg en o te ; 9) geen b ijbed rijven  u i t ­
oefenen  v an  w elken a a rd  ook tenz ij 
m e t toestem m ing  v an  de r a a d ^  10) 
k en n is  h ebben  v an  de vis; 11) b o rg ­
som  s to r te n  a ls  rek en p lich tig e  der 
m ijn  te n  bed rage  v an  100.000 fr. of 
borgste lling  te r  w a a rd e  van  100.000 fr  
12) geen red e r z ijn  en  geen v isverko- 
per. De a a n v ra g e n  m oeten  a a n g e te ­
kend  a a n  de b u rg em eester verzonden 
w orden  e n  o n tv a n g en  w orden  voor 12- 
7-1948, vergezeld v an  de nodige be­
w ijss tu k k en  om  te  voldoen a a n  de 
voo rw aarden  en  even tueel v a n  d e  s ta ­
v ing  d er ingeroepen  vo o rk eu rrech ten
V olgens de b u rg em eester zal er voor 
k eu r gegeven w orden  a a n  een ver­
m in k te  visser-. Door de com m issie 
w erd  d a n  k la c h t neergeleed  
h e t  fe it d a t  in  de v ism ijn  geen k ra b ­
ben  en  w ullocks k o n ta n t m ogen ver­
k o ch t w orden. G ezien d it  s inds h e t  
b e s ta a n  van  de v ism ijn  te  N ieuw poort 
en  ook in  an d e re  h av e n s  to eg e la ten  
w as als d rin k g eld  voor de b em an n in g  
w erd gev raag d  om  deze gew oonte te ­
ru g  in  te  voeren. De b u rgem eester be­
loofde d aa rv o o r h e t  nodige te zullen 
doen. De com m issie w en ste  verder te  
w e ten  of e r  een  reg le m en t b e s ta a t 
d a t  verb ied t de scheepsm oto ren  te  la ­
te n  d ra a ie n  gedu rende de verkoop in  
de v ism ijn , d a a r  d it in d e rd a a d  o n ­
la n g s  verboden w erd. D a a r  N ieuw ­
p o o rt een  getij h av e n  is m oeten  
de schepen  elk ogenblik  k u n n en  in -  
en  u itv a re n  en  m azo u t innem en . D aa r 
op deelde de b u rg em eester m ede d a t  
d e rg e lijk  re g le m en t n ie t  b e s ta a t  en  
d u s  zeker n ie t k a n  to e g ep a s t w orden. 
O p a a n v ra a g  der v issers za l h e t  s ta d s  
b e s tu u r  n o g m a a ls  aa n d rin g e n  bij h e t  
Zeewezen om  onverw ijld  over te  g aa n  
to t  h e t  p la a ts e n  v an  een rood lic h t 
op h e t  O o ste rs tak e tse l. T evens zal ge­
v ra a g d  w orden  a a n  h e t  M in isterie  van  
L andsverded ig ing  hoe h e t  k om t d a t 
er g an s de dag  door sch ie toefen ingen  
gehouden  w orden  n ie tte g e n s ta a n d e  
bedoeld  M in iste rie  sc h rif te lijk  be­
loofd h a d  d a t  enke l ’s  n am id d ag s  zou 
gescho ten  w orden. Onze k le ine vis­
se rs  w ord t d aa rd o o r een s tu k  v a n  h u n  
beste  v isg ronden  afgenom en  en  ze 
w orden  v erp lich t te lk en s  een g ro te  
om weg te  m ak en  o m  de h a v e n  te  k u n ­
n e n  bereiken.
EXAMENS
Zes leerlingen  v a n  de V rije  V isserij 
school der a fde ling  dek, h ebben  zich 
voor de exam ens in  de Z eevaartschoo l 
te  O ostende aangeboden . V ijf b e h a a l­
den  h u n  d ip lom a n am e lijk  : sch ipper 
2e k la s  : P lae tev o e t R oger u it  De P a n  
n e  en  P u y stien s  G asto n  u it  N ieuw ­
p o o rt; sch ipper te r  kustv isserij : L e­
gein  A ugust u i t  N ieuw poort; a s p ira n t  
sc h ip p er: R am m eloo  H u b ert u it  Nieuw 
p o o rt en  T ourlouse H en ri u i t  O ost­
du inkerke.
LOMBARDZIJDE 
MIS VOOR OVERLEDEN VISSERS
O p Z ondag  4 Ju li w ord t te  10 u u r  
te r  gelegenheid  v an  de kerm is in  de 
p a ro c h ia le  k e rk  een p lech tig e  d ien st 
gecelebreerd  voor de overleden  en o m ­
gekom en vissers.
gev aar d a t  h e t  gedeelte d a t in  m in ­
d erin g  kom t door de H ollanders als 
gepelde g a rn a a l n a a r  België zou w or­
d en  uitgevoerd . E r zou dus een  o n ­
derscheid  m oeten  w orden  gem aak t 
tu ssen  g ro te  co n su m p tieg arn aa l, w aar 
voor een  hoog m in im um  zou k u n n en  
w orden  gesteld, en  k le ine goedkopere 
g a rn a a l a a n  m indere  p rijz e n  om onze 
p e lle rije n  toe te  la te n  tegen  de in ­
voer v an  H ollandse gepelde g a rn a a l 
te  co n cu rre ren . E r d ie n t dus bij 
onze v isserij een  z ifting  te  w orden  ge­
d aan , ofwel a a n  boord, ofwel in  een  
officiële z ift in  de vism ijn . Voor deze 
tw ee soo rten  ongepeldç g a rn a a l zou 
d a n  ook een  m in im u m  voor de invoer 
m oe ten  w orden  vastgesteld .
M evr. HUYSSEUNE h e r in n e r t  e r  
aan , d a t deze z iftin g  door de h an d e l 
w ord t gedaan .
D h r BIRON is van  m en ing  d a t  h e t  
m oeilijk  zal z ijn  a a n  de g ren s  h e t  
onderscheid  te  m aken .
Voor d h r  VERBRAECKEN zou h e t  
m o e ten  v o ls taa n  een  m in im u m p rijs  
'te  s te llen  voor de ongepelde en  een 
an d e re  m in im u m p rijs  voor de gepelde 
g a rn aa l.
D h r VAN DEN BERGHE m e en t d a t  
h e t w enselijk  zou z ijn  de kw estie v an  
de m in im ap rijzen  v a n d a a g  nog n ie t 
te  beslech ten . H ij m e en t d a t  in  een  
d e r  vorige z ittin g e n  overeengekom en 
w erd, d a t  h e t  h u id ig  ste lse l een  p ro e f­
periode zou d o o rs taa n  to t  1 Ju li en  d a t  
d a a rn a  zou w orden  n a g e g a a n  of h e t  
a l of n ie t noodzakelijk  is een  m in i­
m u m p rijs  v a s t te  s te llen  voor de in ­
voer. H ij s te lt v a s t d a t, n ie tte g e n s ta a n  
de ongunstige  fac to ren , a ls  de crisis 
v an  h e t  toerism e a a n  de kust, de h u i­
dige p rijz en  v a n  g a rn a a l b e tre k k e lijk  
s tab ie l en  gunstig  zijn . Z ijn  betoog 
voo rtze ttend , v e rk la a r t d h r  V an  d en  
B erghe d a t  n ie t u i t  h e t  oog m ag  w or­
d en  verlo ren  d a t  de g a rn a a la a n v o e r  
g ro te r  is d a n  verleden  ja a r ,  d a t  h e t  
a a n ta l  v a a rtu ig en  d a t  de g a rn a a lv is -  
serij b e d r ijf t  g ro te r w ord t en  d a t  h e t  
te g e n  de p rijsp o litiek  d e r  R egering  
zou in d ru ise n  als e r  te  hoge p rijz en  
zouden vas tg este ld  w orden  voor de in ­
voer v a n  gepelde g a rn a a l u it  N eder­
lan d . De v raa g  s te lt zich tro u w en s of 
de m in im ap rijzen  h u n  doel wel zu l­
len  bereiken , gezien e r  versch illende 
f irm a ’s in  België gevestigd  z ijn  w a a r  
v an  h e t  hoo fdhu is in  N ederland  is, zo 
d a t  zw arte  G u ldens als r is to u rn e  een  
gro te ro l spelen  zullen. V olgens d h r  
V anden  B erghe zal h e t  in ste llen  van  
een  m in im u m p rijs  voor gevolg h ebben  
d a t  onze p e lle rijen  zu llen  w orden  u it 
geschakeld  e n  d a t  a ldus onm iddellijk
3.000 pellers a a n  de k u st (m eesta l a r ­
m e lieden) zw aar zullen  g e tro ffen  
w orden. D aarom  w enst d h r  V anden  
B erghe zich voorlopig n ie t u i t  te  sp re ­
ken  en  s te lt voor, d a t  ee rs t a a n  de 
h a n d  der s ta tis tisc h e  gegevens welke 
onm iddellijk  n a  1 Ju li k u n n e n  be­
sc h ik b a a r z ijn  zou w orden  n ag e g aa n  
of h e t h u id ig  systeem  n ie t zou k u n ­
n en  w orden  behouden , te m ee r d a t de 
p rijzen , al z ijn  ze n ie t sc h itte re n d , 
toch  v a s t en  re n d e e rb a a r  b lijven.
De v erg ad erin g  s te m t erm ede in  de 
aan g eleg en h eid  onm iddellijk  na. 1 J u ­
li opnieuw  te r  h a n d  te  nem en  op b a ­
sis d e r  besch ikbare  s ta tis tisc h e  gege­
vens. D h r V ander Rol w en st e c h te r  
d a t zou w orden  geno tee rd  :
1"» d a t  in  p rinc ipe  een  m in im u m p rijs  
zou w orden voorzien voor gepelde en 
voor ongepelde g a rn a a l;
2) d a t m in im a zouden m oeten  w or­
den  voorzien voor v ier periodes van  
d rie  m a an d e n ;
3) d a t  e r  een  gem iddelde p r ijs  zou 
w orden  vas tgeste ld  voor alle havens.
De v erg ad erin g  s te m t h ie rm ed e  in. 
D hr V anden  B erghe m a a k t e c h te r  in  
h e t  lic h t v an  z ijn  h oger w eergegeven 
s ta n d p u n t voorbehoud, d a a r  h ij h e t 
zeer g ev aarlijk  a c h t n u  de to e s ta n d  
voor de garn a len v issers  b e te r  is, zich 
in  een  av o n tu u r te  gooien, w aa rv a n  
de u itk o m st een  groo t risico  is en 
p rac tisc h  volgens hem  geen n u t  h e e f t 
voor de garnaalv issers.
D h r VERBRAECKEN g a a t akkoord  
m e t een  gem iddelde p r ijs  voor alle 
havens. Hij e ist e c h te r  concrete  gege­
vens p e r haven . Eens deze gegevens 
door de beroepsm iddens v e rs tre k t, 
lig t h e t  bij de a d m in is tra tie  de a a n g e ­
legenheden  v erd e r m e t de N ed e rlan d ­
se a u to ri te ite n  a f  te  h an d e len . De ge­
gevens door de beroepsm iddens v e r­
s tre k t d ienen  zowel geba.seerd op 1948 
als op 1947.
D hr LAMBRECHTS w ijs t op de m öël 
lijk h ed e n  van  toepassing  v an  h e t  sys­
teem  d er m in im a. N ederlandse f i r ­
m a ’s die filia len  in  België h ebben  
zullen  h e t  systeem  gem akkelijk  k u n ­
n e n  on tdu iken . V erder w enst d h r  
L am b rech ts  een vo o rafg aan d elijk e  be 
sp rek in g  m e t de beroepsm ensen . B e­
slo ten  w ord t d a t  h e t  re s u lta a t  van  
deze v o o rafg aan d elijk e  besprek ing  
aa n  h e t Zeew ezen zal w orden  m ede­
gedeeld vóór 6 Ju li a.s. en  d a t  op 9 
Ju li opnieuw  op h e t  Zeewezen zal 
w orden  vergaderd . Op deze v erg ad e­
rin g  zal tevens verslag  m o e ten  w orden  
u itg e b ra c h t over de to e s ta n d  zoals h ij 
zich tijd e n s  de p ro e ftijd  ontw ikkeld  
h eeft.
D h r VAN DEN BERGH E w erp t nog 
op d a t  h e t  verbod- v an  invoer v an  vis 
beneden  0.40 m. o v ertred en  w ord t en 
door de douane onvoldoende toege­
p as t. D h r  V an d er Rol m e e n t d a t  deze 
kw estie door de com m issie voor de 
m in im u m p rijzen  v a n  vis d ie n t be­
hande ld .
De v erg ad erin g  w o rd t geheven  te
16 uur.
a & j a .
Diesel
Motoren
A g e n t s c h a p  :
H. & R. B o y d e n s
4, V elodroom str. 
40, S ch ipperstr. 
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De industrie van de Belgische 
haringrokerij
door Dhr. ANTOINE VAN DEN ABEELE
Door de h ee r V anden  Abeele w erd  
ook voor de rad io  een  rede  gehouden  
o m tre n t een  n ijv e rh e id  w elke h em  
zeer n au w  a a n  ’t  h a r t  lig t.
W e geven h ie rn a  deze red e  w eer 
Ze k o m t ons u ite r s t  in te re s s a n t 
voor. Deze rede  w as bes tem d  voor h e t  
g ro o t publiek , d a t  op b ev a tte lijk e  
w ijze w erd  voorgelicht.
Ie d e r  ja a r  w orden  b in s t v e rsch illen ­
d e  m a an d e n , vooral S ep tem b er to t  
F eb ru a ri, gro te hoeveelheden  h a r in g  
in  de Noordzee en  lan g s de Engelse, 
Noorse, H ollandse e n  B elgische k u s­
te n  gevist.
E en  dee l v a n  deze v isserij w o rd t in  
verse to e s ta n d  voor h e t  v erb ru ik  v er­
ko ch t. E en a n d e r  deel w o rd t geconser
D aarvoor d ie n t de u itv o e r  v an  ge­
p rep a re e rd e  h a r in g  zowel als h e t  v e r ­
b ru ik  in  h e t  b in n e n la n d  zoveel m oge­
lijk  in  de h a n d  gew erk t.
W at h e t  la a ts te  p u n t  b e tre ft , v a lt 
te  b e tre u re n  d a t  de verkoop  v an  ge­
zou ten  of gerookte h a r in g  a a n  een  
overd reven  ta x a tie  on d erw o rp en  is, 
die to t  25 p ro c e n t v a n  de p r i js  v a n  de 
verse h a r in g  k a n  bere iken . Deze ta k s  
t r e f t  de w e rk k ra c h te n  die a a n  de b e ­
re id in g  v a n  die vis w erken .
We w illen  deze sp re e k b e u rt n ie t  be- 
eind igen  zo n d er a llen  a a n  te  ze tte n  
een  g ro te r  v erb ru ik  v an  gerook te  h a ­
rin g  te  doen. H et is een  voedsel d a t  
n ie t  a lleen  gem akke lijk  v e r te e rb a a r  
is, m a a r  ook gezond e n  r i jk  a a n  voe­
dende b es tan d d e len  en  d aa ren b o v en
veerd  en  ln  b l i k j e s o p  vele versch illende m a n ie re n  k a n  
s t 3 deel ech te r, w o rd t door de roKerij bere id  w orden
e n  opgeslo rp t voor h e t  zo u ten  en  h e t  Q a a t d a a r in  uw  v lsh a n d e la a r  te  raa d i
h ij zal u a l tijd  bereidw illig  deze k le i­
n e  d ie n s t bew ijzen.
roken .
Deze bere id ing  v an  de h a r in g  zou 
ree d s  in  de XVe eeuw  gekend z ijn  en 
h a d  voor doel reserves op te  bouw en 
voor de periodes w aa ro p  de visserij 
n ie t  kon  beoefend  w orden.
H e t zou ten  v an  h a r in g  w erd  voor de 
ee rs te  m a a l door H o llanders toegepast 
en  is voor h u n  la n d  gedurende vele 
eeuw en een  b ro n  v an  rijk d o m  ge­
w eest.
P as  n a d ie n  w erd  h e t  roken  toege­
p a s t;  d i t  p rocédé zou n a a r  h e t  s c h ijn t 
z i jn  oorsp rong  in  F ra n k rijk  en  w el te  
D ieppe gevonden hebben .
Deze beide m e th o d es vonden  ook 
vroeg  in g a n g  in  ons la n d  en  in  de 
ee rs te  p la a ts  in  de v isse rijh av en s zelf 
v a n  O ostende en  N ieuw poort w aa r 
ree d s  in  de M iddeleeuw en een  b e lan g ­
r ijk e  h arin g v lo o t bestond.
L a te r  vestigde deze in d u s trie  zich 
ook in  h e t  b in n e n lan d , en  zo kom t 
h e t  d a t  e r  th a n s  in  België ongeveer 
ee n  h o n d e rd ta l ro k erijen , grote, m id ­
de lm atig e  en  k leine, to t  s ta n d  geko­
m e n  zijn , vooral te  O ostende, Brugge, 
G e n t, A ntw erpen , M echelen  e n  B ru s­
sel. Ze s te llen  ongeveer 3.000 m a n n en  
e n  vrouw en te  w erk. D aa rb ij w orden  
n ie t  gerekend  deze die o n rec h ts tree k s  
voor deze in d u s trie  w erken  nl. deze 
d ie k is ten , v aa tje s , enz, vervaard igen .
De o p b ren g s tc ap a c ite it v a n  onze ro ­
k e r ije n  voldoet ru im schoo ts a a n  de 
b eh o e f te n  v an  de eigen m a rk t;  ze is 
ze lfs  zo b e lan g rijk  gew orden, d a t  g ro ­
te  hoeveelheden  k u n n e n  uitgevoerd  
w o rd en  n a a r  vreem de m a rk te n , w aa r 
deze in d u s trie  zich nog  n ie t o n tw ik ­
keld  h eeft.
E r b e s ta a n  versch illende soo rten  
h a r in g , w a a rv a n  de k w alite it v e rsch ilt 
n a a r  gelang  de h e rk o m st of de periode 
w aa ro p  h ij gevist w erd  : nl. de volle 
h a r in g  die ve t is en  d ik  van  vlees, en 
d e  ijle  h a r in g , n ie t zo v e t en  ledig. In  
h e t  algem een  w ord t de beste  soort 
a a n  de ro k e rije n  toegekend  om  een 
bokk ing  v an  goede k w alite it te  k u n ­
n e n  voortb rengen .
Ie d e re e n  k e n t de lekkere gerookte 
h a r in g  die rau w  of gebakken, in  tr a n k  
je s  of gefille teerd  of nog op andeire 
m a n ie re n  gegeten  w ordt, m a a r  w ei­
n ig e n  z ijn  zeker op  de hoogte van  
de w ijze w aarop  ze gerookt w orden.
De h a r in g  die voor deze bere id ing  
bedoeld  is, w o rd t e e rs t gezouten  in  
de v e rs t m ogelijke to es tan d . Deze 
g ra a d  v an  in z o u ten  v ersc h ilt n a a r  ge­
la n g  een  zoete of h a lf  zoute bokking 
w il bekom en w orden!
D a a rn a  w ord t h ij door de kieuw en 
op  een  stok je  gestoken  v an  ongeveer 
80 cm  la n g  m e t te lk en s  een  k leine 
ru im te  tu sse n  iedere h a r in g  om toe 
te  la te n  d a t  de rook ze la n g s  alle k a n ­
te n  bere ik t.
De s tok jes  m e t de h a r in g e n  w orden  
d a n  op k ad e rs  of w ag en tje s  g e h a n ­
gen ; deze w orden  op h u n  b e u r t in  
hoge brede schouw en gehesen, h a n ­
gen, genaam d . Deze h a n g e n  hebben  
derg e lijk  gro te a fm e tin g e n  d a t  e r  d u i­
zen d en  h a r in g e n  tegelijk  k u n n e n  op­
g eh a n g en  w orden.
De h a r in g  w ord t d a n  b in s t enkele 
u re n  gedroogd m e t een  ho u tv u u r, 
w a a rn a  h e t  eigen lijke roken  begin t. 
De rook w o rd t verw erk t door h e t  u i t ­
d oven  v an  een  vuu r bij m iddel van  
hou tzaagsel.
Z o d ra  de bokking voldoende gerookt 
is, w orden  de h a n g e n  v an  h u n  in houd  
geledigd en  k a n  to t h e t  in p a k k en  v an  
h e t  p ro d u k t overgegaan  w orden. D aa r 
voor w orden  ze in  k le ine n ieuw e k is t­
je s  g e ra n g sc h ik t die elk 25 à  50 h a r in ­
gen  k u n n e n  b ev a tten , Deze k is tjes  
h eb b e n  een  h a n d ig  fo rm a a t.
O nze ro k e rije n  vertegenw oordigen  
h e t  b ijzonderste  afzetgeb ied  voor de 
a a n b re n g s te n  v an  onze haringv loo t.
De voordelige en  v lo tte  w erk ing  van  
ee rstg en o em d en  is dus ook een  fa k -  
to r  v an  voorspoed voor onze vissers.
Eerste Juninummer 
der V.E.V, berichten
H e t ee rs te  h a lfm a a n d e lijk s  n u m ­
m e r v an  h e t  t i jd s c h r if t  v a n  h e t  V.E. 
V. voor de m a a n d  J u n i  b e v a t zeer b e ­
lan g w ek k en d e  b ijd ra g en .
M en k a n  e r  de vo lgende h o o fd a r t i­
k e len  in  v in d e n  :
De B e lg ische V isserij stilgelegd , 
door J .  V an  Thillo .
De Sociale V erzekering  in  gevaar. 
V erder de ru b rie k en ;
O nze O rg a n isa tie ;
W e tte n  e n  B eslu iten ;
De E conom ische R u b rie k  doo r Dr. 
E. B.;
S ch ee p v aa rtn ieu w s;
M ededelingen ;
Ja a rv e rs la g e n  v a n  V eren ig ingen  
en  V en n o o tsch a p p en ;
H an d e l en  Econom ie.
T en s lo tte  nog  :
V raag  en  A anbod, B oekbesp rek ing  
e n  P la a tsa a n v ra g e n .
De a b o n n e m e n tsp r ijs  voor 1948 b e­
d r a a g t  b in n e n la n d  200 f r ;  b u ite n ­
la n d  250 fr. te  s to r te n  op  p.r. 489.066, 
V.E.V. A lgem een  S e c re ta r ia a t ,  B ed- 
d e n s tr a a t  13-VI A n tw erp en  
De led en  v a n  h e t  V.E.V. o n tv a n g e n  
h e t  t i jd s c h r if t  kosteloos.
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w en d t  U in volle ver trouw en  tot h e t  
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Als e r  rek e n in g en  te  b e ta le n  vallen  
h o o r t m e n  a llic h t een  of a n d e r  p itt ig  
gezegde in  de m ond  v an  degene die 
ze te  b e ta le n  k rijg t. T h a n s  is e r  in  
die m eeste gevallen  m eesta l sp ra a k  
v an  «gepeperde reken ingen» , zelden  
nog  v a n  een  «echte occasie». I n  veel 
gevallen  zal m e n  ook h o re n  sp reken  
v a n  ie m an d  die zo m e t v an  alles in  
sch u ld  s ta a t  : «’k  Heb nog  een  hele 
B lankenbergse  rek e n in g  te  betalen»; 
ook een  h a n d e la a r  zal sp rek en  v an  
ie m an d  die h em  nog  ee n  hele  B la n ­
kenbergse  rek e n in g  v erschu ld igd  is.
W aar kom t in  die vo lkssp reuk  h e t  
w oord B lan k en b erg e  v a n d a a n  ? M en 
k a n  die v raa g  s te llen , ze m e t vol­
s tre k te  zekerheid  bean tw o o rd en  is 
ie ts  an d e rs , zoals zoveel zaken  in  ons 
volksleven die s te u n e n  op m o n d e lin ­
ge overlevering, is ook in  derge lijk  
geval hee l w einig  m e t zekerheid  te  
v e rk la ren . B e trek k e lijk  oud sc h ijn t 
die sp reu k  to c h  w el te  zijn . W a n t in  
1421 w o rd t een  zekere Jo h a n n e s  S p an  
oghe voor de m a g is tra a t v an  h e t  
P ra a tse , een  leen h o f v a n  h e t  B rugse 
V rije, g e b ra c h t e n  beschu ld igd  s la ­
gen  toeged iend  te  h eb b e n  a a n  J a n  
U terstede , baljuw . T ijd en s de d e b a t­
te n  ro e p t voornoem de S panoghe  v e r­
o n tsc h u ld ig in g en  in  voor z ijn  h a n d ­
ta s te lijk h e d e n . H ij zeg t n am e lijk  d a t 
h ij v rese lijk  kw aad  is gew orden  to en  
U tersted e  h em  een  rek en in g  voorleg­
de w a a r  geen  m e n s  h a d  k u n n e n  w ijs 
u i t  w orden  of zoals h ij ’t  zei : «Sul- 
cke vmre B lanckenberghsche reke- 
ninge da tter n iem an t verstane con- 
de».
H ie ru it zouden  we wel m ogen b e­
s lu iten  d a t  de , b e tek en is  v an  de 
sp reu k  v a n  overouds to t  op h ed en
De haringvisserij op de Noordzee
D e-h a rin g v is se rij, de v a n  ouds b e­
k ende «G rootvisserij» , die een  groo t 
gedeelte v an  h e t  j a a r  (v an  h a lf  Mei 
to t  om streeks h a lf  D ecem ber) m e t 
h e t  z.g.n. «d rijfw an t»  (v lee t) op de 
Noordzee w o rd t u itgeoefend , b eh o o rt 
n ie t  a lleen  to t  een  v an  de oudste , 
doch  ook nog steeds to t  een  v a n  de 
b e lan g rijk s te  v isserijen  v a n  de H ol­
landers.
Als m en  de g esch ieden is over deze 
v isserij opslaat, d a n  b lijk t,, d a t  in  
h e t  j a a r  1163 reed s h a r in g  door de 
H o llanders w erd  gevangen.
Hoewel de h arin g v isse rij a a n  h e t  
e ind  v a n  de d e rtien d e  eeuw  ree d s  op 
u itgeb reide  sc h aa l door de H o llan d ers  
op de N oord- en  O ostzee w erd  u i t ­
geoefend, w as deze v isserij over h e t  
a lgem een  nog  v a n  o n d e rg e sch ik t b e ­
lang , d a a r  de k u n s t  om  de h a r in g  
geru im e ti jd  te g e n  b ed e rf te  v rijw a-
door D. KRUYFF
levende e n  p a s  dode v issen  een 
p a a r lm o e ra c h tig e  k le u r hebben .
W a t de v e rsp re id in g  e n  de g roep - 
in d e lin g  v a n  de h a r in g  a a n g a a t,  
h ie ro v e r  g ee ft Dr. J .J . T esch , oud- 
D ire c te u r  v a n  h e t  « R ijk s in s titu u t 
voor «Biologisch V isserij-O nderzoek» , 
e e n  v a n  N ed erlan d s m e es t bekende  
ich thyo logen , a a n  w iens u itg eb re id e  
k en n is , h e t  w e te n sc h ap p e lijk  v isse rij-  
onderzoek , veel te  d a n k e n  h e e f t,  in  
z ijn  boek, g e tite ld  : «H et leven  der 
zee», d a t  in  h e t  j a a r  1920 w erd  u i t ­
gegeven, een  u itv o erig e  b esch rijv in g  
over de biologie v a n  de h a r in g .
A an g ezien  de|ze b e sc h r ijv in g  voor 
vele v a n  onze lezers, in  h e t  b ijz o n d er
ren , nog n ie t  bekend  w as. W el m a g  voor ji e n  d ie de h a r in g v isse r ij be
m e t zekerheid  w orden  aan g en o m en , 
d a t  de h a r in g  in  die d a g e n  a l op een  
of an d e re  w ijze m e t zou t geconser­
veerd  w erd, d a a r  de h a rin g v isse rij op 
de O ostzee an d e rs  n ie t  m oge lijk  w a­
re  geweest.
De u itv in d in g  v an  h e t  z.g.n. « h a ­
ringkaken» , d a t  e e rs t in  de loop d er 
v ee rtien d e  eeuw  gesch iedde, b fa c h t 
e c h te r  een  g ro te  v e ra n d e rin g  in  deze 
v isserij en  tev en s in  de h a n d e l v an  
d it  koste lijk  «zeebanket» te  weeg.
A an wie de ee r n u  fe ite lijk  to e ­
k om t h e t  h a r in g k a k e n  te  h eb b e n  u i t ­
gevonden, h ie rover v a lt  n ie ts  m e t ze­
k erh e id  te  zeggen, d a a r  de H o lla n ­
d ers  bew eren, d a t  d i t  gesch ied  is 
door W illem  B eukelszoon, een  inw o­
n e r  v an  B iervliet, d ie a ls  s tu u rm a n  
op een  h a rin g sc h ip  voer, te rw ijl de 
B elgische gesch ied sch rijv e rs  d a a r e n ­
te g en  verte llen , d a t  de Belg Jaco b  
K ien, die in d e rt ijd  te  O ostende w oon­
a c h tig  w as en  eveneens b ij de h a ­
ringv isserij b e tro k k en  w as, de u i t ­
v in d e r  > a n  deze k u n s tb e w erk in g  is 
geweest. Of n u  de B ie rv lie te r of de 
O o ste n d en a a r de u itv in d e r  v a n  h e t  
k ak en  is gew eest, d o e t te n s lo tt te  n ie ts  
te rzake , doch  de u itv in d in g  v an  deze 
ku n stb ew erk in g  is voor de h a r in g ­
v isserij en  de h a n d e l v an  zo’n  g roo t 
be lan g  geweest, d a t  deze h ie rd o o r in  
de loop d e r  ja re n  a a n  velen  een  b e ­
tro k k e n  z ijn , zeer zeker n ie t  v an  be. 
la n g  o n tb lo o t is  e n  te v en s  zeer in ­
te re s s a n t  e n  le e rz a a m  is, k u n n e n  
w ij n ie t  n a la te n  h ie ru i t  h e t  een  en  
a n d e r  over te  nem en .
D r T esch  s c h r i j f t  h ie ro v e r  o.a. h e t  
volgende :
Al is zo -o log isch  g esp roken  een  h a ­
r in g  m a a r  een  doodgew one «Clupea 
h are n g u s»  e r  v a lt o n d e r de h a r in g e n  
g roepsgew ijze ee n  g ro te  v e rsc h e id e n ­
h e id  op te  m erk en . D it is ook zeer 
goed te  b e g r ijp e n  w a n n e e r  w ij w eten , 
d a t  de h a r in g  n ie t  s le ch ts  v a n  de 
W itte  Zee in  h e t  N oorden  to t  de G olf 
v a n  B iscaye in  h e t  Z u id en  voorkom t, 
m a a r  ook zowel a a n  de A tla n tisc h e  
a ls  a a n  de P ac ifisch e  z ijde  v a n  de 
V eren igde S ta te n  leeft, ja , in  J a p a n  
zelfs to t  de b e la n g r ijk s te  v isserijo b - 
je c te n  b eh o o rt, w a a r  zij o n d e r  de 
n a a m  «N ishin» b ek en d  is. M a a r  zelfs 
ook de E uropese  h a r in g  v e r to o n t b io ­
log isch  zu lke b e la n g rijk e  versch illen , 
d a t  h e t  a p r io ri w a a rs c h ijn l ijk  m oe t 
z ijn , d a t  h ie r  in  elk  geval slech ts 
v a n  ee n  com plex  v a n  s tren g o m g re n s-  
de e e n h ed e n  sp ra k e  k a n  zijn .
H e t gew one verloop d e r  h a r in g v is ­
se rij ( in  ’t  v roege v o o r ja a r  a a n  de 
Z uid  W est k u s t v a n  N oorw egen, in  
de voorzom er b ij de S h e tla n d s , la te r  
in  de zom er a a n  de O o stk u s t v a n  
S ch o tla n d , in  S ep te m b er op e n  n a b ij
s ta a n  h e e f t v e rsc h a ft, h e tg e e n  boven de D oggersbank . In  h e t  n a j a a r  in  de 
d ien  h e d e n  te n  dage nog  steeds h e t  
geval is.
De haring
Deze algem een  bekende en  door ve­
len  zeer gew aardeerde  vis, die, en  ze­
k e r  n ie t te n  o n rech te , ook w el de 
«goudvis» d e r  N oordzee w o rd t ge­
noem d, b eh o o rt evenals de «ansjovis» 
de « S ch ard ijn  -  S p ro t - of S ard ijn »  
en  de «S ard ien  of eiser», to t  de f a ­
m ilie d e r h a r in g a c h tig e  v issen, w a a r ­
on d er vele soorten  (ra ssen )  w orden  
aa n g e tro ffe n .
De «clupea h arengus» , zoals de h a ­
r in g  in  de w e te n sc h ap  w o rd t ge­
noem d, h e e f t een  la n g g e s tre k t l i­
chaam , de k leu r v an  z ijn  ru g  is g roen  
blauw , te rw ijl de z ijd en  en  de bu ik  
z ilverach tig  zijn . B ovendien  is h ij o n ­
m iddellijk  h e rk e n b a a r  a a n  z ijn  to e ­
gesp its te  snu it, z ijn  o n d erk a ak , w elke 
een  w einig voor z ijn  b o v en k aak  u i t ­
s te ek t en  v e rd e r a a n  z ijn  enkele  ru g ­
vin, die ongeveer halverw ege tu sse n  
de kop en  de s ta a r t  op z ijn  ru g  is
Z u idw este lijke  N oordzee, in  de w in  
te rm a a n d e n  in  h e t  E ngelse K a n a a l)  
m a a k t  op  h e t  ee rs te  g ez ich t s te rk  de 
in d ru k , d a t  de gew eldige sch o len  in  
h e t  v o o r ja a r  e rg en s u i t  h e t  N oorden  
k o m en  o p ze tten , de N oordzee doo r­
tre k k e n  e n  vervo lgens Z. e n  W. v a n  
G ro o t B r it ta n ië  h u n  N oordelijk  u i t ­
g a n g s p u n t w ed er opzoeken.
I n  de 2de h e l f t  v a n  de a c h ttie n d e  
eeuw  v erded igde  A nderson , b u rg e ­
m e e s te r  v a n  H am b u rg , de ste lling , 
d a t  de h a r in g  u i t  de N oordpoo lw ate- 
re n  a fk o m stig  w as e n  z ich  v a n  d a a r ­
u i t  ie d e r  v o o r ja a r  o p m a a k te  om  en e r  
z ijd s  la n g s  de E uropese, an d e rz ijd s  
la n g s  de A m erik aan se  k u st, zu id ­
w a a r ts  te  trek k e n . H e t is de g ro te  
v e rd ie n s te  v a n  de D u itse  geleerde, 
P ro f. H eincke (n u  ongeveer 58 ja re n  
geleden) .qvesrtuigd de v e rsch illen d e  
h a r in g ra s s e n  aangetcjond  te  h e b ­
b en  e n  h e t  gehele  onderzoek  v o o rta a n  
op een  zekere basis  te  g rondvesten .
Hoewel e r  over h e t  w e te n sc h a p p e ­
lijk  onderzoek , d a t  in d e r t i jd  w erd  in ­
gesteld , om  de v ersch illen d e  h a r in g ­
ra sse n  n au w k e u rig  v a n  e lk a n d e r  te
in g e p lan t. Z ijn  lic h aa m  is b ed e k t m e t k u n n e n  o n d e rsch e id en , nog  veel te  
zeer lo sz ittende  schubben , die b ij de v e rte lle n  v a lt, zu llen  w ij h ie rover, te n
e inde d it  a r tik e l n ie t te  g root te  m a ­
ken , th a n s  n ie t  v e rd e r in  d é ta ils  t r e ­
den , doch  u its lu ite n d  die ra sse n  be­
h an d e le n , w elke in  de N oordzee voor­
kom en  en  voor onze h arin g v isse rij 
v a n  b e lan g  zijn . H e t z ijn  de volgende 
so o rten  :
1. de z.g.n. «zee- of h e rfs th a rin g » , 
welke le e ft in  volle zee en  in  de 
h e r f s t  a a n  de v o o rtp la n tin g  d ee l­
n ee m t;
2. de z.g.n. «w in ter- Of K a n a a lh a -  
ring», die zich in  de w in te r  v o o rt­
p la n t;
3. de zom er- of k u s th a r in g  (zoals 0 . 
a. de vroegere Z u id e rzeeh arin g ) welke 
in  h e t  v o o rja a r  ’t  k u s tw a te r  op zoekt 
om  in  h e t  b rak k e  w a te r  v an  b aa ien  
e n  fjo rd e n  en  zelfs in  de m ond ingen  
v a n  riv ie re n  en  an d e re  b in n e n w a te ­
re n  a a n  de v o o rtp la n tin g  te  k u n n en  
deelnem en.
De «zee- of h e rfs th a rin g » , de h a ­
r in g  v an  de Noordzee, dus de z.g.n. 
«D oggersbankharing» , die kortw eg 
ook w el « B an k h arin g  w o rd t genoem d 
en  gem iddeld  ongeveer 56,5 w ervels 
h ee ft, b e g in t zich in  de voorzom er in  
g ro te  scholen  bij de S h e tla n d s -e ila n -  
d en  te  verzam elen  om  vervolgens in  
zu idelijke r ic h tin g  la n g s  de O ost­
k u s t v a n  S ch o tla n d  en  E ngeland  
n a a r  de D oggersbank  te  trek k e n , a l­
w aa r de scholen  in  S ep tem ber of in  
h e t  beg in  v an  O ktober a rriv e ren , om 
voor h u n  verm en igvu ld ig ing  (p aa ien ) 
te  k u n n e n  zorg d rag en .
H e t 2de voor onze v isserij b e lan g ­
r ijk e  h a r in g ra s , de h ierboven  reeds 
genoem de w in te r-  of k a n a a lh a r in g , 
die ook wel Engelse k u s th a rin g  g e­
noem d w o rd t en  veel overeenkom st 
h e e f t m e t de zee- of h e r fs th a rin g , 
h o u d t zich in  h e t  n a ja a r  bij voor­
k eu r op in  h e t  Z u ide lijk  gedeelte  van  
de «haringv ijver» , a lw a a r  h ij a a n v a n  
k e lijk  verm en g d  m e t de Z uidelijke 
sch o len  v a n  de h e r f s th a r in g  ro n d ­
zw em t. L a te r  in  h e t  seizoen tr e k t  
h ij Z u id e lijk e r en  p a a i t  om streeks 
J a n u a r i  in  h e t  Engelse k an a a l.
W at de z.g.n. «Zom er- of k u s th a ­
ring» a a n g a a t,  deze tro k  ee rtijd s  in  
v e rb a n d  m e t h e t  p a a ie n  ieder voor­
ja a r ,  so m tijd s  reeds in  de 2de h e lf t  
v a n  F e b ru a r i of in  h e t begin  van 
M a art, doo r de N oordelijke zeegaten , 
de Z uiderzee b in n en , te n  einde zich 
n a a r  h u n  p a a ip la a tse n  te  begeven, 
die z ich  op de b an k e n  langs de G el­
derse  w a l en  op de «K nar» bevonden, 
a lw a a r  h u n  k u it  in  de m a a n d e n  
M a a r t en  A pril gew oonlijk in  grote 
m a ssa ’s w erd  aa n g e tro ffe n . G ed u ren ­
de deze m a a n d e n  w erd er d a n  ook 
door onze Z uiderzeevissers een  in te n ­
sieve v isserij op deze h a r in g  u itg e ­
oefend. N ie tteg e n sta an d e  deze h a r in g  
zeer sm a k e lijk  was, w as h ij ech te r 
n ie t g esch ik t om to t  p ek e lh a rin g  te  
w o rd en  verw erk t. Voor h e t  verw erken  
to t  z.g.n. «verse bokking» e n  «stroo t- 
jesbokk ing  of H ardew iikers»  w as h ij 
e c h te r  b ijzonder geschikt.
Ook w erd  h ij veel gebakken  gege­
te n . E en  gebakken  p a n h a r in g  gecon­
serveerd  in  de az ijn  w as een  n ie t te  
v ersm ad en  lekkern ij.
Hoewel deze h a r in g  de ee rste  ja re n  
n a d a t  de Zuiderzee w as afgeslo ten  
nog  steeds de zeega ten  b in n e n tro k  en  
op de w adden  p aa ide , is h ij th a n s  ook 
h ie r  nagenoeg  geheel verdw enen , 
d a a r  de w adden  geen gesch ik te  p a a i­
p la a ts e n  b leken  te  zijn.
W aar h ij e c h te r  gebleven is, h ie r ­
v an  is n ie ts  bekend.
(W ordt vervolgd)
dezelfde is gebleven. De e ig en aard ig ­
h e id  v a n  zulke rek e n in g  k o m t niet 
v o o rt v an  o v erd rijv ing  d er prijzen  
m a a r  wel v an  de m a n ie r  op dewelke 
de rek e n in g  is sam engeste ld . Alles 
s ta a t  e r  zodan ig  door e lk a a r  d a t  de 
hele  b erek en in g  w erkelijk  onverstaan  
b a a r  l i jk t en  d a t  s lech ts  degene die 
ze opste lde e r  u it  w ijs w ordt.
O orsp ronkelijk  w erden  w a a rsc h ijn ­
lijk  door die n a a m  de e igen lijke  vis- 
se rijre k en in g e n  bedoeld. W a n t er 
s c h ijn t  ook v roeger een  tw eede onge­
veer ge lijk lu idende volksspreuk  be­
s ta a n  te  h ebben  ; «Gij re k e n t gelijk 
een  B lankenbergse  visser».
N aa r h e t  sc h ijn t w aren  de vissers- 
rek en in g en  zodanig  ingew ikkeld  te 
B lankenberge, d a t  de g ro te  h e rv o r­
m er, Jozef II, e r  ook de h a n d  n aa r  
u its ta k  om  e r  v e ra n d e rin g  in  te  b ren . 
gen, m a a r  zonder evenw el succes te 
boeken. De v issers w erden  e r  p e r  veer 
t ie n  dag en  b e taa ld . Ü it zulke rek e­
n in g  o p g em aak t voor h e t  ja a r  1846 
lic h te n  we enkele b ijzonderheden , zo­
als ze w erden  u itgegeven  voor vele 
ja re n  door een  a rc h iv a r is  a a n  het 
R ijk sa rc h ie f  te  Brugge.
M en m oet bij h e t  n a z ic h t v an  d e r­
gelijke rek e n in g  h e t  oog h o u d en  op 
h e t  reg lem en t d e r  v isserij, algem een 
a a n  onze k u s t in  gebruik . R eeds in 
1767 en  zeer lan g e  t i jd  n a  h a a r  re ­
g ering  nog  in  voege gebleven. H et is 
de redp r die een  ze ilensvaard ige boot 
le e n t a a n  de b em an n in g  die e r  op a r ­
beid t, re d e r  en  b em an n in g  leveren 
sam en  de n e t te n  en  kom en e r  elk 
voor een  v ijfde  in  tu ssen . De laver, 
of an d e rs  gezeid de scheepsjongen, 
b lij f t  b u iten  de veren ig ing , z ijn  loon 
b e s ta a t u it  een  zeker deel in  de b ru ­
to  o p b ren g st v an  de v angst. H e t ls 
d a n  ook die o p b ren g st die a ls  basis 
d ie n t voor de verde ling  v an  h e t  a a n ­
deel van  re d e r  en  v an  bem ann ing , 
alhoew el e r  d aa ro p  ee rs t een  deel af 
m oet a a n  re d e r  en  s tu u rm a n , n aa s t 
een  hee l poo tje  b ed rag en  vooraf a f ­
ge tro k k en  voor a llerle i a lgem ene on ­
kosten .
I n  de la a ts te  is e r  sp rak e  v an  sc h rijf-  
geld, v an  oppertouw , v an  de laver, 
v an  dobbels, van  schade  a a n  de ko r­
re, v an  m eine, v an  la s ten , en  dit 
m oet a fg e tro k k e n  w orden  vooraleer 
m en  een  du ide lijk  beeld k a n  beko­
m en  van  h e tg ee n  een  bem an n in g  
v erd iend  h a d  n a  een  v e e r tie n ta l d a ­
gen  u itv a ren .
H e t loon t de m oeite eens n a  te 
g aa n  w aarvoo r al die a f tro k  geschied 
de.
S ch rijfg e ld  vooreerst kw am  toe aan  
degene die n a  h e t  b in n en lo p en  van 
de sloep de vis h e lp t verkopen  voor 
h e t  h u is  v an  de reder, w a a rh e e n  de 
vis se ffens w erd gedragen . Die schrij 
v e r w as ook b e las t m e t h e t  in n e n  van 
h e t  geld d a t  m en  voor de v an g s t of 
gedeelten  e r  van  h a d  geboden, en 
h ij m oest la te r  ook zorgen voor de 
b e ta lin g  v an  de lonen  a a n  de be­
m a n n in g . In  veel gevallen  t r a d  de re ­
d e r  zelf op als sch rijver. H ij w as dan 
ook h e tg ee n  we th a n s  com ptable 
noem en.
Er w aren  ook kosten  v an  ondertouw  
en  a fs la an d e r. T oen  de sloepen op 
h e t  s tr a n d  v as tliep en  n a  de vangst, 
w erd  de boot m e t a n k e rs  v as tg e ­
legd. M aar w a n n e e r  m en  d a n  op­
nieuw  u itv a a rd e  w as e r  een  oude 
v isser op h e t  s tr a n d  die de ankers 
h ie lp  u ith a le n  en  b ije e n b ra c h t en 
d aa rv o o r d a n  een  speciale vergoe­
d in g  v an  de b em an n in g  ontving. 
Veel w as h e t  in  ie d er geval n ie t.
De a fs la a n d e r  is degene die roep t 
bij de verkoop v an  de vis.
De la v er of k n ap e  k r ijg t z ijn  v as t 
p rocen t, w aarop  nog een  deel door de 
re d e r  w o rd t afgehouden . De dobbels 
die ook w orden  afg e tro k k en , d ienen  
als a p p e ltje - te g e n -d e -d o rs t op be- 
scheepsdag. D it geld m oest gedurende 
h e t  j a a r  d ien en  voor de aankoop  van 
ee tw aren  die de v issers zelf n ie t k o n ­
den  bekostigen , en  de overschot 
w erd d a n  bij de v e re ffen in g  verdeeld. 
A ldus geschiedde ook m e t h e t  «mei- 
rtegeld» of gem ne geld, spaargeld  
d ien stig  voor de v e re ffen in g  d er a l­
gem ene onkosten  op h e t  einde van  
h e t  ja a r .
E indelijk  w as e r  ook nog  een  la st 
te  v e re ffen e n  die m en v u u rto re n  
noem de en  die d ien en  m oest om  als 
gedeelte v an  schu ld  a a n  h e t  am b ac h t 
te  w orden  overgem aakt. N a al die 
versch illende bew erk ingen  kw am  m en 
d a n  e in d elijk  a a n  de eigen lijke v e rd e­
lin g  v an  ied ers  deel, en  zo zal m en 
a llic h t v e rs ta a n  hebben  hoe m en  ook 
in  de vo lksspreuk  begon te  spreken  
v a n  een  B lankenbergse  reken ing . Al­
th a n s  zo v e ro n d e rs te lt m en  h e t  toch  
en  h e t k a n  a ls  u itleg  a a n v a a rd  w or­
den.
Z ouden we n u  n ie t m oe ten  voorste l­
len  die n a a m  te  v e ran d eren . W an t 
voor de berek en in g  van  de lonen  van  
de S taa tsb e d ien d e n  b eg in t h e t  ook 
s ti la a n  te  gelijken , n ie t zozeer op een 
B lankenbergse  reken ing , w a n t de v is­
sers zu llen  er in  ie d er geval w el zijn  
u it  w ijs gew orden, m a a r  w el van  
een  B russelse reken ing , h e tg ee n  dan  
als be teken is zou k rijg e n  : een  rek e ­
n in g  w aa r zodan ig  veel k a n tje s  en 
u ith o ek je s  a a n  v a s t zijn , d a t  m en  er 
h e lem a a l n ie t m eer u it  k a n  geraken .
H. Stalpaert.
Uit «De Brugse Courant».
MAAK GEBRUIK VAN ONZE 
KLEINE AANKONDIGINGEN
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Bij onze Noorderburen
De herwaardering van de ex p lo ita tie  bedre ig t. Zou m en  v an  R egeringsw ege, deze b ed rijv en  g a a n  
munt en de positie van België b e la s ten  m e t n ie t op te  b ren g e n  ver- 
r  p lich tjn g en , d a n  zou m en  a lleen  k u n -
F. S p itte l s c h r i j f t  in  d it  v e rb an d  in  n e n  bere iken , d a t  vele b ed rijv en  zou­
den  g e s ta a k t w orden . E r w o rd t n o c h ­
ta n s  gew erk t a a n  een  vrijw illige on- 
gevallenziek te- en  m olestverzekering , 
die n ie t u its lu ite n d  te n  la s te  is  v an  de
«De V isserijw ereld» : H et is a l tijd  ge­
vaarlijk  voor p ro fe e t te  spelen. M aar 
er z itte n  een  p a a r  d in g e n  in  de lu ch t, 
die ongetw ijfe ld  h ü n  gevolgen zullen 
hebben op de loon- en  p rijspe il, die 
zo n auw  v erbonden  zijn.
D aa r z ijn  te lk en s w eer opduikende 
berich ten  u i t  A m erika, d a t  de W est- 
Europese m u n te n  in  h u n  onderlinge 
verhouding, d a t  is u ite in d e lijk  in  v e r­
houding to t  de do llar, m o e ten  herzien  
worden. T egenw oordig sp reken  we lie ­
ver n ie t v an  deva lua tie . D a t woord 
heeft een  p an iek a ch tig e  be teken is ge­
kregen. W a n t de w aa rd e  van  een 
m unt tegenover een  an d e re  is een 
kwestie v an  a fsp ra a k  gew orden, sinds 
het m eeste  goud a a n  de an d e re  k a n t 
zit. N a deze oorlog is -  door België 
het e e rs t -  de v e rhoud ing  tu ssen  de 
Belgische F ra n c  en  de do lla r geregeld 
en n a a r  voorbeeld d a a rv a n  is la te r  
de gu lden  gevolgd, M aar België is in  
West E u ropa gew orden, w a t A m erika 
voor W est-E u rop  is  : de g ro te  k red i- 
te u rs taa t. E r z ijn  m a a r  w einig  la n d e n  
in  E uropa, w a a rv a n  België geen geld 
krijg t. De v isex p o rt v an  België n a a r  
E ngeland h e e f t onder, die schu ld  zelfs 
te lijden . W an t België k a n  n ie t door­
gaan op c re d ie t te  leveren.
Al m a a n d e n la n g  w ord t e r  in  E uropa 
aan  h e t  an tw oord  op de v ra a g  ge­
w erkt hoe deze m o n e ta ire  rem m en  
kunnen  w eggenom en w orden. E n  in  
die a tm osfee r is h e t, d a t  zowel u it  Bel 
gië a ls  u i t  A m erika te lk en s s tem m en  
opgaan die voor h e rw aa rd e rin g  van  
de m u n te n  p le iten , red e n e re n d  d a t, 
na h e rw aa rd e rin g  - A m erika en  B el­
gië voor een  gulden  m in d er b eh o e­
ven te  leveren  en  m e t een  gulden 
m eer k u n n e n  kopen, w aard o o r h e t 
verstoorde evenw ich t in  de goederen­
strom en zou h e rs te ld  w orden.
De handels delegatie boekte 
succes
De Nederflandse d e lega tie  v a n  de 
h an d e la re n  in  verse  h a r in g  Is m e t 
verheugend  succes in  T sjecho-S lova- 
kije w erkzaam  geweest.
H et dagelijk s b e s tu u r  v an  de S tic h ­
ting E xport Verse h a rin g , vergezeld 
van de V oorzitter v an  de R edersver- 
eniging, is n a a r  N ederland  te ru g g e ­
keerd m e t eën  c o n tra c t op zak  voor 
de levering  v an  v ijf  m illioen kg r verse 
haring.
Als le v e rtijd  w ord t voorzien A ugus­
tus, D ecem ber. De onderhandelingen" 
hebben tw a a lf  dag en  geduurd  en  w er­
den gevoerd m e t h e t  sem i-officiële 
inkoopbureau van  de T sjecho-S lo - 
vaakse regering .
K nap  w erk v an  onze N oorderburen  !
De vaststelling van een 
minimumprijs voor garnalen
De kw estie van  de v as ts te llin g  v an  
een m in im u m p rijs  voor de g a rn a len  
werd bij onze N oorderburen  in  over­
weging genom en. H et voorstel g a a t 
uit v an  de V akgroep G ro o th a n d e la ­
ren in  g a rn a le n  - S ectie B innelandse 
H andel -  om  te  kom en to t  h e t  s te l­
len v an  een  m in im um prijs , w aa r b e ­
neden geen g a rn a a l m eer zou w orden  
geleverd. M en wil de v isser een  zoda­
nige p r ijs  w aarborgen , d a t  daa rvoo r 
kan gevist w orden.
sch ip p e r-e ig e n aa r, doch  w a a rin  de 
b e m an n in g  v rijw illig  h a a r  aan d ee l 
b e taa lt.
I n  de geslo ten  o v ere en k o m sten  is 
deze vrijw illige v e rzek erin g  als een 
o nderdeel v an  h e t  c o n tra c t  opgeno­
m en  en  de onkosten  d a a rv a n  w orden, 
evenals an d e re  v a a rk o s te n , ee rs t van  
de besom m ingen  a fg e tro k k e n  voor 
m en  a a n  de b e re k en in g  v a n  de loon- 
p e rc en ta g es  beg in t.
la a ts te  in  een  exped itie  n a a r  de U n- 
gava B aai vergezelde h e e f t veel k a n ­
sen  to t  slagen  d a a r  h e t  gebied hem  
n ie t to ta a l  onbekend is.
Z ijn  doel is de m oge lijkheden  om  de 
w in te rv isserij d e r  Eskim o’s u it  te  
breiden , te  onderzoeken.
VEREENIGDE STATEN
DE CONVENTIES VOLGEN 
ELKAAR OP
N a de conven tie  v a n  de N a tio n a l 
F ish  In s t i tu te  h eb b en  d e  F.S. die v a n  
de C an n ers  gekend. In  h e t  beg in  v an  
J u n i h e e f t de la a ts te  in  d a tu m  p la a ts  
gevonden  nl. die v an  de oester-kw e 
k ers  e n  -h a n d e la a rs , sch aa ld ie ren k w e 
k ers  en  -h a n d e la a rs  in  h e t  O y ste r I n ­
s ti tu te  v a n  N. A m erika gecom bineerd . 
Deze conven tie  die liep over 2 -3- en  
4 J u n i h a d  een  in te re s s a n t p ro g ra m ­
m a : ja a r lijk se  ra p p o r te n , verkoop­
p ra k ti jk e n  enz. I n  de avond  v a n  3 
J u n i w erden  v ersch illen d e  film s a f ­
gerold : De o es te r en  V irg in ia . P ro ­
ductie  en  verzorg ing  v a n  oesters.
De la a ts te  dag  w erd en  versch illende 
w eten sch ap p e lijk e  sp re e k b e u r te n  ge­
h o u d en  w aa ro n d e r : De E uropese oes­
te r  : o s trea  edulis door D r P. K o r­
r in g a , bioloog van  h e t  V isse rijp roef- 
s ta tio n  van  B ergen  op Zoom in  H ol­
land .
FRANKRIJK
AUeuw ó in het fcoxt
— M en verm o ed t d a t  de M in is te r v an  
bevoorrad ing  opnieuw  za l overgaan  
to t  h e t  reg im e d e r  v a s te  p r ijz e n  v a n  
de vis w aard o o r de v rije  v e rh a n d e lin g  
za l a fg e sc h a ft w orden . Deze m a a tr e ­
gel zou ges teund  z ijn  op h e t  fe it, d a t  
de p rijsd a lin g  die o o rsp ro n k e lijk  in  
h e t  vooru izich t gestelÖ w erd, n ie t  to t 
s ta n d  gekom en is.
De p roductie  v e rze t zich  h a rd n e k ­
k ig  teg en  h e t  te ru g  to e p asse n  v a n  de 
reg lem en terin g . D och m en  m e e n t d a t 
d it  a lles n ie t zal k u n n e n  b a ten .
—  De p ro d u c tiek rin g en  v in d en  de 
door de M in ister v a n  R av ita ille r in g  
voorgenom en m a a tre g e l des te  m eer 
ongepast, d a a r  op som m ige t i jd s t ip ­
pen , zo nder d a t  de a a n v o e r g roo t is, 
dé p rijz en  door de v loer zakken . Zo 
w erd  opgem erk t d a t  rog, p lad ijs , enz. 
te  D u inkerke a a n  zeer lage p rijzen  
m oesten  a a n  de m a n  g e b ra c h t w orden  
K leine p la d ijs  k o s tte  a m p e r 2 f r  p e r  
kgr.
— M akreel w ord t te  G revelingen  in  
g ro te  hoeveelheid  .aangevoerd , en  
w o rd t-gevangen  d ic h t bij de k u s t tu s ­
sen  G revelingen  en  K ales.
E nkele gro te  v a a r tu ig e n  m a k en  m a 
k ree l m e t h e t  tra w ln e t b u it in  de sec ­
to r  v a n  de D oggerbank . D it w o rd t b e ­
schouw d als een  v oo rteken  d a t  de vol­
le h a r in g  v a n  de F la d e n  ree d s  in  a a n ­
to c h t is.
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Een plaag : de ondermaatse vis
De E ngelsen  h eb b e n  o p g em erk t d a t, 
a ls  g ro te  k ab e lja u w  e n  schelv is  ge­
m a k k e lijk  v e rk o c h t w orden , d it  n ie t 
h e t  geval is voor de k le in e re  soorten  
v a n  schelvis, die sa m en  m e t k le ine 
p lad ijs , s c h a r  en  schol de m a rk t «ver­
doven». Deze vis is  zo k le in  d a t  ze 
door de k la n te n  « stu k jes  en  brokjes» 
genoem d ' w ord t. D a a r  ze v a n  goede 
k w a lite it z ijn , is  h e t  en ige  teg en w erp - 
sel h u n  k le ine  m a a t.
«F ish ing  News», m e rk t op d a t  de 
«O verfish ing  C onven tion»  a ls  een  in ­
te r n a t io n a a l  pfroject daartdoo t a a n ­
to o n t  sch ip b reu k  geleden  te  hebben .
H e t voeg t e r  a a n  toe  d a t  vele v reem  
d e lin g en  die h u n  vis in  E ngelse h a ­
vens kom en  la n d en , de k le ine  visjes 
tu sse n  de an d e re  w egm offelen  en  ze 
a a n  dezelfde p r ijs  verkopen . H et 
v ra a g t d a t  de v is zou g eso rteerd  w or­
d e n  vóór een  bod zou g e d a a n  w orden.
G oede vooruitzichten
De v isse rijm id d en s v an  W ales h e b ­
b en  op de p ilc h a rd v isse rij de beste  
v o o ru itz ich ten . In d e rd a a d , a ls  v e rle ­
d en  j a a r  die specia le  ta k  v a n  n ijv e r ­
h e id  door de m a n d  gevallen  is, is d a t  
ged ee lte lijk  de sch u ld  gew eest a a n  
m assa le  in v o e r v a n  A m erik aan se  ge­
conserveerde p ilch ard s . D it ja a r  ec h ­
te r , za l e r  geen  enke l b lik je  in  de E m ­
p ire  b in n e n k o m en  en  de v issers h e b ­
ben  e r  n ieuw e m oed op. D an  is e r  ook 
nog  de u itv o e r v a n  p ilc h a rd s  n a a r  
I ta l ië  en  de v o o ru itz ich te n  z ijn  w er­
k e lijk  mooi.
De en ige d u is te re  zijde is h e t  g e ­
b rek  a a n  sloepen, de m oeite  om  m a n ­
sc h ap p e n  a a n  te  w erven  en  de p riis  
v an  de n e t te n  (b ijn a  4 m a a l d ie  van  
vóór de oorlog) zo n d e r te  gew agen 
v a n  de m oeite  die e r  b e s ta a t  om  e r  de 
h a n d  op te  leggen.
Vijf broers om gekom en
V ijf b ro ers  w erd en  te  P o rtlev e n  als 
v e rm is t opgegeven. Zij z i jn  v e rd ro n ­
ken  n a  een  bo ts in g  v a n  h u n  v issers­
v a a r tu ig  m e t de 7.000 T on  m e ten d e  
A m erik aan se  sch ip  C h ry a n th y  S tar. 
De bo ts in g  h a d  V rijd ag  jl. p la a ts  in  
h e t  E ngelse k a n a a l in  een  d ikke  m ist.
De b ro ers  m a a k te n  deel u i t  v an  de 
fam ilie  R ich a rd s , d ie  reed s vele ge­
s la c h te n  h a a r  b rood  a a n  de zee h e e f t 
o n tru k t. De C h ry a n th y  S ta r  deelde 
p e r  rad io  m ede d a t  een  zesde lid  v an  
de b em an n in g  o p g ep ik t w erd.
Na een  to c h t v a n  a c h t  u u r  z ijn  de 
red d in g sb o ten  o n v e rr ic h te r  zake moe 
te n  te ru g k e re n . Zij h a d d e n  g een  spoor 
v a n  de v ijf  v e rm is ten  gevonden.
Visolie
re s te n  v an  fab riek en  die h a rin g , s a r ­
d ine e n  zalm  verw erken . Deze visolie 
w o rd t gew oonlijk  verk reg en  door kó­
k en  en  persen.
Visolie die b ijzonder r ijk  is a a n  v i­
ta m in e  A w erd bekom en door speciale 
b eh a n d e lin g  d e r  in gew anden  v an  h e il 
b o t en  zw arte  IJs la n d se  kabeljauw .
W aarvoor visolie zo a l geb ru ik t 
w ord t ?
I n  de sam enste lling  van  verw en, enV erschillende la n d en  zoals de TJ.S vernisspn iQj nsaaiw ■an.ï a r » »  .«'«■>
dine, geheel g eb ru ik t, en  ook dç vis w end  w orden.
k w alite it k a n  
consum ptie  a a n g e -
Firvna Jan Spaanderman t l
ZEEVISGROOTHANDEL t t
I J M U I D E N  •  H O L L A N D  X t
T eleg ram adres  J a n  S p a a n d e rm a n  - I jm u iden .  *  ^
Telefoon I jm u id e n  5683 Telefoon S a n tp o o r t  8228 (des avonds)
GEPELDE en o S S l T o m S  *‘WaHtei* 
lederen dag vers en binnen enkele uren geleverd ln België.
(Verzendingen van Ongepelde Garnalen geschieden van de 
Zeelandse aanvoerhavens). o )
BRIEF UIT YERSEKE
Y erseke ,26 J u n i 1948.
HET KOUDE WEER BEVORDERT DE 
ZAKEN NIET
H et koude w eer m a a k te  p la a ts  
voor aa n m e rk e lijk e  w arm er. W at n ie t
V isserijw ereld* de vorige week 
50.000 to n  n a a r  Z eeland  z ijn  overge­
p la n t. D oor de m ensen  van  h ie r, die 
voor a n d e rm a n s  rek en in g  m oeten  los 
sen, w ord t en  w erd  gek laagd  d a t  door
------------------- ïïau  m l de W ieringer-v issers g em akke lijke r
onw el gevallig  is a a n  de kw ekers der beste lling  w erd  gekregen  d a n  door 
versch illende p ro d u cten . M et h e t  oos Zeeuw en. Is  d it  een  gevolg v an  
op de broedval op p a n n e n  en  schelDen g? edk,°Per aanbod  of speelt h e t  fooien  
is de te m p e ra tu u r, die de w a te rw a rm - ®tei sel. h ie rb ij een  ro l ? W ij w eten  
te  w a t opvoert, beslist w elkom  w a n t n i® en  a c h te n  ’t  m ogelijk  d a t
o n d e r invloed van  de koude d er voor. 
g aan d e  dag en  w as de w a te rw a rm te  
gedaald  to t  16.8 g raad . D it b leef n ie t 
zo n d er invloed op de aanw ezigheid  
d e r  oesterla rven . V ond m en  ee rd er 
480 la rv en  in  100 lite r  w ater, th a n s  
v in d t m en  n ie t  m eer in  dezelfde h o e ­
veelheid  w a te r  d a n  enkele larven ,
beide fac to re n  sam en  voor b e tro k ­
ken en  o n aa n g en a m e v erh oud ingen  
best zouden  k u n n e n  bew erken. H et vis 
sen  v an  g ro tere  d a n  to e g e la ten  te  
vervoeren  m osselen h e e f t nog  geleid 
to t  h e t  in tre k k e n  v an  de v isv erg u n ­
n ing . M eerderen  w erden  b e tra p t  bij 
d i t  verboden  w erk  door de O pzieners.
-
Bezwaren
T egen  de v as ts te llin g  v a n  een  m in i-  
m u m -p rijs  voor g a rn a le n  z ijn  ech te r 
onoverkom elijk  bezw aren  opgerezen, 
w aarvan  de oorzaak  m o et gezocht 
w orden in  h e t  versch il van  kw alite it.
Op de p la a ts e n  w aa r de N oorderlij­
ke g a rn a le n  afg eze t m oeten  w orden, 
w ordt ook h e t  overscho t g e p la a ts t v a n  
de g a rn a le n  om de Zuid. *
M en k a n  h e t  n ie t zover d rijv ep , d a t  
de ov ersch o tten  v an  om  de Zuid n ie t 
m eer om de N oord kom en. W an n ee r 
er een  m in im u m -p rijs  k o m t d a n  zal 
on tegensprekelijk  de voorkeur gege­
ven w orden  a a n  de Z uidelijke g a rn a a l 
verm its deze zoals reeds opgem erk t, 
van b e te r k w alite it is. A ldus zal de 
N oordelijke g a rn a a l w ellich t a lleen  _ 
tegen de m in im u m p rijs  a fgenom en  
worden, w an n e e r door o m stan d ig h e ­
den de Zuid n ie t leveren  kan . M en 
m erk t a lra s  op d a t  a ld u s de Noord 
m et h e t  stelsel v an  de m in im u m ­
prijs  z ijn  eigen g ra f  zou delven, 
w aardoor d a n  ook beslo ten  w erd  m e t 
h e t v as ts te llen  e rv a n  n ie t  te  k u n n en  
akkoord gaan , w a n t w a t zou e r  m e t 
de h a n d e lsg a rn a le n  om  de Noord 
m oeten gebeuren, w an n e e r die de m i­
n im u m -p rijs  n ie t  k o n d en  opbrengen?
De verbetering van de sociale 
positie van de kustvissers
«De K ustvisser»  m e rk t op d a t  de 
kustvisserij een  b ed rijf  is, d a t  n ie t 
kan vergeleken  w orden  m e t andere  
bedrijven. H et is  in  som m ige gevallen 
reeds zo gew orden, d a t  de m eev a ren - 
den n o g  een  behoorlijk  loon verd ie­
nen, m a a r  d a t  de sc h ip p e r-e ig e n aa r  
m et h e t  voor z ijn  schip , m o to r en  
w an t verk regen  deel n ie t k a n  ro n d ­
komen. De ex p lo ita tiek o sten  z ijn  
enorm  hoog. M en sc h rik t te lk en s w eer 
op, w an n e e r  m en  de rek en in g en  v an  
de w erfb aas  o n tv a n g t en  h e t  w eg­
brengen  d e r  n e t te n  h e e f t zulk  een  om 
Vang genom en  d a t  h e t  de lonende
PORTUGAL
Via&efdj een (Moeiende 
uijuetâeid
D a t de v isse rijn ijv e rh e id  voor P o r­
tu g a l v an  k a p ita a l b e lan g  is  zal m en  
b eg rijp en  v erm its  ze v o ls ta a t om  a a n  
de in la n d se  v raa g  te  voldoen (u itg e ­
no m en  stokvis) en  d aa ren b o v en  nog 
een  n ie t  te  g e r in g sc h a tte n  hoeveel­
heid  u itvoert. H et is ook n ie t  b u ite n ­
gewoon la stig  e n  h e t  g roo tste  deel 
v an  de P o rtugese  v issers k u n n e n  op 
eigen k u ste n  v issen  d a a r  ze b u ite n g e ­
w oon r i jk  z ijn  a a n  vis.
Enkel de kabelj auw vloot v a a r t  ieder 
ja a r  n a a r  de v an g s tg ro n d e n  v a n  C a­
n a d a  en  N ew foundland . De v an g s t 
die ze te ru g b ren g e n  vertegenw oord ig t 
ongeveer 60 p ro c e n t d e r  inheem se  con 
sum ptie  a a n  kabeljauw . De re s te re n ­
de 40 p ro c e n t w o rd t u itgevoerd .
We hoeven  a a n  de B elgische lezers 
n ie t te  h e r in n e re n  d a t  de geconser­
veerde sa rd in e  een  d er b e lan g rijk s te  
u itv o e ra rtik e ls  v an  d it  la n d  v e rte g en ­
w oord ig t : onze m a rk t w o rd t e r  le t ­





E en  onderzoeksch ip  w erd  in  de 
S chotse w a te ren  u itg ezo n d en  om  de 
red e n  te  o n td e k k en  v a n  de s c h a a rs te  
a a n  h a r in g  in  de p la a ts e n  die an d e re  
ja re n  v rij ta lr i jk  door d ie  v issen  b e­
zoch t w orden. H e t onderzoek  h e e f t u it  
gew ezen d a t  h e t  een  kw estie  v a n  w e­
d e r en  voedsel is. De koude oosterw in  
d en  z ijn  o verheersend  e n  een  p lo tse  
da lin g  v an  de te m p e ra tu u r  op 90 voét 
b e le t h e t p la n k to n  w aa rm ee  de h a ­
r in g  zich voedt, h e t  n iv eau  v a n  de 
n e t te n  te  bereiken .
H o ndshaa ien , d a a re n te g e n  z ijn  er 
des te  ta lr i jk e r  en  b ren g e n  g ro te  sch a  
de a a n  de n e t te n  aa n .
N a een  ta m e lijk  ka lm e w in te r  h ee ft 
de v isserij zich  op beide k u s te n  vlug 
ontw ikkeld . V oor A pril 1948 beliep de 
aa n v o e r : 2.378.000 do lla r vergeleken  
bij 1.694.000 d o lla r  voor A pril verleden  
ja a r .
W a ard e  v a n  vis aan g ev o e rd  voor de 
4 ee rs te  m a a n d e n  v an  1948 w as :
8.045.000 do lla r, verge leken  bij
5.290.000 d o lla r  voor de 4 ee rs te  
m a a n d e n  v a n  1947.
De m eest b loeiende v isserij op  de 
W estk u st is die v an  h a r in g , te rw ijl op 
de k u st v an  de A tla n tisc h e  O ceaan  
vooral la n d in g e n  v a n  kabeljauw , 
schelvis, m ooie m eid  aa n g e tro ffe n  
w erden . Deze la a ts te  lie te n  ook toe 
g ro te r  w in s te n  te  verw ezenlijken .
W at de k ree fte n v isse rij a a n g a a t, 
z ijn  de aa n v o e ren  gelijk  gebleven a a n  
die v a n  vorig  j a a r  te rw ijl d e  w aard e  
lic h tje s  g edaald  is.
E r w erd  ook opg em erk t d a t  m eer 
f ile ts  v an  k ab e lja u w  en  schelvis v e r­
vrozen en  gerook t w erden  d a n  vorig 
ja a r .  P ro d u c tie  v an  schelv isfile ts  w erd 
ook opgedreven.
Meer vis voor 
de Eskimo’s
E en  jonge  A m erik aan se  s tu d e n t in  
de zoologie H. H ildeb rand , is een  reis 
beg o n n en  n a a r  C a n a d a  w a a r  h ij de 
E sk im o’s zal h e lp en  h u n  voedselpro­
b lem en  oplossen door h u n  visserij 
m e er u it  te  breiden .
T oen  de s tu d e n t z ijn  in z ic h t te  ken 
n e n  gaf, h e e f t de «F isheries R esea rch  
B oard» v a n  C a n ad a  s p o n ta a n  a a n g e ­
boden  de exped ie tie  f in a n tie e l te  Steu 
nen . H ild eb ran d  zal te  F o r t C hin io  
la n d e n  op  de K oksoakriv ièr, m a a r  
z ijn  o pera tieve ld  za l m e er w estw a arts  
gelegen z ijn  a a n  de boorden  v a n  tw ee 
zo u tw a te rm eren . M et h o n d  en  sleden 
zal h ij die bereiken . H ij za l tw ee we 
ken  d o o rb rengen  door h e t  ijs  vissend 
om  biologische gegevens over w itte  
vis, a rk tiek e  stocks en  de fo re l v an  die 
m e re n  te  verzam elen . H e t ee rs te  m eer 
is h e t  M endry  m eer, h e t  an d e re  h e e f t 
nog  n o o it een  n a a m  ged ragen . Beide 
geven in  de F alse  riv ie r  die u itm o n d t 
in  de U ngava B aai.
De la a ts te  ja re n  w a re n  de inboorlin  
gen  zowel voor voedsel a ls  voor k le­
dij aangew ezen  op de w itte  vos, m a a r  
een  period ieke s c h a a rs te  v a n  die d ie­
re n  s c h ijn t  in g e tre d e n  te  zijn .
De a rk tiek e  stock v an  ee tb a re  vis 
sp e e lt in  h e t  leven  v a n  de E skim o een  
b e lan g rijk e  ro l ,m a a r  de gew oonten 
v a n  d ie  v issen  z ijn  to tn o g to e  onbe­
kend .
De jo n g e  s tu d e n t d ie  v erled en  ja a r  
a ls  a s s is te n t v a n  een  p ro fe sso r deze
w aa ro n d e r geen enkele r ijp e  A anslaè  P e n  w erd  ge last geviste over boord 
(broedval) van  enige beteken is v a lt g °oien. W at w erd  g ed aan  en  w a a r-  
dus nog  n ie t te  w ach ten . V an d a a r  d a t  m ee fc. - a flieP- Een visser e c h te r  w as 
nog  w ein ig  g an g  z it in  h e t te  w a te r 20 f v rij >> of b ru ta a l om  zo gauw  de 
b ren g e n  v a n  schelpen  en -o f p a n n e n  °P zlener  verdw enen  was, op die gro te  
Toch w erden  -W oensdag de ee rste  p  s ’l  spel te  h e rv a tte n . Of de O pzie- 
sche lpen  geladen  en op een  perceel od n e r  Z0lets v erw ach t h ad , zal w el 
de B ergse o es terb an k  (in  den  B roek) n oo lt bekend  w orden, m a a r  h ij  b e ­
te  w a te r  geb rach t. En ook h ie r  zoals t r a p te  die oo lijkerd  voor de tw eede 
’t  overal g a a t «als één  sc h aa p  over de m a a l- De m a a t  w as to en  vol en  w erd 
d am  is, volgen e r  m eer». N ad ien  z iin  de v erg u n n in g  m ee genom en. Toch 
a l th a n s  reeds m eerd ere  la d in g en  voor sch i-in e n  en igen  e r  in  geslaagd  te  z ijn  
versch illende kw ekers u itgezaa id  V an een  v ra c h t (m en  zeg t d a t  één  sch ip - 
p a n n e n  die te  w a te r  g ingen  v ern am en  p e r  zeïfs d rie  la d ingen ) v an  die v er- 
we n ie ts . Wel w ord t alles in  gereed- boden  te  gro te  m osselen  n a a r  h ie r  te  
heid  g eb ra ch t om als ’t  ogenblik  a ]c vervoeren, ’t  I s  w a a r  ? Ik  w eet h e t  
gunstig  w ord t aangegeven  zo gauw  n ie t en  ’4 spreekw oord zeg t (v aak  n ie t 
m ogelijk  de «w itte p an n en »  te  w a te r  tevergeefs) «MEN zegt, MEN liegt», 
te  k rijgen . E er h e t  e c h te r  zover is W eer m oe ten  we m ach in esch ad e  m e l- 
m o e t nogal w a t w erk verzet. W an t 4 d e n - Een m osselzaadvisser v a n  B ru l-  
m illioen  p a n n e n  is een hele p a r ti j  n isse de BRU-17 sch ip p er van  den  B er 
Als d it  n u  al w a t s c h ijn t te  z ijn  w a t ge w erd  door de BRU.38 v a n  S tavo ren  
m oet h e t  d a n  in  de « top -ja ren» ’ van  n a a r  de h av en  van  K ornw erderzand  
de p an n e n le g g e rij z ijn  gew eest ( tu s .  gesleept. R eden  ? G ebroken  k rukas, 
sen  1880 en  1890) to en  m eer d an  een Er zou n u  ru im  300.000 to n  zaad  v an - 
seizoen tw in tig , zegge TW IN TIG  MIL u it  de W addenzee z ijn  ov erg eb rach t, 
LIOEN te  w a te r  g ingen. M et de to en  w aa rv a n  n a a r  ik  las. 95 t.h .. k le in  en 
zoveel bep erk te  h u lpm iddelen  en ’t  5 t-*1 gro te re soort.' D it w a t de za ad - 
k le inere  in w o n erta l v an  Yerseke, m ag kw estie belangt, 
d it beslist een  hele p re s ta tie  w orden 
genoem d en  is h e t  geen w onder, d a t 
m en  h a n d e n  te k o rt kw am  en  d a t  ve­
len  v an  elders h ie rh e en  kw am en  u it 
de om liggende d o rpen  om in  de p a n ­
n e n  te  w erken, ’t  V erw ondert ook n ie t 
d a t  velen zich h ie r  b lijvend  vestigden , 
w aardoo r h e t  in w o n e r- ta l v an  ons zee 
d o rp  to en  zo hee l h a rd  steeg  d a t  h e t 
in  zeer lu tte le  ja re n  van  een  k lein 
d o rp je  h e t  g roo tste  dorp  w erd  in  een 
zeer verre  om trek . D an ... doch la te n  
we n ie t  verd e r afdw alen , w a n t we 
g aa n  ong em erk t w eer de hoofdw eg 
v erla ten . W aarom  ons zo g a a rn e  v e r­
m eien  in  h e t  verleden  ? Toch b e tra p ­




We w aren  bij de p a n n e n . L a ten  we 
dus ’t  verleden  ophouden  en  delen  we 
liever ie ts  m ee over ’t  geen b e tre k k e - 
lijk  k o r t geleden van  de p a n n e n  w erd 
a fgestoken  en  d a a rn a  op zeeften  od 
«’t  N oorden» w erd gezet. L a te n  we ’t  
eens h ebben  over «’t  bakkegoed». ’t  
B akkegoed d a n  is nu , alle som bere 
voorspellingen  te n  sp ijt, f lin k  a a n  ’t  
g roeien  en  sc h ijn t h e t  a lleen  m a a r  
gew eest te  z ijn  een  zich n ie t  goed 
v oorstellen  v an  ’t  w eerversch il tu ssen  
n u  en  verleden  ja a r . W at de m eest 
n u c h te re n  e c h te r  a l tijd  in  overw eging 
gaven  te  doen. De oesters op de grond  
de k le ine  soo rten  te n m in ste , z ijn  ook 
a l a a rd ig  a a n  h e t  «uitlopen». W at 
h ie r, in  ’t  o e s te rk w ek e rs- la tijn  zoveel 
als g roeien  be teken t. E n is e r  n ie t de 
m in ste  red en  om te  d u ch ten  d a t  de 
g ro tere  soo rten  s tra k s  n ie t zullen 
volgen. En alles k a n  nog  zeer in  orde 
kom en, m its  m en  n ie t te  veel verge­
lijk t m e t verleden  ja a r , to en  een  b u i­
tengew one zom er bu itengew one groei 
gaf. E en  n ie t o n aan zien lijk e  partij, 
overgescho ten  consum ptie -oeste rs  
w erd  voor 15 J u n i (s lu itin g sd a tu m ) 
n a a r  België u itgevoerd  m e t de hoop 
d a t  ze s tra k s  in  de g rage m agen  der 
b ad g a ste n  zu llen  verdw ijnen . P ro fi­
c ia t !... s tra n d m e n se n  !
HET MOSSELZAAD
’t  H a len  v a n  m osselzaad  g aa t, ho e-
W at de consum ptie -m oselen  a a n ­
g aa t, k u n n en  we m eedelen, d a t  v a n a f  
3 Ju li de u itvoer zal z iin  toegestaan . 
De v is-k w alite it is, b lijkens de p ro e­
ven die g is te ren  w erden  genom en, 
n ie t o n aan z ien lijk  toegenom en. D it 
overbrugde gauw er d a n  we v erled en  
w eek m eenden  te  m ogen v erw ach ten , 
de klove die e r  w as tu ssen  h e t  spoe­
dig w illen beg innen  der B elgische 
a fn e m ers  en  h e t n ie t an d ers  d a n  m et 
goede w aa r w illen openen  d e r  N eder­
landse  in s ta n tie . Ze k rijg e n  dus n u  
beiden  h u n  zin. M oeder N a tu u r  h ie lp  
h ie rb ij. M en kw am  ook vrij goed over 
een  over de voo rw aarden  w aa ro n d e r 
zal w orden  geleverd, enz. ’t  I s  nog 
s lech ts  op pap ier, zeer zeker, doch  de 
goede wil sc h ijn t e r  to ch  wel u it  te  
spreken . B e lan g rijk e r is e c h te r  hoe 
de vervoerders, die tu ssen  beide p a r ­
t i je n  in s ta a n  en  door h u n  d ad e n  d ie­
n e n  te  to n e n  of m en  w en st m ee te  
w erken  a a n  de «pap ieren -o v ereen - 
kom st» Zich zullen  houden . Z ouden de 
zen  n am elijk  de vervoerders, de sch ip  
pers, n ie t m eew erken  d a n  zou w eer 
een  keer te  m eer ’t  spreekw oord to t  
gelding kom en : «M et onw illige h o n ­
d en  is h e t  kw aad  h az en  vangen». De 
«em olum enten» voor de k n ec h ts  
sc h ijn e n  ook d e rm a te  besnoeid, d a t  
van av o n d  een  b ijeen k o m st w o rd t b e ­
legd om  te  t r a c h te n  to t  eenzelfde hou  
d in g  te  g e rak en  tegenover de voor 
h e n  schade lijke  m aa treg e len . D och 
d it  reg e lt zich a llem aa l wel, v e r­
w ac h te n  we. Door «Cevemos» w ord t 
b ijzondere n a d ru k  gelegd op ’t  leve­
re n  v a n  schoon  gespoelde e n  z a n d ­
v rije  m osselen. S choon gespoeld d a t  
k om t of k a n  b es t in  orde kom en, doch  
zandvrij (ook v an  b in n en , w a n t d it  
is  to ch  w el ’t  voo rn aam ste ) d a t  is 
w eer ie ts  hee l anders. J a  we z ijn  zelfs 
benieuw d of d it m e t de ko r gevist 
m ogelijk  zal b lijken . B u iten  om  v e r­
kopen  zal n u  de noodzaak  d a a r to e  is 
vervallen  door ’t  a a n v a a rd e n  v an  de 
v erp lich tin g  door de invoerders 7 t.h . 
boven de gedane beste lling  te  a a n ­
v aa rd en , s tre n g  w orden  g e s tra f t . .. in ­
d ien  een  derge lijke  overtred in g  w ord t
w el n ie t  m eer zo h ee l d ruk , toch  nog  vastgesteld . M a ar gezien hoe m en  bij
geregeld  door. ’t  Is  e c h te r  2 Ju li ge­
d aan , d u s erg  veel k a n  e r  n ie t m eer 
w orden  gehaald . We geloven ech te r 
wel d a t  ’t  w el zal g aa n  en  d a t  e r  w eer 
w el «toekom st» genoeg is op Zeeland, 
w a t de m ossel aa n g a a t.
E r zouden, volgens een  b e r ic h t in
soortgelijke gevallen  vroeger steeds 
«geselde m e t een  vo ssen staart»  (om  
m e t V ondel te  sp reken ) v erw ach t ik  
d a t  ’t  g a a n  za l zoals ’t  lied je  zeg t : 
«Ze d ro n k en  ee n  glas, ze p ie s ten  een  
p las. E n ... ’t  zaak je  b leef zoals h e t 
was».
Mwtàt&michten
O O S T E N D E
Vrijdag 25 Jun i 1948
2 m o to rs  v a n  h e t  K a n a a l e n  1 van  
d e  O ost z ijn  h ed e n  v a n  de v isserij te ­
rug . Deze h o u d en  e c h te r  h u n  v an g s t 
in  to t  m orgen  zodat e r  v an d a ag  geen 
aan v o e r v an  verse vis te r  m a rk t is. 
Zaterdag 26 Juni 1948 
B enevens de 3 v isse rsv aa rtu ig en  die 
ree d s  b in n e n  z ijn  gekom en, kom en 
zich  n u  nog  6 an d e re  m o to rs voegen. 
De aa n v o e r b e n a d e r t zow at 60.000 kg 
en  o m v a t benevens f ijn e  vis w a t p la ­
dijs , m ooie m eid, rog, w einig  k ab e l­
ja u w  en  gul, h aa i, zeehond, w ijting ,, 
seho tse  schol, sch ar, s ta a r tv is  en  
k ree ftje s . T ong w o rd t v e rk o ch t a a n  
m id d e lm a tig e  a fze tp rijzen  doch  de 
a n d e re  op de m a rk t v o o rh an d en  z i jn ­
de v issoorten  w orden  d o o rg aa n s  a a n  
goedkope p rijz en  v a n  de h a n d  ge­
d aa n . De b e langste lling  is zeer k le in  
e n  de m a rk t ta m e lijk  slap.
0.291 K a n a a l 
0,279 K a n a a l 
0.192 O ost 
0.183 Oost 
0.156 O ost 
0.248 W est 





















M aandag 28 Juni 1948
20 v isse rsv aa rtu ig en  z ijn  h e d e n  aan  
d e  v isa fs lag  tegenw oordig . De aan v o er 
is v a n d a a g  aa n zien lijk , b e d ra a g t zo­
w a t 240.000 k g r en  om v at d oo rgaans 
a lle  gew enste v issoorten . M et u itzo n ­
d e r in g  v an  p la d ijs  z ijn  alle an d e re  v a ­
r ie te i te n  die op de m a rk t  v o o rh an ­
d en  zijn , gevoelig in  p r ijs  gedaald . 
G ro te  p a r t i je n  k le ine  v issoorten  w or­
d e n  a a n  sp o tp rijzen  opgekocht door 
P esca to r. G ezien  de k le ine v raa g  is de 
m a rk t  d a n  ook b ijzonder slap . De v e r­
w ezen lijk te  besom m ingen  v o ls taan  
geenszins om  de u itb a tin g sk o sten  te  
d ek k e n  w a t w ein ig  bem oedigend is 
voor de aan b ren g er.
0.193 O ost 7222 39.120,—
0.33 W est 8425 40.115,—
0.25 O ost 7762 47.430,—
0.247 Noordzee 20398 80.481,—
0.244 O ost 8061 45.305,—
0,122 O ost 8472 45.510,—
0.292 K a n a a l 13482 72.305,—
0.131 O ost 8588 45.702,—
0.226 K a n a a l 16008 82.790,—
0.94 ',Noord|zee 17931 80.393,—
0.194 O ost 3508 15.820,—
0.46 K u st 2206 14.250,—
0.312 K a n a a l 10049 67.530,—
0.281 O ost 5413 40.890,—
0.108 Noordzee 25153 98.471,—
0.132 K a n a a l 10112 46.325,—
0.266 Noordzee 17476 67.909,—
0.319 Noordzee 28246 91.595 —
0.48 W est 4392 22.459,—
0.236 Noordzee 22552 72.550,—
Dinsdag 29 Juni 1948 
De aan v o er v a n  v a n d a a g  o v e r tre f t 
m erk e lijk  deze v a n  g is te ren ; h ij b e­
loopt to t  ongeveer 440.000 k g r e n  o m ­
v a t w éin ig  verscheidenheid , b e s ta a t  
hoo fdzakelijk  u it  ronde  e n  gutvis. M e­
nige v aa r tu ig e n  voeren  v a n g s te n  a a n  
w a a rv a n  de k w a lite it veel te  w ensen  
over la a t. Voor de ee rs te  m a a l se d e rt 
h e t  u itv a re n  d e r  v isse rsv aa rtu ig en  n a  
h e t  lock-ou t, h eb b en  w ij h e d e n  I J s ­
lan d se  v an g s ten  te r  m a rk t  a a n g e ­
voerd  door 2 s to o m tra w lers  m e t s a ­
m en  ongeveer 140.000 k g r IJ s la n d se  
kabeljauw , gul, koolvis, leng, schelvis 
en  m ixed. De b e lan g ste llin g  is  ee rd e r  
gering  en  de v raa g  nu l. De verkoop  
v an  h ed e n  is een  w are  ra m p  voor de 
aan v o erd ers  w an t, m e t u itz o n d e rin g  
v an  to n g  w orden  alle a n d e re  v issoor­
te n  a a n  sp o tp rijzen  v a n  de h a n d  ge­
d aan . G ro te  p a r t i je n  k le ine  zowel als 
g ro te  vis w orden  afg en o m en  door 
P esca to r die in  to ta a l  ongeveer 90.000 
kgr verse vis aan k o o p t. De m a rk tp r ij  
zen  z ijn  v an d a ag  v er b en e d en  de voor 
oorlogse m a rk tp rijz e n . De a a n b re n ­
gers o n d e rg a an  h e d e n  een  a a n z ien lijk  
verlies en  gezien reed s een  g root a a n ­
ta l  v isse rsv aa rtu ig en  te r  m ijn  z ijn  
voor m orgen  w o rd t h e t  e rg s te  g e ­
vreesd. De v o o ru itz ich te n  voor de vol 
gende m a rk td a g e n  z ijn  d a n  ook w ei­
n ig  rooskleurig.
SSO.299 IJ s la n d  121.099 197.956,— 
0.295 K a n a a l 11241 45.975 —
SSO.294 Noordzee 40762 97,345,— 
0.267 W est . • 5770 65.884,— 
0.246 K a n a a l 10459 48.360,—
O 242 Noordzee 21836 56.554,— 
0.220 K a n a a l 10604 44.756,—
SSO.159 IJ s la n d  117.053 189.447,— 
0.89 Noordzee 29277 76.674,— 
0.235 N oordzee 15813 45.342,— 
0.282 Noordzee 12938 54.824,— 
0.326 Noordzee 21153 44.080,— 
N.728 W est 5494 19.306,—
N 820 W est 4266 26.006,—
0.124 O ost 10787 67.920 —
Woensdag 30 Jun i 1948 
De aan v o er v an  h e d e n  is m e rk e lijk  
m in d er d a n  deze v a n  g is te ren , b e ­
d ra a g t zow at 256.000 kgr. De verschei 
denheid  is m erk e lijk  m in d e r d a n  
d a a g s  voordien  en  d e  IJ s la n d s e  v is­
soo rten  w elke op de m a r k t  v o o rh a n ­
den  z ijn  la te n  voor w a t k w a li te i t b e ­
t r e f t  veel te  w en sen  över. T o n g  is 
lic h tje s  in  p r i js  g es teg en  en  p la d ijs  
w o rd t a a n  ta m e lijk  goede p r ijz e n  a f ­
genom en. D e b e lan g ste llin g  is ee rd er 
gering  en  de v ra a g  s lap . W ederom  
w orden  g ro te  p a r t i je n  I J s la n d s e  v is­
soo rten  en  k leine v isso o rten  door Pes 
ca to r  opgekocht, in  to ta a l  ongeveer
45.000 kgr. G ezien d e  invoer v a n  
vreem de vis sto p g eze t w o rd t v a n  1 
to t  15 Ju li  a a n s ta a n d e  v e rw a c h t m en  
zich voor de volgende w eek a a n  b e­
te re  afzetp rijzen .
0.299 K a n a a l 9.451 32.072,—
0.280 K a n a a l 11.318 34.239 —
0.199 O ost 1868 15.080,—
0.198 O ost 8398 51.008,—
SSO. 303 I J s la n d 131373 208.199,—
0.256 O ost 6814 60.480,—
0.223 O ost 4145 45.350,—
0.119 K a n a a l 10467 57.365,—
0.229 K a n a a l 11654 64.655,—
0.179 N oordzee 18947 67.854,—
0.268  N oordzee 12020 45.351,—
0.269 N oordzee 15986 78.902,—
N.819 W est 6394 54.600,—
0.249 O ost 4236 35.050,—
N.776 W est 1919 26.110,—
0.222 N oordzee 1635 67.854,—
Donderdag 1 Ju li 1948 
S le c h ts  2 v a a r tu ig e n  te r  m a rk t  m e t 
sa m en  ongeveer 11.000 kg r. vis. 0 .154 
kom ende v a n  h e t  K a n a a l  le v e r t een  
v a n g s t d ie  v a n  m in d e rw a a rd ig e  h o e ­
d an ig h e id  is. D e a fz e tp r ijz e n  d e r  a a n ­
geboden  v isso o rten  z ijn , ev e n a ls  deze 
d e r vorige m a rk td a g e n , w ein ig  lo n en d  
te  noem en.
0.154 K a n a a l  8110 39.960,—
N.806 W est 3186 13.520,—
L ouis G E K IE R E
ZEEVIS GROOTHANDEL
V ISM IJN  a -35
— OOSTENDE —
Tel. : P rivé  723.09 
B uree l: V ism ijn
720.19 
I M P O R T  —
Telegramadres :




V a n a f  to e kom ende  week zal de  
verkoop t e r  S tede li jke  v ism ijn  
van  O ostende  g e d u re n d e  de 
la a ts te  drie d ag e n  t.t.z, de  Don 
derdag ,  V ri jdag  en Z a te r d a g  
eveneens t e  8 u u r  ’s  m orgens  
a a n v a n g e n  en n ie t  m e er  t e  8,30 
u u r  zoa ls  t o t  nu  stteeds de g e ­
w oonte  was.









Volgende vissersvaartuigen kunnen  
in  de loop van  de week ter m ark t 
van  Oostende verw acht worden :
Van IJsland : SSO.298 voor M aan­
dag 5 Juli m et 24 hakken (3000 stuks 
kabeljauw, 2000 stuks koolvis, 400 
benne schelvis, 40 bennen heilbot en 
700 bennen m ixed) — SS0.301 voor 
Dinsdag 6 Juli m et 20 bakken  kabel­
jauw, schelvis, koolvis, heilbot en m i­
xed.
Van he t Kanaal : 0.300; 0.287
Van de Noordzee, Oost of W itte  
B ank : 0.86; 0.250; 0.225; 0.85; O. 
173; 0.128; 0274; 0,176; 0.237; 0.137; 
0.239; 0.224; 0.115; 0.325; 0.196; O. 
66; 0,311; 0,140; 0,109; 0,135; 0.165; 
0.227; 0.204 N,739; 0,323; 0,276; 0,289
0.318; 0,200; 0,241; 0.212; 0,277; SS
0.293.
Van de W est of K ustzeevisserij :
0.201; 0.78; N.801; N.806; 0,194; O, 
152; 0,330; 0,186.
N I E U W P O O R T
Vrijdag 25 Juni 1948 
T ong  ongek lasseerd  45-53; ta rb o t 25 
-28; p la te n  gro te 6-12; m idd. 8; kleine 
2-3; rog 4; zeehond  0.50-0,80 f r  p. kg.
Zaterdag 26 Juni 1948 
T ong ongek lasseerd  30; b lok tong  50; 
f ru it to n g  52; sch. kl. to n g  42; tarbot 
23; p la te n  g ro te  10; m idd. 7; k le ine 3; 
keilrog  11-12; rog 3-4; w ijtin g  5; zee 
h o n d  1 f r  p e r  kgr.
Maandag 28 Jun i 1948 
G ro te  to n g  30; b lok tong  40; f ru it­
to n g  45; sch. kl. to n g  38; ta rb o t 23-24: 
p la te n  g ro te  11; m idd. 9; k le ine  6; 
keilrog  10-13; rog  3-4; w ijtin g  9; zee­
h o n d  1 f r  p e r  kgr.
Dinsdag 29 Jun i 1948 
G ro te  to n g  28-30; b lok tong  36; fruit 
to n g  40; sch . kl. to n g  36; ta rb o t  19-24; 
p ie te rm a n  30; p la te n  gro te 12; midd. 
8; k leine 3-5; keilrog 10-12; rog 2-4; 
w ijtin g  8; zeehond 1,75 f r  p e r  kgr.
Woensdag 23 Juni 1948 
' T ong ongek lasseerd  50; ta rb o t 30 
keilrog  13-14; rog  8; zeehond  4 f r  per 
kgr.
Donderdag 24 Juni 1948 
G ro te  to n g  35; b lok tong  50-53; ta r  
bo t 27-28; p la te n  g ro te  10; keilrog  13- 
14; rog  4; zeehond  1,50 f r  p e r  kgr.
GARNAAL
24 Ju n i 1145 k g r v. 17 to t  19,50 f r  pei 
kgr.
25 J u n i 1235 kg r v. 16,50 to t  19 f r  pei 
kgr.






Telefoon: 72075/76 -  72318/19 
T e leg ram :  Willemsoo Oostende
O O S T E N D E
(226)
GARNAALAANVOER 
AANVOER, OPBRENGST, LAAGSTE 
EN HOOGSTE PR IJZ EN  PER KILO
D o n d erd ag  24 J u n i  1948 : 7379 kgr, 
106.280 fr. v. 13 to t  18 f r  p. kg r
V rijd ag  25 J u n i ’48 : 6099 kgr, 97.318 
fr. v. 13 to t  17 fr. p e r  kg r 
Z a te rd a g  26 J u n i  48 : 6111 kg, 104.005 
fr. v. .15 to t  19 f r  p e r  kgr.
M a an d a g  28 J u n i  1948 : 2919 kg, 
56.914 f r  v. 17 to t  24 f r  p e r  kgr.
D in sd ag  29 J u n i 1948 : 1180 kgr, 
26.611 fr. v. 19 to t  24 f r  p e r  kgr.
W oensdag  30 J u n i 1948 : 5890 kgr. 
100.921 f r  v. 15 to t  19 f r  p e r  kgr.
Qatnatenfiandeiawcó.
W ilt U  piittta SÜelgiscAe
G EPELDE en ONGEPELDE
G A R N A L E N
wendt U tot de FIRMA
Leopold DEPAEPE
Vismijn - ZEEBRUGGE
Altijd vers - Telef. 513.30
; ?v^ ^^^^^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^A^AA^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvj
Prijzen loegekend aan de verscheidene soorten Vis
9Wix accoJtdÓA auæ di£fé>cente& &o*te& de Sloió&eti
MINQUE D ’O S T E N D EVISMIJN O O S T E N D E




Z a te rd ag
Sam edi






Soies — Tongen, gr......... ..............




Turbot — Tarbot, gr....................
midd................................ .
kl........................................
Barbues — Griet, gr....................
midd..................................'
kl........... .. .................. ...
Carrelets — Pladijs, gr. platen
gr. iek ...........................
kl. iek ...........................
iek 3e s l a g ....................
platjes ..........................
Eglefins — Schelvis, gr.................
midd..................................
kl........................................
Merluches — Mooie Meiden gr.
midd..................................
kl........................................
Raies — Rog ................................
Rougets — R obaard....................
Grondins — Knorhaan ..............
Cabillaud blanc — Kabeljauw
Gullen ......... ...............
Lottes — Steert (zeeduivel) ...
Merlans — Wijting ....................
Limandes — Schar ....................
Limandes soles — Tongschar ...
Emissoles — Z eeh aa l...................
Roussettes — Zeehond ..............
Vives — Arend (Pieterman) ...
Maquereaux — M akreel..............
Poors .................. .............................
Grondins rouges — Rode knorh.
Raies — Keilrog ..........................
Homards — Zeekreeft ... .........
Flottes — S c h a a t ..........................
Z eebaars..........................................
Lom .................................................
Congres — Zeepaling ...............
Lingues — Lengen .....................
Soles d’Ecosse — Schotse schol
Hareng — Haring (volle) .........
Hareng guais — IJle haring ...
La to u r ............................................ .
Tacauds — Steenpost ...............
Flétan — H eilb ot..........................
Colin — Koolvis ..........................
Esturgeons — S te u r ....................



















































































































0 .8 Ö -£60
11.00
3.00-10.00
WEEK VAN 23 TOT 29 JUNI 1948































3.00- 2.50 3.05- 2,65 3,10-
3.10- 2,60 2,95- 2,75 295-
2,55 2,70- 2,40 2,85- 2,65 2,85-
1,90 2.05- 1.90 2.15- 1.90 2.35-
1,35 1,55 1,70- 1,65 1,70-
1,75 1.65- .1.30 1,60- 1.30 1.55-
1,44 1,42- 1.20 1,56- 1,32 1,30-










3.00- 3.30 3,60- 5,00 6.60 8,40-11,80 0,55 0.55 0.55 0.55 0,55 0,55
3,80- 4.60 5.00- 7,00 10.60-11.00 10.60-12,60 0,55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
4,60- 5.00 6.40- 8.20 12,40 12.80-14,80 0.65 0.65 0.65 0.65- 0.54 0.64- 0.65 0.65
3.20- 4,00 3,20- 5,60 8,00- 9,80 9.80-11,20 0.45 0.45 0.45 0.45 0,45- 0,40 0,45
1,00- 1,10 1.00- 1.70 1,20- 1.70 1,10- 3,00 0.45 0.45 0.45 0,40- 0,22 0,40- 0.24 0.45
0.75 0.75 0,75 0.75 0.75 0.75
0.50 0,50 0.50 0.50 0.50 0.50
1.30- 1.70 0.60- 2.70 0.90. 5.40 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
13,40-16.00 6,80-11.50 4,20- 4,40 4,20- 5.60 6.50 0.50 0.50
2.50- 6.60 3.10- 5,40 1.20- 3,40 1.30- 3.40 1.30- 3,00 0.44 0.44
1,50- 1,60 1.40- 1.60 0.60- 0,90 0,70- 0,80 0.37 0.37
1,10- 7,20 1,80- 6.40 1,60- 8,20 5.50-11,20 2.20- 5.00
10,00 8.00 10.00
1.00 0,80- 1.00 0.70- 1,00 0.80- 1,40 0.23- 0.03 0.24- 0.06 0.15- 0.05 0.12- 0.05 0.17- 0.05 0.10- 0.05
6.00- 8,00 3.20- 6.40 2.00- 4,40 3,60- 8,60 0.50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
1,00- 4,70 2.40- 6.00 1,10- 2,10 0,90- 7.20 0.44 0.44 0.44 0,44 0,44 0,44
8.40-14.40 9,00-13,00 5.40- 8.90 5.70- 9,30 10.00-14.60 •••••«
1.90- 3,20 1,60- 2,40 1,10- 1,60 1,00- 3,20 0,31 0,31 0,31 0.31 0.31 0.31
5,00- 5,40 6.40 0,35- 0,34 0.35- 0.45 0.45- 0,22 0,45- 0.18 0.45- 0.24 0.35- 0.45
1 20 1,34- 1,20 1 32- 1 22 1 46- 112 1 24
3,50- 4,00 1,50- 3.00 0,50- 1,20 1,10- 3,00 2,50 0.60- 0.56 0.56 0.56- 0.46 0,46- 0.32 0.42- 0,36 O4 2 -  0,40
2,50 1,50- 2.00 1,00- 1.10 1.00- 4.00 2.50
27,60 32,50 25.00-30.00





1,14- 1.02 1,00- 1,02
3,20
1 ,0 4 -'LOO
G a r n a le n h a n d e l a a r s
JCwpt um gepelde en ongepelde
GARNALEN
âij de firm a
Raphaël H[UYSSEUNE
Z E E B R U G G E
ZeCef. : Vxó,tnijn 513A1 SWwé : 421.06
Aanvoer Garnaal Z E E B R U G G E
Max. en Aantal Gemid.
Datum Kgr. Opbrengst Min. prijs vangsten prijs
24-6 9.575 162.125 13-20 62 16,93
25-6 10.325 - 177,827 12-20 65 17,22
26-6 8.897 167.397 15-22 64 18,81
28-6 4,127 108.835 22-27 37 26,37
29-6 2.707 95,648 31-38 20 35,41
30-6 7.417 146.035 17-23 60 19.69
Aanvoer Garnaal B L A N K E N B E R G E
Max. en Aantal Gemid.
Datum Kgr. Opbrengst Min. prijs vangsten prijs
24-6 551 8.513 14-18 6 15,45
25-6 523 7.721 12-17 6 14,46
26-6 590 10.287 15.19 7 17,43
30-6 295 7,137 23-26 . 4 14,19
Observaties met de “Breydel”
Huis Raph. Huysseune
IMPORT EXPORT
VIS - GARNAAL 
Specialiteit gepelde garnaal
Tel. Privé 421.08H. R. 2151
(213)




IN DE STEDELIJKE VISMIJN
In  de periode v an  21 to t  26 J u n i 
w erden  3.649 kg. verse v is e n  2.633 kg. 
g a rn a a l, z ijnde de aan v o er v a n  4 en
29 re izen  aangevoerd . De verkoop 
b ra c h t respectieve lijk  28.452 en  44.362 
fr. op. De m ax im ale  p rijz en  w aren  : 
P la d ijs  6 fr.; rog  3 fr.; s c h a r  9 fr.; 
ta rb o t  en  g rie t 15 à 28 fr.; to n g  32 à
45 fr.; g a rn a a l  15 à  19 fr.
Leopold DEPAEPE
ln- en Uitvoer van 
Vis en  G a m a a l 
VISMIJN ZEEBRUGGE 
Tel. Privé: Knokke «12.M
(224) Zeebrugge 513.39
Z E E B R U G G E
Zaterdag 26 Juni 1948 
G rote  to n g  24; b lok tong  34; f ru i t ­
tong  42; sch. kl. to n g  45; ta rb o t 22; 
p ie te rm a n  27; p la te n  g ro te  3; m idd. 
4; k le ine 5-7; rog  3; w ijtin g  2; zee­
h o n d  2 f r  p e r  kgr.
Maandag 28 Juni 1948 
G ro te  to n g  26; b lok tong  35; f ru i t ­
to n g  40; sch. kl. to n g  42; ta rb o t 19; 
p ie te rm a n  27; p la te n  g ro te  5; m idd. 6 
kleine 8; rog 5; w ijtin g  3; zeehond  4 
f r  p e r  kgr.
Dinsdag 29 Juni 1948 
G rote  to n g  26; b lok tong  35; f ru i t ­
to n g  40; sch. kl. to n g  44; ta rb o t 20; 
p ie te rm a n  25; kabe ljauw  10; p la te n  
gro te  5; m idd. 7; k leine 9; rog  6; w ij­
tin g  3; zeehond  2,50 f r  p e r  kgr. 
Woensdag 30 Juni 1948 
G rote  to n g  32; b lok tong  45; f ru i t ­
to n g  50; sch. kl. to n g  48; ta rb o t 22; 
p ie te rm a n  29; p la te n  gro te 9; m idd. 
14; k le ine  16; rog  9; w ijtin g  3; zee­
h o n d  5 f r  p e r  kgr.
Donderdag 1 Juli 1948 
G rote  to n g  28-30; b lok tong  45; f ru it  
to n g  52; sch. kl to n g  49; ta rb o t 21; 
p ie te rm a n  26; kabe ljauw  10' p la ten  
g ro te  8; m idd. 13; k le ine 15; rog 9; 
zeehond  4 f r  p er kgr.
IJMUIDEN
In  de week v an  23 to t  29 J u n i 1948 
kw am en  a a n  de r ijk sv ish a lle n  19 
stoom traw lers e n  180 g ro te  en  k le ine 
m otors h u n  v a n g s te n  v erse  vis v e r­
kopen, die een  to ta le  a a n v q e r v a n
825.000 kg a a n b ra c h te n .
H et d ag e lijk s  beeld  v a n  de v isa a n ­
voer w as h e t  volgende, g ro te  toevoer 
van  m ak re len  b u itg e m a a k t door de 
g ro te  traw le rs , g ro te  toevoer v an  klei 
n e  schol b u itg e m a a k t door de m o to rs  
ro n d e  v is w as e r  d ag e lijk s  te k o rt, v an  
de f ijn e  v is b lijven  to n g e n  sc h a a rs , de 
ta rb o t zeer overvloedig.
De verkoopprijzen  w a re n  v a n  alle 
soorten  zeer bev red igend , hoew el e n ­
kele p a r t i j t je s  k le in e  scho l beneden  
de m ax im u m  c o n tro lp rijs  w erd en  ver 
koch t. Goede m a k re len  k en d en  m a ­
x im um prijzen  enkele  m in d e r p a r t i j -  
t ’e s  w erden  en ige gu lden  ben ed en  de 
co n tro lp rijs  a fg em ijn d , zo d a t ook d e  
g ro te  so o rten  goed r e s u lta te n  boek­
ten . E x p o rt h a d  p la a ts  n a a r  F ra n k ­
rijk , E n g elan d  en  en ige k le in e  v e r­
zend ingen  n a a r  Z w itse rlan d , ex p o rt 
v an  verse vis v a n a f  IJm u id e n  n a a r  
België h e e f t n ie t p la a t?  gevonden  en 
za l in d ien  geen v e ra n d e rin g  w o rd t ge­
geven, w a t b e tre f t  h e t  verbod  v an  
geen vis m eer b en ed en  de 40 cm . ln  
te  voeren, to t  een  ze ld zaam h eid  g aa n  
behoren.
B u iten lan d se  aan v o er : 2 v a a r tu i­
gen v an  N oorw egen m e t 40.000 kg. 
m ak re len  en 1 v a a r tu ig  v an  Zw eden 
m e t 40.000 kg. schelv is, ,*wijting e n
zwarte koolvis, vis van  Noorwegen, 
goed verzorgd, van Zweden zeer slecht
V erw ach ting  to ek o m en d e  w eek : 20 
s to o m tra w lers  en  100 g ro te  en  k le ine 
m otors,
W oensdag 2 Ju n i :
De O ostendse h a v e n  te  11.40 u u r  
v e rla ten , te rw ijl een  s te rk e  b ries 
w aa id e  u it  S.W. r ic h tin g . De zee w as 
zodan ig  bew ogen d a t  n o ch  w a te r-  
n o ch  p la n k to n s ta le n  k o n d en  genom en 
w orden.
D ich t o n d e r  de B elg ische w al, w aa r 
de zee m in d e r  w oelig w as, w erden  
en ige v an  de g ro o ts te  g a rn a a lsc h e e p - 
je s  opgem erk t.
Donderdag 3 Jun i :
T ijd e n s  de n a c h t  h a d  d e  w ind  nog  
to eg en o m en  e n  de d e in in g  nog  h ev i­
ger d a n  de d ag  voordien , zodat er 
evenm in  sp rak e  k o n  z ijn  hydro log i­
sc h e- of p la n k to n isc h e  observaties 
door te  voeren.
Vrijdag 4 Ju n i :
W ind e n  d e in in g  v e rm in d erd en  ge­
le ide lijk  en  te  10 u u r  20 w erd  gestop t 
om  w a te r -  en  p la n k to n s ta le n  in  te  za 
m elen. P ositie  : 56°18’ N.B. - 6°10’ O.L. 
D iep te  51 m.
In h o u d  v a n  h e t  p la n k to n s ta a l : co- 
p ep o d en  vo rm d en  verrew eg  de m eer­
derhe id .
In  de n a m id d a g  v a a rd e  de «Brey­
del» over de «L ittle  f ish e r  B ank» w aar 
een  ze s ta l D eense v a a r tu ig e n  de sei- 
nev isserij bedreven .
Zaterdag 5 Ju n i :
T ijd e n s  de n a c h t  w a re n  bries en 
d e in in g  in  hev ig h eid  toegenom en , m e t 
h e t  gevolg d a t  h e t  n ie t m ogelijk  w as 
o b serv a ties  te  doen.
Te 5 u. ’s m org en s v a a rd e n  we te r  
hoog te  v a n  S ta v a n g e r  op een  v ijf ta l 
m ijlen  v a n  de kust, w a a r  m enige 
Noorse d r if te r s  w erden  opgem erkt. 
N a a r  we la te r  door D r R o leffsen  v er­
n a m e n  g ing  h e t  over m ak ree lv an g st. 
O m streek s 17 u u r  kw am  de «Breydel» 
voor a n k e r  te  B ergen.
Zondag 6 Juni :
Een k le in  lokaal, d a t  zich op h e t 
a c h te rd e k  v an  de «Breydel» bevindt, 
w erd  te r  besch ik k in g  geste ld  e n  in ­
g e r ic h t om  als la b o ra to riu m  te  d ienen  
De D o n d erd ag  e n  V rijd ag  w erd  h e t 
gesch ilderd  e n  v a n a f  Z ondag  w erden  
de in s tru m e n te n , n e t te n  en  h e t  g las­
w erk  e r  in  o n d erg e b ra ch t.
M aandag  7 Juni :
In  de vroege m orgen  w erd  de v is­
m ijn  v an  B ergen  bezocht. De v isa a n ­
voer w as ee rd e r  gering  : kabeljauw , 
m a k re e l en  h a r in g  w aren  er in  gro te 
m e erd erh e id  a a n  te  tre f fe n . Door de 
F jo rd v isse rs  w orden  de v an g s ten  le ­
vend  aan g ev o e rd  en  in  gegalvan iseer 
de ze ew a te rb ak k e n  te  koop gesteld.
De k ab e lja u w  w o rd t e r  overw egend 
door m iddel v a n  lijn e n  gevangen . De 
m a k re e l m e t l ijn  en  vooral m e t d r ijf  
n e t te n . De h a r in g  m e t d r i jfn e tte n  en  
m e t de tre il.
In  de n a m id d a g  k reeg  de «Breydel» 
h e t bezoek v an  de A d m ira lite it der 
v loo tbasis te  B ergen . De A d m iraa l 
w erd  ook in  h e t  la b o ra to riu m  geleid 
en  ste lde  m en ige v rag en  over de p ra k  
tisch e  b ev in d in g en  door h e t  o n d e r­
zoek d e r  zee o p g ed aan  te n  b a te  van
d.e v isserii. P la n k to n  en  schubben  van  
F la d e n h a r in g  w erd en  h em  o nder de 
m icroscoop getoond.
Dinsdag 8 Juni :
Bezoek a a n  h e t  v isse rijlab o ra to riu m  
te  B ergen. B evelhebber D epoorter, le  
lu i te n a n t V an  Dyck, w erk tu igkund ige  
V ollem aere en  h e e r  T ro ispon t, o ffic ie r 
v an  A d m in is tra tie  w oonden  h e t  b e ­
zoek bij.
W ij w erd en  door D r R oleffsen , D i­
re c te u r  van  h e t  L ab o ra to riu m , o n t­
vangen . E e rs t w erd  de h arin g k w estie  
a a n g e ra a k t en  D r R o leffsen  deelde 
m ede d a t  h ij zich  n ie t  speciaal m e t 
de h a r in g s tu d ie  bezigh ie ld  en  d a t 
Dr. Lea, de N oorse h a r in g e x p e r t, voor 
am b tsa an g e leg e n h ed en  op re is  was.
N o ch tan s kon  D r R o leffsen  verzeke­
re n  d a t  a l w a t D r L ea  to tn o g to e  over 
de Noorse h a r in g  h a d  geschreven, 
door de la a ts te  bev ind ingen  bevestigd 
w erd  : de Noorse h a r in g  is een  «Voor- 
ja a rh a r in g »  en  p a a it  bijgevolg in  de 
ee rste  h e lf t  v an  h e t  ja a r. Volgens 
z ijn  b iom etrische en  biologische k e n ­
m erk en  v o rm t de Noorse h a r in g  een  
hom ogene geog raph ische  popu la tie . 
Z ijn  m ilieu  s tre k t  enerz ijd s  to t  de 
F lad en g ro n d , an d e rz ijd s  to t  de I J s -  
landzee. De h a r in g e n  die to t I J s la n d  
tro k k en  z ijn  te  o n derscheiden  v an  de 
an d e re , d o o rd a t de w in te rr in g e n  die 
d a a r  gevorm d w erd en  m in d e r scherp  
z ijn  en  d a n  ook n ie t  du ide lijk  u itk o ­
m en. Ook sc h ijn t h e t  ja a r li jk s  con­
tin g e n t v an  de Noorse h a r in g  op  de 
F lan d e n g ro n d  zeer w isselvallig  te  zijn  
en  D r R o leffsen  vroeg m ij of ik zulks 
n ie t persoon lijk  h a d  ondervonden . 
H ierop  an tw oordde ik  d a t  h e t  c o n tin ­
gen t «V oorjaarsharingen»  op de F la -  
den , in  1946 s lech ts  11,2 % bedroeg 
te g en  22,1 % in  ’47, m a a r  d a t  h e t  nog 
d iende n a g e g aa n  of h e t  al d a n  n ie t 
Noorse h a r in g e n  w aren .
Op de v raa g  of de tran sg ressies , b e ­
sch reven  door D r Le D anois, op de 
Noorse visserij seizoenen ook h u n  in ­
vloed lie te n  gelden, w erd  bevestigend  
geantw oord.
D okter B je rk an , de Noorse sp ro t-
ex p e rt w erd  onlags op pensioen  ge­
ste ld  en  vervangen  door een  jo n g  b io­
loog die nog  n ie t voldoende op de 
hoogte is om  de biologie van  de N oor­
se sp ro t in  h a a r  d e ta il te  bespreken , 
zo v e rk la a rd e  D r R oleffsen  toen  ik  
deze kw estie te  berde b rach t.
V erder gaf D r R oleffsen  een  zeer in  
te re ssa n te  u ite en z e ttin g  over de b io­
logie, de versp re id in g  en  de v isserij 
v an  de Noorse k abeljauw  : h ij p a a i t  
op de W estkust v an  Noorwegen, doch  
hoofdzakelijk  bij de Lof oden; de m es- 
tingsperiode b re n g t h ij door in  B a - 
ren tszee , to t  h e t  c o n tin e n ta a lp la te a u  
v an  h e t  B ereneiland , S p itsbergen  e n  
to t  in  de IJs lan d zee ; de kabelj au w - 
la rv en  en  jonge vorm en die e r  u i t  
g roeien  versp re id en  zich in  de f jo r ­
d en  en  h e t  is op éé n ja rig e  ouderdom  
d a t de tre k  n a a r  de B aren tszee  a a n ­
v a n g t w a a r  ze opgroeien  to t  g es lach ts  
r ijp e  ind iv iduën , d a t  is op 4 to t  6 - ja -  




:: en Garnaal 
T elefoon  H e l s t ;  513.80 
EXPORT - IMPORT 
(218) Zout voor de vianera
Een bezoek ter plaatse
W oensdagnam iddag  is  een  a fv a a r ­
d ig ing  b es ta a n d e  u it  de hh'. V ander 
Rol, z ijn  schoonzoon, A. Blondé, van  
de O ostendse R ederij, C. M enu v an  
de N.V. M otorv isserij ,J. V iaene en  L. 
D ecre ton  v an  de m iddenslagv isse rij 
n a a r  D u its lan d  v ertro k k en  om te  
t r a c h te n  een akkoord  te  bere iken  voor 
h e t  lev eren  van- gew one V issoorten  
w elke te r  O ostendse m a rk t goed­
k oopst zijn .
, *A**VVVVV\A/VVVVVVVVV\^VVVVV\\-V V V V \V V \ \ \v \  v \
Christine R 0 0 SE \
*
VISMIJN, 5, OOSTENDE J
INVOER — UITVOER ?
TEL. 720.13 i
713.13 (privé) ?





E inde der vorige w eek h e e f t een  
n ieuw e tre ile r  de h a v e n  v a n  O ostende 
a a n g ed a an , kom ende v an  de w erf Boel 
en Zonen te  T em sche.
H et p ra c h tig  en  u its te k e n d  m odern  
in g e ric h t v a a r tu ig  b eh o o rt toe a a n  re  
der F ra n s  V iaene, w elke tijd e n s  de 
oorlog in  1942 de 0.122 «M arie-F rans»  
verloor n a d a t  h e t  door de b eze tte r 
in  beslag  genom en w as. De 0.1-22 g ing  
verlo ren  te  B ayonne.
De 0.331 « N ad in e -L ilian e-Jo se tte  is 
voorzien v an  een  m o to r  C a re ls  v an  
300 PK , een  rad io g o n io m ete r, h eeft 
een  len g te  v an  35 m , een  b reed te  van
6,50 m. en  een d iep te  v a n  3,50 ,m..
Alle m oderne o p v a ttin g e n  z ijn  er 
in  verw ezen lijk t en  de 0.331 m a g  te ­
re c h t als een onzer m o d e rn s te  tr e i-  
le rs  aan zien  w orden.
Voor red e r  F ra n s  V iaene, die zw aar 
g e te is te rd  w erd, is  h e t  v a a r tu ig  een  
hoopvolle to e k o m st en  h o p en  w e d a t  
h e t  voor h em  de b ek ro n in g  za l z ijn  
v an  z ijn  ja re n la n g  w erken.
De p roefre is  w erd  v a n  A n tw erpen  
n a a r  O ostende vo lb rach t. V olgende 
week s te e k t in  h e t  v a a r tu ig  in  zee 
voor zijn  «m aiden trip»  n a a r  de v isse­
rij gronden.
Voor het bestuur van hei 
Zeewezen
De volgende N ederlandse  exam ens 
w orden  u itg esch rev en  : in  Ju li : voor 
de to e la tin g  to t  de p ro e f tijd  v an  één 
h u lp sc h ee p sm e te r  te n  behoeve van  
h e t  b e s tu u r  v an  h e t  Zeewezen te  
G en t; in  A ugustus : voor de to e la tin g  
to t .d e  p ro e f tijd  v an  v ier lu ite n a n ts  
voor de p a k e tb o te n ; in  de tw eede 
h e lf t  v a n  A ugustus : voor de to e la tin g  
to t  de p ro e f tijd  v an  d rie  h u lp m o to ris-  
te n  te n  behoeve v an  de Zeegroep der 
Schelde te  A ntw erpen .
N adere  in lic h tin g e n  : V ast W er. 
v in g sse c re ta r ia a t, M id d a g lijn s traa t, 
29, B russel. A an v rag en  om dee lne­
m in g  in  te  zen d en  u ite r lijk  15 Ju li 
voor h e t  ee rste , u ite r liik  31 Ju li voor 
de a n d e re  tw ee exam ens.
Nog steeds verwarring 
betreffende minima 
maten
E r b lijk t d a t  er nog  steeds v erw ar­
r in g  b e s ta a t  in  de g eest d e r d o u an e ­
a m b te n a a rs  m e t b e tre k k in g  op de m i- 
n im a te n  v as tg es te ld  voor de invoer 
v an  verse vis.
H e t to lk a n to o r v a n  W uustw ezel, 
w a a rla n g s  om  zo te  zeggen  a l de vis 
ingevoerd  w ord t, s c h ijn t  h ie r  te  v e r­
w a rre n  m e t de m in im a m a te n  die v as t 
geste ld  w erden  voor de v isserij en  be­
n ed en  dew elken  geen  vis m ogen a a n ­
gevoerd  n o ch  v e rk o c h t w orden.
Deze m a a tre g e l h e e f t n a tu u r l i jk  
n ie ts  te  m a k en  m e t de m in im u m m a a t 
v an  40 cm. d ie  voor d e  invoer v an  
v reem de verse vis v as tg es te ld  w erd.
De a a n d a c h t v an  de bevoegde d iens 
te n  w erd  h ie ro p  gevestigd .
M och ten  ze te n  s lo tte  eens en voor 




W oensdagvoorm iddag  b ra c h t de Se- 
c re ta r is -G e n e ra a l v an  h e t  M in isterie  
v an  V erkeersw ezen in  gezelschap  v an  
G ouverneu r V an  O utryve d ’Y dew alle 
B urgem eester S erru y s een  bezoek a a n  
de O ostendse v isserijhaven . De b e­
zoekers w erden  e r  rondgele id  door de 
h ee r  V elthof, D irec teu r d e r  V isse rij­
haven . Een bezoek w erd  g e b ra c h t aa n  
de p u in e n  van  h e t  Z eew etenschappe- 
lijk  In s titu u t ,  w a a rv a n  de h e ro p r ic h ­
tin g  een p ra k tisc h e  noodzakelijkhe id  
sch i’n t  u i t  te  w ijzen.
H et bezoek d u u rde  m eer d a n  a n d e r­
h a lf  uur.
B e z o e k
D insdagvoorm iddag  w oonden tw ee  
k o n tro le u rs  v an  h e t  M in isterie  v a n  
Econom ische Z aken  de verkoop v an  
vis bij te r  O ostendse vishalle .
Zij k reg en  de gelegenheid  v a s t te  
s te llen  hoe tre u r ig  h e t  gesteld  is m e t 
de v isp rijzen . O p g em erk t w erd  ook 
d a t  de vis v an  som m ige tre ile rs  v an  
IJ s la n d  in  de hu id ige periode v an  h e t  
ja a r  b es t n ie t zou aangevoerd  w orden  
en d a t  ook h ie r  verb e terin g  d ie n t in  
te  kom en.
Voor vismeelfabriek 
en dierentuin !
M a an d a g  en  D insdag  z ijn  m eer d a n
150.000 kg. v is n a a r  de v ism ee lfab rie- 
en  n a a r  de d ie re n tu in  van  A n t­
w erpen  gevoerd. D it a lle s  g esch ied t 
op een ogenblik  d a t  veel van  die v is  
zou k u n n en  g eb ru ik t w orden  in  d e  
gevangenissen , h e t  léger en de in te r  
n e r in g sc e n tra ’s en  ook te rw ijl du izen ­
den  m ensen  h o n g er lijden .
Jilûiumump'iijzm (Uj de inua&i 
aan wwe uh
De specia le  com m issie voor de m i­
n im u m p rijzen  bij de invoer van  verse 
zeevis, w aa rv a n  de o p rich tin g  beslo ­
te n  w erd  tijd e n s  de v erg ad erin g  van
18 J u n i 1948, v ergaderde op 25 Ju n i 
1948 te n  zetel v an  h e t  B e stu u r van 
h e t Zeewezen, W e ts tra a t, 90, B russel, 
te  16,30 u u r  on d er voo rz itte rsch ap  
van  dh r. L. D escam ps.
D hr. D escam ps opent- de z ittin g  te  
16.30 u u r en v e rleen t h e t  w oord a a n  
d h r. V an d er Rol.
D hr. V ander Rol, g es teu n d  door d h r 
M enu, w ijs t  er op d a t  de to e s ta n d  in  
de v isserij de la a ts te  d ag en  doo rslech t 
w as. D aaro m  w are  h e t  w enselijk  h e t  
reg im e v an  de m in im u m p rijzen  reeds 
op 15 Ju li a,s. te  doen in g a an . V erder 
v e rk la a r t d h r. V ander Rol d a t, in  v e r­
b an d  m e t rec en te  v o e ts tap p en  door 
h e t  V.B.Z. ondernom en, w a a rsc h ijn ­
lijk  de aflevering  d er in voervergun ­
n in g en  tu ssen  1 en 15 Ju li zal w or­
den geschorst.
D hr. V an  den  B em den b e tre u rt d a t  
in  h e t  verslag  der la a ts te  vergade­
rin g  n ie t w erd  verm eld  w a t h ij v e r­
k laa rd e , nl. d a t  alle m a a treg e le n  ge­
nom en  w orden o n d an k s  h e t  verzet 
v an  de invoer; d a t  de voorstellen  van  
de invoer zich  b ep e rk ten  to t  een  r e s ­
tr ic tie  van  25% v an  de invoer v an  19
46 en 1947 op voorw aarde d a t  de ver 
g u n n in g en  u its lu ite n d  a a n  de invoer­
d ers  w orden v e rs tre k t op b as is  d e r 5 
la a ts te  ja re n  v an  effec tie f invoer ; 
d a t  h e t  veel gezonder w are  gew eest 
de prob lem en  w elke ons th a n s  bezig­
ho u d en  te  onderzoeken in  h e t ra a m  
der N atio n ale  F ed e ra tie  en  der b e ­
p e rk te  com m issie die sinds tw ee ja a r  
fu n c tio n ee rt en  d a t  de h a n d e l n ie t ge 
neigd  is z ittin g  te  nem en  in  een com ­
m issie in d ien  a lle  m a a treg e le n  op de 
m eest eenzijdige w ijze w orden  g e tro f­
fen  zoals d it  to t  n u  toe h e t  geval is 
geweest.
H ierop o n d e rlijn t dh r. V ander Rol 
h e t  fe it d a t  o n d an k s  de geringe a a n ­
voer der la a ts te  dagen  de p rijzen  
die h ierop  volg t en w a a ra a n  o.m. deel 
do o rslech t w aren . U it de besp rek ing  
nem en  h h . V an  den B em den, L am ­
b rec h ts  en Crekillie, b lijk t d a t  de oor­
zaak  van  deze to e s ta n d  voor een groot 
deel m oet gezocht w orden in  h e t  voort 
ze tten  der co n s ig n a tiep rak tijk en , on ­
d a n k s  de g e tro ffen  m aa treg e len . De 
vertegenw oord igers van  de h a n d e l 
zijn  eenstem m ig  om  te  v e rk la ren  d a t  
déze to e s ta n d e n  ongezond z ijn  en zou 
den m oeten  w orden  u itgeroeid .
D hr. D escam ps w ijs t  e r  op d a t  h ie r  
u it  n o g m aals  te n  overvloede b lijk t d a t  
alle ta k k e n  v an  visserij en  h an d e l e l­
k a a r  z ijn  aangew ezen  en  in  o n d erlin ­
ge v e rs ta n d h o u d in g  zouden m oeten  
w erken , zoals d it  bedoeld w erd  bij de 
o p rich tin g  v an  de N atio n a le  F ed e ra tie  
D hr. V an  den B em den v e rk la a r t  in  
d it verb an d  d a t  de h a n d e l nog steeds 
bereid  b lijf t  deze sam enw erk ing  m et 
de v isserij door te  voeren.
D hr. D escam ps s te lt  voor d a t  een 
b ep e rk t com ité, b es ta a n d e  u it  één a f ­
gevaard igde v an  de v isserij1, één  a f ­
gevaard igde van  de h a n d e 1 en  de 
algem ene se c re ta ris  d er N ationale  F e­
d e ra tie  h e t  p rob leem  der co n sig n atie  
onm iddellijk  in  onderzoek zou nem en  
en  verslag  u itb ren g en . D hr. V an den  
B em den k a n  d it  voorstel a a n v aa rd e n . 
D hr. V ander Rol w eigert en v e rk la a r t  
d a t  h e t  V.B.Z. bij h e t  Zeewezen over 
de m isb ru ik en  der co n sig n atie  ver­
slag  zal u itb rengen .
H ierop w ord t ov erg eg aan  to t  de be­
sp rek in g  v an  h e t  systeem  der m in i­
m a.
D hr. L am b re ch ts  is overtu igd  d a t  
d it  systeem  een to ta a l  fiasco  za l zijn . 
D hr. V ander Rol v e rk la a r t  d a t  h e t  
V.B.Z. ook steeds de overtu ig ing  h a d  
d a t  h e t  systeem  o n toepasse lijk  is, 
doch d a t  de a u to ri te ite n  d it  sy steem  
hebben  opgedrongen. D hr. V erb rae- 
cken w en st in  d it la ;a ts te  v e rb an d  u it­
d ru k k elijk  te  v e rk la ren  d a t  h e t  D e­
p a r te m e n t van  Econom ische Z aken  e n  
h ij zelf steeds van  m en in g  w aren  d a t  
h e t  systeem  der m in im a  in  de v isse­
rij zeer m oeilijk , zo n ie t  onm ogelijk  
is.
T en slo tte  s te lt  dh r. V ander R ol 
voor d a t  h e t  V.B.Z. over de m in im a, 
verslag  za l w orden u itg e b ra c h t op een  
n ieuw e vergadering  op h e t B e stu u r 
van  h e t  Zeewezen.
E xport  van vis 
n a a r  Italië
Men zal zich h e rin n e re n  d a t  des­
ti jd s  door de N ationale  F ed e ra tie  
voorstellen  w orden inged iend  in  over­
leg m e t de b e trokken  g roeperingen  
a a n g a a n d e  h e t  in la sse n  v an  e x p o rt­
c o n tin g en ten  bij de vernieu ring van 
h e t  h an d e lsv e rd rag  m e t Ita lië .
Door h e t  D ep a rtem e n t v an  B u iten ­
la n d se  Hande.l w erd  o n d ertu ssen  m e­
degedeeld d a t  h e t h an d e lsv e rd rag  tu s  
sen België en  I ta lië , d a t  in  de m a a n d  
Ju n i v an  d it j a a r  m o est vervallen , ver 
lengd  w erd  to t  4-9-1948 en  d a t  in  d it  
v e rband  voor deze periode van  v er­
leng ing  1/4 v an  de in  h e t  verva llen  
h an d e lsv e rd rag  to eg estan e  ex p o rt­
co n tin g en ten  zal m ogen w orden  u it­
gevoerd to t  4 S ep tem ber e.k. H e t I t a ­
lia a n s  M in isterie  v an  B u iten lan d se  
H andel h ee ft in  d it  v e rb an d  de n o ­
dige in s tru c tie s  m edegedeeld  aa n  de 
I ta l ia a n s e  douane.
Voor de vern ieuw ing  van het h a n ­
d e lsverd rag  zullen  w a a rsc h ijn lijk  in  
de loop van  de m a a n d  A ugustu s te  
Rom e besprek ingen  w orden  geopend. 
In  d it v e rband  h ee ft de N a tio n a le  F e­
d era tie , ges teu n d  door h e t  B e stu u r 
v an  h e t  Zeewezen, n o g m aals  de a a n ­
d a c h t getrokken  v an  h e t  D e p a rte ­
m e n t van  B u iten lan d se  H ande l op de 
ex p o rtco n tin g en ten  w elke door de F e ­
d era tie  w erden  voorgesteld. S p ec iaa l 
w erd de a a n d a c h t getrokken  op de 
zeer m oeilijke to e s ta n d  w a a rin  de 
B elgische v isserij zich th a n s  bev ind t 
en w aa rv a n  de hoofdoorzaak  m oet ge 
zocht w orden  in  de crisis van  onze 
b u iten lan d se  afzetgebieden.
l/oor Moderne Treiters
1829 SCHEEPSBOUWWERVEN 1829
JOS. BOEL & ZONENN.V.
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B E L C I E
D e “Noordende III” naar de Afrikaanse kust
T er gelegenheid  v an  h e t  v e rtrek  
v a n  h e t  O ostends v isse rsv aa rtu ig  320 
«N oordende I ï l»  n a a r  de tro p isch e  w a 
te re n  op 3 Ju li a.s., h a d  een  officiële 
o n tv a n g s t p la a ts  a a n  boord  van  h e t  
vaartu ig .
De 0.320 lag  in  h e t  vlotdok te  O ost­
ende.
O n d er de aanw ezige p e rso n a lite i­
te n  die a a n  boord o n tv an g en  wterden, 
b em erk te  m en de h h . De M an, m in is­
te r  v an  W ederopbouw ; v a n  O utryve 
d ’Y dew alle, gouverneur v an  W est- 
V laan d eren ; S erruys, b u rgem eester 
v a n  O ostende; S m issaert, bestend ig  
afg ev aard ig d e ; C arlier, h o o fd w a te r­
sc h o u t d e r k u s t; Becu, h av e n k ap ite in  
te  O ostende; B eliaert, scheepsbouw er; 
b a ro n  De B rouw er, voo rzitter der 
m a a tsc h a p p ij N oordende.
T ijdens de o n tv a n g st w erd  u itleg  
v e rs tre k t over h e t  doel d e r 'reis van  
v a n  de 0.320. De to c h t s ta a t  on d er lei 
d in g  v an  de h. C oppart, oud -conser- 
v a to r  v an  h e t  N a tu u rh is to risch -M u se - 
u m  te  B russel en  beoogt h e t  o n td e k ­
k e n  van  n ieuw e visgronden , alsm ede 
v a n  nieuw e m iddelen  voor h e t  bew a­
r e n  v an  vis.
De re is  zal gesch ieden  lan g s de Afri 
k a a n se  kust, Z u id -A frika  inbegrepen . 
H e t v a a r tu ig  w erd  volledig in  h e t  w it 
geschilderd .
De le id ing  van  de v isv a n g st-o p era - 
tie s  w erd  toevertrouw d  a a n  d h r  A r­
t h u r  M aeckelberghe, u it O ostendç, die 
eveneens zal b eh u lp zaam  zijn  bij h e t 
o p m ak en  v an  nieuw e zeek aarten . De 
b em an n in g  b e s ta a t u it  zeven leden, 
w aa ro n d e r de k ap ite in , de s tu u rm a n , 
tw ee m a ch in is ten  en  m atrozen .
E en m aal te r  p la a tse  aangekom en , 
za l de b em an n in g  aangevu ld  w orden 
m e t inboorlingen.
MODERNE UITRUSTING
H et v a a r tu ig  is voorzien van  een 
m oderne u itru s tin g , zoals d raad loze 
te lefoon , rad io , gon iom eter en  w e te n ­
sch ap p e lijk e  w a a rn e m in g s in s tru m e n -  
ten .
I n  v e rb an d  m e t h e t  zoeken n a a r  n ie u ­
we m iddelen  te r  b ew aring  v a n  de vis, 
w erd  in  de voorboeg ëen  m odern  schei 
k u nd ig  la b o ra to riu m  in g e ric h t , w a a r  
alle w eten sch ap p elijk e  opzoekingen  
m e t degelijk  m a te r ia a l zu llen  u itg e ­
voerd w orden.
De to c h t zal een  ja a r  in  bes lag  n e ­
m en, te rw ijl ongeveer 20 d ag e n  zu llen  
nod ig  z ijn  om  de p la a ts  v a n  b e s te m ­
m ing  te  bereiken.
Voor de v isvangsten  zelf h e e f t  m en  
a a n  boord de nodige u itru s tin g  voor 
h a a i- ,  sa rd in e n -  en  h a rin g v a n g s te n , 
alsm ede voor de d iepzeevisserij.
Een êutiA&dng ótation
De NV «P urfina»  is M a an d a g  over­
g eg aan  to t  de p lech tige  in h u ld ig in g  
v an  h a a r  b u n k e rin g s ta tio n  op de R e­
d e r ijk a a i te  O ostende.
E en  k o r t bezoek a a n  deze in ste llin g  
w erd  gevolgd v an  een  rec ep tie  in  de 
burelen .
De h ee r Velghe verw elkom de de ge­
nod igden  en  wees op h e t  be lan g  van  
d it  b u n k e rin g s ta tio n  voor O ostende.
Door de h e e r  V room e w erd  n a ­
m en s de s ta d  O ostende b e d a n k t en  
gewezen op h e t  be lang  v a n  de s a m e n ­
w erk ing  tu ssen  k a p ita a l en  arbeid . 
P laa tsg eb rek  bele t ons v e rd e r over d e ­
ze o n tv a n g s t u it  te  w ijden . W e k u n n e n  
ons e c h te r  s lech ts  v e rh eu g en  in  deze 
p ra c h tin s ta lla tie s  w elke te n  d ien s te  
van  onze visserij to t  s ta n d  z ijn  geko­
m en  e n  w ensen  de NV P u rf in a  e n  h a a r  
ijverige w erkers er h a r te l i jk  geluk 
mee.
O ostende h e e f t e r  alles bij te  w in ­
nen.
Mei Het JVS.31. in de aió^e^ijdaaen 
aan Zeeâut^e
W alte r F o stie r  bezorgde D insdag  jl. 
d e  lu is te ra a rs  v a n  rad io  B russel (F ra n  
se go lflengte) een  zeer geslaagde ra -  
d io m o n tag e  over h e t  h a rd  la b eu r en 
h e t  k a rig  loon v a n  de zeevissers.
H etgeen  h ij v oo rnam elijk  wilde 
d o en  u its c h ijn e n  w as, de zeer m oe ilij­
k e  to e s ta n d  w aa rin  h e t  b ed rijf  v e r­
k e e r t. W ij h o o rd en  de v aa r tu ig e n  u it 
d e  h av e n  v e rtrek k e n  in  de donkere 
n a c h t.  Wij h o o rd en  ze te ru g k e re n  n a  
v e e r tie n  u re n  noeste  en  gevaarvolle 
a rb e id  vanw ege de b em an n in g  die 
h ie rv o o r k a rig  beloond w ord t. H ij 
w ees op h e t  lo t v an  de visvangers, 
d ie  tie n  à  tw a a lf  dag en  in  zee v erto e­
v e n  en  w a a rv a n  een  alles behalve 
m en sw aard ig  loon de vergeld ing  is 
v a n  h u n  h a rd  werk'. H ij vestigde de 
a a n d a c h t op h u n  afzondering  v a n  de 
h u ise lijk e  h a a rd , m e t dew elke zij 
s le ch ts  in  v erb in d in g  z ijn  door d e  r a ­
dio. Wij b e lu is te rd en  een  visser die 
v e rk la a rd e , d a t  beschouw d n a a r  de be 
re ik te  re su lta te n  h e t  lo ck -o u t voor­
lop ig  to t  n ie ts  ged iend  h ee ft, v erm its  
d e  lo n en  voor velen  nog  lag er z ijn  
d a n  vóór h e t  stilleggen  v an  h e t  b e ­
d r ijf . H e t g a a t slech t, zeer slech t, 
w aa ro m  s te u n t de overheid  en  h e lp t 
d e  bevolking ons n ie t  door m eer vis en  
g a rn a le n  te  e te n  ? lu idde z ijn  sm eek­
bede.
Zij d ie  gewoon z ijn  a a n  k ran ig e  zee 
m a n s ta a l, w aren  en igszins verw onderd  
over de w ijze w aa ro p  deze v isser b e ­
delde voor een  h e lpende  h a n d . H et 
m o e t ongew oon erg  z ijn ; h ij en  z ijn  
w erkgezellen  m oe ten  d iep  te leu rg e­
s te ld  en  on tm oed igd  z ijn  o p d a t zij, 
d ie  g eh a rd  z ijn  in  de dagelijkse s tr ijd  , 
z ich  op  derge lijke  w ijze zouden u it-  ' 
d ru k k en . H e t w as een  noodkree t, een  
S.O.S. to t  ons a llen  gerich t.
W ij k u n n e n  de vissers h e lp en  door 
m e er vis en  g a rn a le n  te  e ten .
H open  w ij d a t  de rad io rep o rta g e  van  
d h r  F o stie r h ie rto e  zal b ijd ra g en , in  
d e  ee rs te  p la a ts  in  h e t  b e lang  v an  h en  
d ie  de zw aarste  a rb e id  leveren . De 
zeevisserij m ag  geen a rm tie r ig  p la n tje  
b lijv en  in  de gaa rd e  v an  w elig op-
ÇcvcnaaCôinaâkel
V orige w eek w erd lan g s de g ren s­
p o s t v an  W est Wezel (A ntw erpen) 
m a a tje sh a r in g  ingevoerd. I n  w erkelijk  
h e id  b ev a tte n  de v a a tje s  gepelde g a r ­
n a a l  voor een  firm a  u it Brussel.
A an de F ed e ra tie  w erd  k enn is  gege­
ven  v a n  h e t  fe it m e t de nodige details.
E en onderzoek w erd  door de b e ­
voegde d ie n s te n  ingeste ld  teg en  de 
b e tro k k e n  firm a.
We m en en  d a t, zo de fe iten  ju is t  
bevonden  w orden, m e teen  s tren g e  
sa n c tie s  spoedig een  einde zullen  s te l­
le n  a a n  deze fe iten .
b loeiende an d e re  bedrijven . H et be­
la n g  d a t  m en  de v issers to e d ra a g t 
m oet v o o rtaa n  veel v e rd e r re ik e n  d a n  
w el een s m e t benepen  h a r t  te  d en k e n  
a a n  de gevaren  v a n  h e t  h a rd e  v issers 
b edrijf. Sh.
W aar sommige faalden 
zullen andere gelukken
D at voor velen  een  bezoek a a n  h e t  
b ed rijf  een  g ez ich te in d er o p e n t en  
h a r te n  k a n  w arm  m ak en , die voo r­
h ee n  ongevoelig w aren , o m d a t zij de 
a a rd  d e r  za ak  n ie t  g ro n d ig  k enden , 
w erd  bevestigd  doo r h e t  fe it, d a t  een s 
de w are  om vang d e r  crisis  in  de zee­
v isserij b e lich t e n  te r  p la a ts e  a a n g e ­
toond, zich p ersonen  o n m id d e llijk  b e ­
re id  v e rk la re n  a lles in  h e t  w erk  te  
s te llen  om  te  h e lp en  w a a r  zij in  s ta a t  
gesteld  w orden  en ige h u lp  te  bieden.
H e t b lijk t d a t  d h r  F ostie r, d ie  een  
bezoek b ra c h t a a n  de h a v e n  v a n  Zee­
brugge b in n e n k o rt n a a r  P ra a g  za l a f ­
reizen. H ij beloofde ste llig  a lles  m  h e t 
w erk  te  s te lle n  om  te  bekom en  d a t  
zoveel m ogelijk  v isse rijp ro d u c te n  
n a a r  T sjecho-S lovak ije  zouden  m ogen  
u itgevoerd  w orden.
Wij w eten  n a tu u r l i jk  n ie t  hoe v er 
z ijn  invloed s trek t, nog  m in  of h ij in  
z ijn  pog ingen  zal slagen. T och  w en ­
sen  w ij h em  veel succes. Sn..
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in &tgeiand
We o n tv in g e n  zoeven h e t  te ­
le fon isch  b e r ic h t u i t  N ew lyn, 
d a t  de B e lg ische v is se rsv a a rtu i 
gen v a n a f  1 Ju li  a ld a a r  re c h t-  
5 s tre e k s  h u n  v is m ogen  la n d en . |
^v v v v v v v v v v w v v w v v v v v v v w w v v w v y v v v v v v v v v v v
Hen werk voor 
visserskinderen ?
T ijd e n s  z ijn  bezoek a a n  de h a v e n  
v a n  Z eebrugge ste lde  de h e e r  F o stie r  
a a n  m e n sen  u i t  h e t  vak  de v ra a g  of 
a a n  de k u s t zich een  of a n d e r  w erk  
bekom m erde m e t de v isse rsk in d e re n  ? 
I n  an d e re  p la a ts e n  v a n  h e t  la n d  z ijn  
e r  n am e lijk  b ep a a ld e  sociale in s te l­
lin g en  v o o rn am elijk  in  de in d u s trië le  
c e n tra , die z ich  b ek o m m eren  over h e t  
lo t d e r  k in d e re n  v a n  de a rb e id e rsg e ­
z in n en . H e t an tw o o rd  lu idde d a t  d e r ­
gelijke in s te llin g e n  a a n  de k u s t n ie t  
b ek en d  zijn .
De o u d ers  v rag e n  d i t  tro u w e n s  n ie t. 
H u n  enige b ek o m m ern is  b e s ta a t  h ie r ­
in  d a t  zij door h u n  h a n d e n a rb e id  
in  s ta a t  geste ld  w orden  h u n  gezin  te  
o n d erh o u d en . H e t overige k o m t w el 
v an  zelf !
A lhoew el d h r  F o stie r  te n  volle b e ­
aam de , d a t  de v issers  in  de ee rs te  
p la a ts  een  b eh o o rlijk  loon  h oeven  te  
v erd ien en , is h ij v a n  oordeel d a t  d it 
n ie t  u its lu it  d a t  w erk en  d ie z ich  b e ­
ijv e ren  te n  voordele v a n  de v issers­
k in d e re n  zouden  m o e ten  to t  s ta n d  k o ­
m en , w a a rd o o r bvb in  de A rd e n n en  
v ac an tieg e n ae g en s  k u n n e n  v e rsc h a f t 
w orden .
D h r F o stie r  beloofde a lles in  h e t  
w erk  te  s te lle n  om  ee n  d e rg e lijk  w erk  
to t  s ta n d  te  b re n g e n  e n  h ie rv o o r bij 
de M in iste rie s  a a n  te  k loppen . H ij 
m e e n t d a t  K o n in g in  E lisa b e th  zeker 
za l geneigd  z ijn  d it  w erk  o n d e r h a a r  
hoge b esch e rm in g  te  nem en .
She gwtnaatuwaw
U it A rnem uiden  (H olland) o n tv in ­
gen we een  sch rijv en , w a a rin  gem eld 
w ord t d a t  de bew ering  alsof g a rn a a l 
gesm okkeld  w ord t onzin  is. De ex ­
p o r te u r  in  kw estie k om t er voor u it 
d a t  e r  w el gepelde gesm okkeld w or­
den , hoe m en  d it  ook verbloem e of 
verschone.
V erder is d i t  sc h rijv en  een  aa n v a l 
te g e n  de h e e r  V andenberghe  o m d a t 
h ij de invoer la n g s  eene g renspost 
voor g a rn a a l h a rd n e k k ig  verdedigt.
S ch rijv e r  s te lt de v raa g  w a t er ge­
w o rd t v an  h e t  B in n en la n d  : A n tw er­
pen , B russe l en  om liggende p la a tse n  
die h u n  g a rn a a l n ie t u it  B reskens be­
trek k en .
'  M oeten  die w eer m e t h an g en d e  
poo tjes  n a a r  de g ro te  toe ? O f m oe­
te n  zij g a rn a a l v a n  de k u s t o n tv a n ­
gen a a n  hoge p rijz en  in  Ju li en  Au­
g ustus ? S ch rijv e r k om t op voor de 
dou an e  te  P u tte  en  W est W ezel en  
bew eert d a t  de g ro ten  aldus bevoor­
deeld  w orden  te n  koste  v a n  de k leine 
B elgische im p o rt-  en  H ollandse ex- 
p o r th a n d e la a rs .
S ch rijv e r v ra a g t d a t  de h ee r  V an ­
d en b e rg h e  z ijn  s ta n d p u n t zou h e r ­
zien  en  v ra a g t d a t  de to e s ta n d  v an  vo 
rig  ja a r  zich n ie t zou h e rh a len .
Nota der Redactie : Wii verw ijzen  
n a a r  de besp rek ingen  w elke p la a ts  
h a d d e n  tu sse n  de B elgische en  N eder­
lan d se  a u to ri te ite n  en  w aa rin  h e t 
s ta n d p u n t v an  de h e e r  V andenberghe 
door de Belgische a u to ri te ite n  w erd  
bij getreden .
D aard o o r w orden  alle Belgen v e r ­
p lic h t g a rn a a l a a n  de Belgische ku st 
te  b e trekken , w elke b e te r  z ijn  in  k w a­
lite it, even snel te r  p la a ts e  zijn , m a a r  
de invoerders v e rp lich t m in d e r g ro te  
w in sten  te  nem en . D aard o o r w erd  de 
s ta b ilite it d e r p riiz en  bew erk t en  v e r­
m ed en  d a t  invoerders, n ie t kopers 
aan de kust, te  g ro te  w in s tm arg en  
m ak en  en  g a rn a a l k o ch ten  voor 13 f r  
in  H olland  en  ze h ie r  to ch  a a n  35 en 
40 f r  verkoch ten , w aa r de kopers aan  
de B elgische m a rk t a lleen  , d aa rd o o r 
steeds gedupeerd  w erden.
W ij geloven d a t  h e t  h u id ig  ste lse l 
ee rd er m onopoli h e e f t u itgeschakeld , 
v e rm its  elkeen  volgens zijn  aanko­
pen  m ag  invoeren  en  elkeen  v er­
p lic h t zoveel m ogelijk  te  kopen  a a n  
de B elgische kust. Over de grond  van  
de zaak , zu llen  we n ie t v e rd e r u itw ij­
den  en  de besp rek ingen  v a n  15 Ju li 
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Uitvoer van verse vis en 
haring naar de bizone
De N atio n a le  F e d e ra tie  h e e f t  d es­
t i jd s  ta lr i jk e  'v o e ts tap p e n  o n d e rn o ­
m e n  bij h e t  D e p a rte m e n t v a n  B u iten  
la n d se  H an d e l te n  e inde te  bekom en  
d a t  ex p o rtc o n in g e n te n  voor verse  en  
bew erk te  vis en  h a r in g , zoals door de 
a a n g es lo ten  g ro ep e rin g en  voorgesteld , 
zouden  w o rd en  opgenom en  in  h e t  h a n  
d e lsv erd rag  m e t de bizone d a t  te  
F ra n k fo r t  genegocieerd  w ordt.
N ad ien  w erd  a a n  de N a tio n a le  F e ­
d e ra tie  m edegedeeld  d a t  deze c o n tin ­
g en ten  n ie t  w erd en  a a n v a a rd  o m d a t 
de E ngelsen  de le v erin g en  v a n  vis a a n  
de bizone voor zich  w en sen  te  re se r ­
v ere n  te n  e inde  in  i deze leveringen  
een  zekere  co m p en sa tie  te  v in d en  
voor h u n  b eze ttin g sk o sten .
De N atio n a le  F e d e ra tie  h e e f t h ie r ­
op de kw estie  o n m id d e llijk  opnieuw  
opgew orpen  bij h e t  D e p a rte m e n t v an  
B u iten lan d se  H an d e l en  h e e f t n o g ­
m a a ls  de a a n d a c h t gevestigd  op h e t 
b e lan g  v a n  h e t  D u itse  afzetgeb ied  
voor onze v isserij en  onze v ishandel. 
T h a n s  w erd  a a n  de N a tio n a le  F e d e ra ­
tie  m edegedeeld  d a t  de B elg ische a f ­
v aa rd ig in g  te  F ra n k fo r t  er, n a  afloop  
d e r  besp rek ingen , n o g  in  geslaagd  is 
in  ee n  p o st «Varia» een  p o s t «verse vis 
en  verse  h a r in g  te  doen  opnem en ,
w aarvoo r in v o e rv e rg u n n in g en  voor 
een  to ta a l  bed rag  v a n  150.000 D ollars 
door de bizone zu llen  te r  besch ikk ing  
w orden  gesteld.
Z odra h e t  h an d e lsv e rd rag , d a t  op 
1 Ju li in  voege tre e d t, zal z ijn  g e te ­
kend , zal de B elgische v isn ijv erh e itd  
o ffe rte s  a a n  de bizone k u n n e n  doen 
b in n e n  h e t  ra a m  van  d it  co n tin g en t.




M et h e t doel de g e te is te rd en  de n o ­
dige in lic h tin g e n  te  v e rs tre k k en  om ­
tr e n t  de p r io rite ite n  inzake h e rs te l-  
vergoed ingen  van  schade  a a n  goederen  
za l de C ooperatieve voor W ederop 
bouw een  v erg ad erin g  beleggen in  de 
R aad szaa l van  h e t  S ta d h u is  te  H eist 
a a n  zee, op W oensdag 7 Ju li  1948 te  
19 uu r. Te dezer gelegenheid  zu llen  de 
fo rm u lie ren  « p rio rite itsaan v raag »  a f ­
gegeven w orden. ,
PR IORITEITSAAN VRAGEN
De p rio rite itsa a n v ra g e n  m o e ten  
n a  invU iling, door de h ee r  B urgem ees­
te r  o n d ertek en d  w orden.
Te d ien  einde m oe ten  ze afgegeven  
w orden in  B ureel 14 (2de verd iep in g ).
H et is dus n u ttlo o s  ze in  a n d e re  b u ­
re le n  a a n  te  bieden, d a a r  ze d a a r  zu l-
De h ee r  V andenberghe P. h e e f t zijn  
o n ts lag  gegeven als se c re ta ris  van  h e t 
V erbond d er Belg. Zeevisserij, d a a r  ï e"n gew eigerd w o rd en C 
z ijn  o p v a ttin g e n  inzake de redd ing  
v an  de visserij n ie t s tro k en  m e t de 
m iddelen  h iervoor door de b eh e e rra a d  
aangew end  en  h ij de verdere  v e ra n t­
w oordelijkheid  h ie rv a n  n ie t w en st te  
d ragen .
D it h e e n g a a n  is voor de kustv issers- 
red e rs  w ier b e lan g en  door h em  h a r d ­
nekk ig  verded igd  w erden , zeer te  b e ­
tre u re n .
Invoervergunningen ingetrokken
W oensdag v a n  vorige w eek h a d  een 
a fv a a rd ig in g  d e r  vissers, de HH V a n ­
d e r Rol, v o o rz itte r, e n  V an d en b erg h e , 
sec re ta ris , een  o n d e rh o u d  m e t de k a ­
b in e tsc h e f d e r  E erste  m in is te r, m in is ­
te r  V an  A cker en  D u v ieu sart. Zij w er­
d e n  begeleid door de v o lk sv e rteg en ­
w oord igers W o stijn  en  De K indere .
G ew ezen w erd  op de n ieuw e c a ta s -  
tro o f  in zak e  de v isp rijzen  e n  op h e t  
fe it  d a t  tu sse n  15 M ei e n  23 J u n i  o n ­
geveer 10,5 m illioen  k g r  in v o e rv e r­
g u n n in g e n  v a n  vis w erd en  gegeven, 
w aa rd o o r h e t  m ogelijk  w as de B el­
g ische n ijv e rh e id  v erd e r te  n eg eren .
dnd&i'zaeâôstaad vaa% Zeeaaait
De O nderzoeksraad  voor de Zee­
v a a r t  kw am  W oensdag jl b ije en  onder 
h e t  V oorz itte rschap  v an  d h r  J. Poll. 
R ijkscom m issaris  : d h r  P luyiiiers.
AANVARING TUSSEN Z.54 EN Z.452 
EEN VRIJSPRAAK EN EEN 
WAARSCHUWIG VOOR SCHIPPER 
SAVELS
De ra a d  k o m t in  z ijn  v onn is to t  de 
conclusie, n a  h e t  zeeverslag  e n  de 
v e rk la rin g en  v a n  de g e tu ig e  te  h ebben  
overwogen, d a t  in  a c h t genom en  de 
o m stan d ig h ed en  in  dew elke de a a n ­
v arin g  tu ssen  de Z.54 en  de Z.432 zich 
h e e f t voorgedaan , deze p ra c tisc h  n ie t 
te  verm ijd en  was.
De R aad  is e c h te r  v an  oordeel d a t:
— sch ip p er Savels C am iel van  de Z. 
54 te  k o r t gekom en is a a n  z ijn  p lic h t 
w a t b e tre f t  h e t  in d ie n en  v an  z iin  zee­
verslag, voorzien door KB 10 S ep t 1929 
H oofdstuk  IX  A rt. 37;
— h e t fe it d a t sch ip p er Savels de m e 
n in g  w as to eg ed aan  d a t  h e t  a a n g e v a ­
re n  v a a r tu ig  geen schade  h a d  opge­
lopen, deze tek o rtk o m in g  a a n  z ijn  
p lic h t n ie t  v e rrec h tv aa rd ig t.
O m  die re d e n e n  s te l t  de R a a d  sch ip  
p e r  S avels C am iel b u ite n  z a a k  w a t be 
t r e f t  de a a n v a r in g  en  b e s tra f t  h em  
m e t een  w aa rsc h u w in g  voor h e t  n ie t  
in d ie n e n  v a n  een  zeeverslag.
V erw ijst sc h ip p e r  S avels in  de ge­
rec h tsk o ste n .
De a n d e re  z a k en  die op de ro l voor­
k w am en  m o esten  v e rd a ag d  w orden.
Sn.
N ad a t de to e s ta n d  van  in -  en  u itvoer 
k la a r  en  du id e lijk  w erd u iteengezet, 
w erd op voorstel v an  de h ee r  V an ­
denberghe  aa n g en o m en  alle invoerver 
g u n n in g en  tu ssen  15 en  31 M ei a fg e ­
leverd  te n  belope v an  9508 T on of 9,5 
m illioen kg r p lu s  deze geldig to t  31 
Ju li en  te n  belope v an  767 du izend  
k g r v a n a f  30 J u n i  ongeldig  te  v e r­
k la re n  en  in  a fw ac h tin g  d a t  de to e ­
s ta n d  v an  m eer n a b ij k a n  bestudeerd  
w orden  en  de m idde len  onderzoch t 
om die te  verb e teren , o n dertu ssen  de 
invoer v an  1 to t  15 Ju li  te  schorsen.
Na de lage p rijz en  welke we deze 
week ook kenden , k om t ons deze b e ­
slissing  a ls  zeer gegrond  voor.
V olksvertegenw oord igers De K inder 
en  W ostijn  d ie n en  gelukgew enst voor 
de k ran ig e  w ijze w aarop  ze h ie r  tu s ­
sen  gekom en  zijn , d a a r  h e t d an k  aa n  
h u n  s te u n  is d a t  o n d ertu ssen  v an a f 
h eden , te n  voorlopige tite l geen invoer 
m eer za l p la a ts  hebben.
H et is o n d ertu ssen  geboden a a n  h e t  
V erbond een  bepaalde rege ling  voor 
te  s te llen  e n  te  w eten  w aa r m en  h ee n  
wil.
De v isserij m oet gered  w orden  m a a r  
e lkeen  m o e t h ie rvoo r h e t  eigenbelang  
k u n n e n  op zij ze tten . En d it  s c h ijn t  
m oeilijker.
mm
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GEMEENTERAAD
Een voltallige g em ee n te raa d  kw am  
bijeen, V rijdag  jl o n d er v o o rz itte r­
schap  van  B urgem eester de G heldere.
Twee grondconcessies op h e t  s te d e ­
lijk  k e rkho f w erden  to eg estaan .
E en kostloze g ro n d v erg u n n in g  w erd  
to e g es taan  voor de s to ffe lijk e  over­
sc h o tte n  van  9 B ritse  so lda ten .
De voorziene kasg eld len in g  van 2 
m illioen, zal nog  n ie t  aa n g ev raa g d  
w orden  a a n  h e t  G em een tek red ie t
De G em een te rek en in g  1947 w o rd t 
goedgekeurd; de rek e n in g  d e r  COO 
w ord t goedgekeurd; gu n stig  advies 
w o rd t verleend  a a n  de rek e n in g  der 
k e rk fab riek  S t A ntonius, evenals de 
rek en in g  d er k e rfab riek  H  F am ilie  t.e 
D uinbergen .
De raa d sb es lu iten  h o u d en d e  goed­
k eu rin g  van  p la n  voor ’t  bouw en v an  
hu izen  voor g e te is te rd en  w orden  in g e­
trokken . E en  n ieuw  p la n  v a n  aan leg  
zal m oeten  op g em aak t w orden.
Op a a n d rin g e n  vanw ege de H ogere 
O verheid  w erd  een  n ieuw  aan n em in g s  
k o n tra k t van  de V rije V issersschool 
goedgekeurd. De G em een te  voorziet 
als toelage 20 p ro ce n t op  de gew one 
u itg av en  m e t een  m ax im u m  v an  80 
d u izend  fr. H e t k o n tra k t loop t over 15 
ja a r .
De h ee r  G obert R., G em e en tese c re ta  
ris  w er£  aa n g este ld  als b es tu u rd e r  v a n  
de bad en d ien st. Ook h e t  personeel van 
de b a d e n d ie n s t w erd  aan g es te ld  en 
h u n  w edderegeling  gestem d.
De h h . Savels A lfons en  H uyghe J o ­
zef w erden  verkozen als a fg e v aa rd ig ­
d en  voor de S ta a t  bij de S tede lijke  
V ak- en  H andelsschool. De h h . E ver­
a e r t  A. en  H uisseune A rth . w orden  
verkozen als vertegenw oord igers voor 
de Provincie. E r w erd  overgegaan  to t 
de a fd a n k in g  m e t in g a n g  v an  1 Aug. 
a.s. v a n  tw ee n ie t e rk en d e  le ra a rs . 3 
p la a ts e n  a a n  de V akschool w orden  
openverk laard .
De h e e r  De G roote C., n e th o u d e r  
bij de V ak- en  H andelsschool w erd  als 
d u sd an ig  op pensioen  gesteld  m e t in ­
g ang  van  1 Ju li a,.s.
De h ee r  P a r id a e n  O m er w erd  v e r­
kozen to t  ve ldw ach ter onzer gem een te 
De ra a d sz ittin g  w erd  beslo ten  m e t d e  
goedkeuring  d er w edden  v a n  h e t tijd e  
lijk  w erk lieden  personeel en  de spe­
ciale po litieagen t.
AANBESTEDING
U itslag  d e r  aan b es ted in g  voor h e t 
m a k en  en  leveren  v an  één  red d in g s­
boot : la ag ste  aanbod  : P an es i R ich. 
O ostende 18.890; hoogste : V an Heven. 
Boom  34.820 fr.
Vxeuwen-JOawiefi
SPI J  SK A A R T
aoxvc de game week
ZONDAG : G a m a a lc ro q u e tte n  — 
K alfsg e b ra ad  — A sperges m e t w itte  
saus — A ard ap p e len  — M adeleine- 
t a a r t  —  K offie.
MAANDAG : K a lfsg eb raad  — W or­
te l t je s  — A ardappelen .
DINSDAG : V issalade — K oude 
aa rd a p p e le n  — F lensjes.
WOENSDAG : A juinsoep —  B ief­
s tu k je s  — P rin sesb o o n tjes  — A ard ap ­
pelen.
DONDERDAG : R osbief — Endivie 
m e t b o te r  — A ardappelen .
VRIJD AG  : T ongfile ts  m e t g a rn a a l 
sau s •— A ardappe lpu ree  — C hocolade- 
k reem .
ZATERDAG : K ervelsoep — V ar­
k en sk o te le tte n  — Spinazie  — A ard ­
appelen .
hoe behoud ik aan zee mijn 
doorschijnend teint ?
W a arsc h ijn lijk  w erd geoordeeld d a t  
h e t  b ru in b ra n d e n  in  de zon a a n  zee n u  
la n g e  ja re n  genoeg geduu rd  h a d  en 
d a t  h e t  zo la n g z a a m a a n  ti jd  w erd  om 
d a t  eens te  v e ra n d e re n  en  te  eisen  d a t 
de vrouw  n u  zelfs ln  de zom er een  le ­
lieb lanke h u id  zou g aa n  vertonen . Hoe 
k a n  ik  n u  b e le tten  d a t  de zon m ijn  
h u id  die b ru in e  k leu r geeft ?
Om  deze v ra a g  goed te  b eg rijp en  
m oet u zich  e e rs t een  g ed a ch t k u n n en  
v o rm en  v a n  de s tr tic tu u r  v an  de huid , 
v an  h a a r  fu n c tie s  en  h a a r  b ijz o n d er­
heden.
U zu lt zich  nog v an  de sch o o lja ren  
h e r in n e re n  d a t  de h u id  u it  tw ee zeer 
versch illende d e len  b e s ta a t : de opper 
h u id  en  d e  led erh u id , m.a.w. h e t  bo ­
v en ste  e n  h e t  onderste .
De ee rs te  la a g  is w a te rd ic h t : h e t  is 
een soepele k u ras . D irek t o n d er deze 
laag  m a a r  e r  om  zo te  zeggen deel van  
u itm a k e n d  is  een  k le in  laag je  w aa r 
h e t  p ig m e n t aanw ezig  is. D it p ig m en t 
is gevorm d u it  bu itengew oon kleine 
k o rre ltje s  die gek leurd  z ijn  en  die m a ­
k en  d a t  er w itte , gele, zw arte  h u id s ­
k le u re n  b es taan .
De zon, en  m eer spec iaa l som m ige 
v an  h a a r  s tra le n  h ebben  w erk ing  op 
die k o rre ltje s  en  v e ra n d e re n  er de 
k leu r van . D aa ro m  is h e t  d a t  m en  
in  de zon rood  of b ru in  w ordt.
De w erk ing  v an  de zon op onze hu id  
k a n  vergeleken w orden  a a n  die van  de 
zon op een  p h o to g ra fisch e  p la a t  om te  
b e le tten  d a t  ’t  lic h t to t  die p la a t  door­
d rin g t, geb ru ik t de fo to g ra af een  ge­
k leu rde scherm .
Als w ij w illen  b e le tte n  d a t  de zon 
onze h u id  k le u rt d a n  m o e ten  wij ook 
tu ssen  onze h u id  en  de zo n n estra len  
een  scherm  p la a tsen .
En z ieh ie r een  fo rm ule  v an  crêm e 
die de a p o th e k e r op uw v raa g  heel ze­
ker voor u za l gereedm aken  :
k in in e  su lfa a t 4 gr.
alkool 10 cc
lan o lin e  75 gr.
olie 20 delen
D it. n a tu u r l ijk  in  geval u er n ie t in  
g e lu k t een  g e reed g em aak t p ro d u c t 
van  een  goed m erk  te  v inden.
Welk is de beste methode om 







H et eenvoud igste  m iddel is de n a a k ­
te  h u id  a a n  de zo n n e stra len  bloot te  
s te llen  e n  d iezelfde s tra le n  h e t  p ig ­
m e n t la te n  kom en  p rik k elen  en  k leu ­
ren . O pgepast n o c h ta n s  d a t  u de m a a t 
n ie t  g a a t  overd rijv en  !
In  h e t  beg in  k u n t u a rtific iee l b ru in  
gebru iken  e n  n a a rm a te  de zon u ge­
k leu rd  h ee ft, k u n t uu  die w eglaten .
H et v a lt a a n  te  ra d e n  u zelfs in  h e t  
begin  m e t olie in  te  w rijven .
E en  goede ra a d  : als u zonnebaden  
neem t, g a  geleidelijk  te  w erk  : 5 m. de 
ee rs te  dag ; 8 m. de tw eede, enz. to t  u 
een  u u r  bere ik t. E en  a n d e r  m iddel is 
b eg in n en  m e t de ben en  a a n  de zon 
bloot te  ste llen , vervolgens de a rm en  
en  de b en en  om  h e t  la a ts t  h a ls  en  a a n  
g ez ich t a a n  de b e u r t te  la te n  kom en.
N iet ied ereen  h o e f t de m ode v an  h e t  
b la n k e  te in t  te  volgen en  e r  z ijn  types 
bij w ie een  do n k ere  h u id sk leu r b ijzon ­
d e r goed p as t.
Een mooi hofie
Om in  een anderm ans ho f aan­
genom en te worden, trach t u binst 
v ijf  m inu ten  naast een bloem­
bed te houden zonder één maal te 
zeggen : «Ik..., bij m ij..., in  m ijn ...
W at van praktisch  nu t zou zijn  
om  in de hof te werken, dat is een 
stalen ruggegraat m et één schar­
nier (Sélection)
De m ooiste hoven  z ijn  doo rgaans de 
eenvoudigste  van  vorm  en  k a ra k te r . 
Als h e t  gestereo typeerde p la n  zo rg ­
vuldig  m oet verm eden  w orden, is h e t 
n ie t m in d e r w a a r  d a t  te  veel fa n ta s ie  
belachelijk  k a n  w erken.
Als u een  hovetje  w ilt mooi m ak en  
ste l vooraf een  p la n n e tje  op pap ier. 
W ees orig ineel zonder d aa ro m  to e ­
v lu ch t te  nem en  to t  excen trieke  ge­
d a c h te n  en  h e t  re su lta a t zal gelukkig 
wezen voor uw  k le ine fam ilie  en  a a n ­
lokkelijk  voor de voo rb ijganger die 
m et een  k ennersb lik  boven de h aa g  
k ijk t en  h e t  mooie v an  h e t  le lijke  k an  
onderscheiden .
B e n t u een  v an  die gelukkige v ro u ­
w en w ier m a n  een  ingeboren  aan leg  
e f t om hoven  aa n tre k k e lijk  te  m a ­
n, v raa g  om  m ee te  helpen . M is­
h ien  w o rd t d a t  m et de t i jd  nog  uw 
ider s to k p aard je .
B e n t u  n i e t  o n d er d a t  gelukkige ge­
s te rn te  geboren, d a n  m a a r  a lleen  uw 
p la n  g e trokken  e n  ee n s  to n e n  d a t  h e t  
zo ook b es t g aa t. D enk  a a n  de h o f  als 
a a n  uw  in té rie u r . H e t goed o n d e rh o u ­
den  g ra sp e rk  is  een  w eelderig  ta p ij t ,  
de h a g e n  of sc h u tse ls  z ijn  de m u ren , 
w aa rlan g s  de s lin g e rp la te n  a ls  zovele 
g o rd ijn e n  zijn . P e rg o la ’s, s tru ik je s  e n  
b loem en z ijn  de m eubels.
N ietw aar, h e t  is a l zo m oeilijk  n ie t 
m eer om  een  m ooie sch ik k in g  te  lu k ­
ken  ?
W aarom  zoud t u  de h o f  n ie t  a ls  een  
deel v a n  h e t  h u is  g a a n  beschouw en, 
de v o o rtze ttin g  v a n  de liv ing, die m e t 
tw ee b reed  opengeslagen  d eu re n  u i t ­
z ich t h e e f t op een  k le in  ho ek je  n a tu u r  
e n  v a n  w a a ru i t  u  v a n  d ie  w eelderige 
k le u re n h a rm o n ie  k u n t  g en ie te n  die de 
zom erse b lo e m e n p ra c h t u b iedt.
Ik  ben  er te n  a n d e re  v a n  overtu igd  
d a t  u n ie t la n g  a a n  de u itn o d ig in g  
zu lt k u n n e n  w e e rs ta a n  er u  m id d en in  
te  bev inden  en  d a t  u  a lgauw  in  een  
dekstoel zu lt liggen  m e t een  boek, of 
o n d er een  g ro te  zo n n esch erm , of e e n ­
voudig op  uw  bu ik  om  d e  hopeloze 
v lu c h t v an  k le ine in se c tje s  gade te  
s la a n  in  h e t  g ra s ; o f u  z u lt  d e  w olken 
aanschouw en  die s ta t ig  voo rb ijg lijden  
m e t de on v ersch illig h e id  v a n  een  
zw aan  in  h e t  w a te r  e n  a a n  d ie 
b lauw e hem el m e t w a tte n  w olken uw 
s to u tse  d ro m en  toe v e rtro u w en ...
Cinderella.
Handelsberichten




O nm . rese rv e  voor O orlogsschade
100.000,—
U itb a tin g sk o s te n  295.666,35
A fscrijv ingen  127.036,22
O v e rd ra c h t w in s tsa ld o  1.475,79
524.178,36
K R E D IE T  
O v e rd ra c h t sa ld o  vorig  j a a r  2.481,66 
O n tv a n g s te n  u itb a tin g  521.696,36
524.178,36
ET. SAISONNIERS DE LA COTE
S.A. te  OOSTENDE 
P o ld e rs tra a t,  3
BILAN O P 31-12-47
D EB IET
O v e rd ra c h t verlies 
Alg. o n k o sten  
E in d sa ld o
K R E D IE T










I n  de scholen  en  v rouw eng ilden  
w aa r de les doorg ing  b es to n d  deze u it  
de to ep assin g  d e r  kookprincipes op 
vis ; K oken  : soep : g a rn a le n ro o m ­
soep; v o o rg erech t : v issa lade ; ge­
kookte v ism oot m e t -citroensaus.
B akken  : gebakken  p lad ijs ;
B rad en  : g eb rad en  sc h e lv iss ta a rt;
F ru ite n : g e fru ite  p la d ijs  of k ab e l­
jau w m o ten  bere id  op 3 m a n ie re n  en  
opgediend  m e t T a r ta re n sa u s .
G edurende  de m a a n d  Mei w erden  
geen v isp a k e tten  o p g es tu u rd  en  w erd 
de vis zelf aan g ek o ch t.
3 Mei : Vrouwengilde, Callenelle.
De les w erd gevolgd door 18 v ro u ­
w en v an  a lle  s ta n d e n . Ze w aren  h ee l 
te v re d en  over de les. w a n t ze lee rd en  
nieuw e v isbere id ingen  aa n . D oor de 
tw ee g roo tste  fab riek e n  w erd  w eke­
lijk s  een  gezam enlijke  v isbeste lling  
g ed aan  voor perso n eel e n  w erk lieden . 
Alle bere id in g en  w erd en  geproefd .
4 Mei : H uishoudklas, Lem beek-H al
De les w erd  gevolgd door Z u ste r
B e stu u rste r, de le ra re s  in  h u ih o u d k u n  
de, de k eu k en zu s te r e n  82 leerlingen . 
Ied e reen  volgde m e t veel b e la n g s te l­
ling.
5 Mei : Normaalleergang in  Huis­
houdkunde, Lam oriniérestraat, A n t­
werpen.
De les w erd  gevolgd door M evrouw  
de D irectrice , 4 le ra re sse n  en  20 le e r­
lingen.
H ier w erden  de specia le  b e re id in ­
gen  k la a rg e m a a k t voor n o rm a a lle e r-  
gangen .
N a de les d a n k te  M evrouw  D irec­
tric e  voor de in te re s sa n te  u ite e n z e t­
tin g  en  de zo p ra c tisc h e  h an d e lin g . 
De leerlingen  zouden  e r  veel n u t  u i t ­
trek k e n  en  alzo de v issoo rten  b e te r  
le re n  k en n e n  e n  w aa rd e re n .
8 Mei : Beroepsschool : Filles de la 
Sagesse, rue Traversière, Brussel.
De les w erd  gevolgd doo r tw ee Z us­
te rs  le ra re ssen  en  50 le e rlin g e n  v an  
h e t  4e ja a r  beroep.
De leerlingen  k en d e n  h ee l w ein ig  
vis. Nu zouden ze ook voor h e t  e in d ­
ex am en  v isbere id ingen  k rijg en .
10 Mei : Vrouwengilde, Brasschaat
De les w erd  gegeven a a n  20 h u is ­
vrouw en, w a a ro n d e r  versch illen d e  r e ­
gelm atig  v isbere id ingen  k la a rm a a k ­
ten .
Ze vonden  h e t  v o o rg erech t en  de vis 
in  f r itu u r  hee l goede bere id ingen .
Alles w erd  geproefd.
11 Mei : Vrouwengilde, Doornik
De v isd e m o n stra tie  h a d  veel b e ­
lan g ste llin g  en  w erd  gevolgd d o o r 50 
hu isv rouw en  die kw am en  om  n ieuw e 
e n  iu is te  v isbere id ingen  a a n  te  le ren . 
Ze w aren  a llen  h ee l te v re d en  en  
p ro efd en  de soep. De a n d e re  b e re id in ­
gen w erden  verloot.
12 Mei : Huishoudschool, Nijvel.
De les w erd  gevolgd door de le ra re s
in  H u ishoudkunde en  36 leerlingen .
De le ra re s  zelf d a n k te  de lesgeef- 
s te r w a n t zelfs in  de N o rm aa llee rg an  
gen w orden  de v isbere id ingen  op h e t  
ac h te rp la n  geschoven.
13 Mei : Vrouwengilde, Reet.
De les w erd  gegeven in  de h u ish o u d  
k la s  en  gevolgd door 15 hu isv rouw en  
en  enkele gro te leerlingen .
Voor de les zeiden  tw ee vrouw en d a t  
h u n  m a n  geen vis w ilde e ten . Ze 
h a d d e n  h e t  al d ikw ijls beproefd . Na 
de les bek en d en  ze r e c h tu it  d a t  ze n u  
wel b e te r zouden lu k k e n  m e t h u n  
v isbereid ingen . Alle sch o te ls  w erden  
geproefd  en  goed bevonden.
18 Mei : Vrouwengilde, Antoing.
De les w erd  gegeven a a n  25 h u is ­
vrouw en. In  h e t  s ta d je  is w ekelijks 
'vis te  k rijg e n  m a a r  de hu isv rouw en  
b ek en d en  da.t ze m a a r  tw ee b e re id in ­
gen k en d en  : koken  en  b ak k en , en  
dikw ijls zonder goede u its lag . De be­
re id in g en  w erd en  geproefd .
20 Mei : Vrouwengilde, W ilrijk.
De les w erd  gegeven in  de 4e g raad
klas en  gevolgd door 22 hu isv rouw en  
en  de oudste le e rlin g en  d er school.
N ie tteg e n sta an d e  e r  versch illende 
volksvrouw en o n d e r h e t  pub liek  w a­
ren , s to n d en  w ij voor v isliefhebbers. 
M en o n d e rv in d t d a t  de A ntw erpse 
vrouw en m eer vis k la a rm ak e n .
21 Mei : Vrouwengilde, La Hulpe.
De les w erd gegeven a a n  31 h u is ­
vrouw en  en  de le e rlin g e n  d e r  h u is ­
houdk las.
O n d er de to eh o o rd e rs  w a re n  geoe­
fen d e  k o o k ste rs  die to c h  te v re d en  wa 
re n  over de les o m d a t ze vonden  d a t  
ze over v is n o g  n ie t  genoeg w isten .
De b e re id in g en  w erd en  geproefd. 
Ciney.
24 Mei : Landoouwnormaaiscnoot.,
De les w erd  gevolgd door 8 Z usters
le ra re sse n  en  100 leerlingen .
De b ere id in g en  h a d d e n  veel bijval.
25 Mei : Huishoudschool, Chenee.
De les w erd  gevolgd doo r Z uste r
D irec trice , 2 le ra re sse n  en  50 le e rlin ­
gen.
De m eisjes  volgden m e t veel b e ­
la n g ste llin g  en  w aren  blij o m d a t ze 
op k o r te n  ti jd  veel n ieuw s geleerd 
h ad d en .
26 Mei : Beroepsschool, Gosselies.
De les w erd  gevolgd door 3 ju f fro u ­
w en le ra re sse n  en  50 leerlingen .
De E erw aa rd e  Z u s te r  D irec trice  
d a n k te  voor de p ra c tisc h e  h e rh a lin g  
die a a n  de le e rlin g e n  voorgehouden  
w erden . Ze zouden  n u  ook m eer vis 
lu s ten  bij de m a a ltijd e n .
28 Mei : Huishoudschool, Herent- 
hout.
De les w erd  gevolgd door Z uste r Di 
rec trice , de le ra re s  in  h u ish o u d k u n d e  
en  34 leerlingen .
De le e rlin g e n  k en d e n  a lleen  h a r in g  
en  zalm . N o ch ta n s  is in  h e t  dorp  w e­
kelijk s  vis te  k rijg en , m a a r  door de 
h u isv rouw en  w ein ig  gekocht.
31 Mei : G em eentelijke H uishoud­
school, Herstal.
De les w erd  gevolgd door M evrouw 
de D irec trice  en  30 leerlingen .
De k in d e re n  volgden zeer goed. Ze 
v e r te ld e n  n a  de le s  d a t  ze a a n  h u n  
m oeders zouden  v e rte lle n  hoe ze 
m o e ste n  vis koken  w a n t  ze doen  h e t  
verkeerd .
De le e rlin g e n  p ro e fd en  alle b e re i­
d in g e n  e n  vonden  alles h ee l lekker.
BESLUIT :
D oor k o n ta k tn a m e  m e t h u isv ro u ­
w en en  k in d e re n  m o e ten  w ij v a s ts te l­
len  d a t  e r  m a a r  enkele  v isliefheb ­
b ers  zijn . N a h e t  p roeven  b ek en n en  
ze e c h te r  a llem aa l d a t  ze zulke vis 
wel lu s ten . H e t lig t dus a lleen  in  h e t  
k la a rm ak e n , w a n t we m a k en  in  de 
d e m o n s tra tie le s  de h ee l gewone, goed 
kope v issoo rten  k la a r , die ook door 
de hu isv rouw en  aa n g e k o c h t w orden.
We m o e ten  d a n  ook v o o rtg aan  
m e t de k o o k ste rs  op te  le iden  w illen  





I n  de K o n in g s tra a t z ijn  tw ee au ­
to ’s de eene b es tu u rd  door D efrancq  
N oël u i t  W evelgem  e n  de an d e re  door 
P ep e rm a n s  F ra n s  u it  A n tw erpen  m e t 
e lk a a r  in  b o ts in g  gekom en. E r w as 
sto ffe lijke  sch ad e
NOG EEN FIETSER SLACHTOFFER
E d u ard  V erlacke, F o r tu in s tra a t ,  1, 
w erd  fie tsen d  aan g e red e n  door de 
a u to  b e s tu u rd  door D ubaeil Léon u it  
W asm uel. H ij w erd  g ek w e tst a a n  de 
r e c h te r  knie, elleboog en  schouder, 
alsook a a n  h e t  lin k e r scheenbeen . N a 
e e rs te  h u lp  o n tv a n g en  te  hebben  kon 
h ij n a a r  h u is  w orden  overgeb rach t.
HUISVESTING GEVRAAGD
De zeem an  D esm et Alois u it  G en t 
w as n a  een la n g  verb lijf  in  een  h o s ­
p i ta a l  te  D uinkerke, n a a r  h u ls  ge­
reisd . E en  ongeval h a d  h em  in  h e t  zie 
k en h u is  geholpen  doch  h ierm ede w a ­
re n  ook z ijn  cjenten o p g e ra ak t. Te 
O ostende kon  h ij n ie t v e rd e r re izen  en  
vroeg kosteloos log ist w a t h ij ook v e r­
kreeg.
CAFEDRAMA
In  de h erb e rg  L ustho f, N ieuw poort­
steenw eg, kw am  h e t  to t  een  tw is t t u s ­
sen  M oeyaert M aurice  en  M om m ens 
M aurice, beide w onende te  M iddel­
kerke. S ch o o ls tra a t, 26 en  28. H et 
w erd  een hee l In te re s sa n t kab aa l. De 
h erb e rg h o u d e r tro k  d a a rb ij een  r e ­
volver en  bedreigde een  d er aa n w e­
zigen. De p o litie  verscheen  n a d ie n  te r  
p la a ts e  en  n a m  h e t  w ap en  in  beslag.
MOTORIJDER ZWAAR GEKW ETST
De m o to rijd e r D an ië l B oonefal, M o­
le n s tra a t ,  25 te  O ostende w erd  te r  
hoogte van  de K rom m e Elleboog, 
g rondgebied  L effinge aan g ered en  
door een  au tobus. H e t s la ch to ffe r  
m oest in  a lle r ijl n a a r  h e t  O ostends 
z iekenhu is w orden  o v erg e b ra ch t a l­
w a a r  m en  h e t e rg ste  vreest.
LITTERAIRE DAG AAN DE KUST
O p 29 A ugustu s za l a a n  d e  kust een 
l i t te ra ire  d ag  w orden  gehouden. De 
in r ic h tin g  h ie rv a n  b e ru s t bij h e t  
V erbond d er Jo n g e  B elg ische S c h r ij­
vers w aarb ij dh r. Jo h n  H erm ans, o n ­
ze g each te  co n fra te r, 'Voorzitter is 
van  de V laam se A fdeling. D rie V laam  
se e n  d rie  W aalse  sp rek e rs  zu llen  het 
w oord voeren.
N iet a lleen  d e  leden  v a n  bovenge 
noem de veren ig ing  doch alle n ie t- le -  
den  w orden  op deze dag  g a a rn e  ver­
welkom d. H e t p ro g ra m m a  alsm ede de 
p la a ts  w a a r  h e t  cong res za l d o o rg aan  
w orden  p a s  la te r  bepaald , a lhoew el 
K oksyde h e t  m eest k a n s  m a a k t om  
verkozen t e  w orden.
In m id d e ls  k u n n e n  a lle  in lich tin g en  
bekom en w orden  bij dh r. J. H e rm a n s  
V oorzitter van  de V laam se A fdeling  
d er Jo n g e  B elgische sch rijvers, K erk ­
s tr a a t ,  30 të  O ostende.
JONGE SNAKEN VORMDEN EEN 
«BENDE.....
E n  de le id er v an  de bende w as  een
16-jarige.... Ze begonnen  m e t o u d  i j -  
zèr en  m e ta a l u it  le eg s taan d e  h u izen  
te  robberen . W anneer de b u it n ie t  
m eer bevredigde g ingen  ze over to t  
g ro te re  o p e ra tie s  en  d rongen  b in n en  
in  o p sla g p la a tse n  en  garages. E en s 
ze tte n  ze zelf een  a u to  in  g an g  doch  
deze kw am  gelukkig  te g en  de geslo ten  
g arag ed eu r to t  s tan d .
De B.O.B. h e e f t een  einde ges te ld  
a a n  h u n  rijk . D e Big C h ief en z ijn  
k o rn u ite n  w erden  alle opgespoord  en 
legden  bek en ten issen  af. De k in d e r­
re c h te r  za l verder oordelen... O n d e r­
tu ssen  z ijn  e r  voor de inw oners van 
Steene, Hoge B arriè re  en  de v liegp lijn  
w ijk  ta lr ijk e  d ie fs ta llen  opgehelderd .
H e t za l e r  n u  w eer w a t ru s tig e r  
w orden,
ZWARE STOFFELIJKE SCHADE
Bij een  bo ts in g  tu sse n  de a u to  b e ­
s tu u rd  door Mej. S uzanne V e rs trae te  
en  deze b es tu u rd  door M evr. E enger 
en h a a r  ta n te , w erd de a u to  van  
la a ts tg en o e m d e  erg  toegetakeld .
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
19 Ju n i 1948 — F reddy  S n au w aert, 
(S teen e ); Lea M aes v. R ené en  Sido- 
n ia  Clybouw, T orh o u tstw g  328; M i­
reille V anbelleghem  v. A lbert en  Ni­
cole W andels, P rin se n la a n  28; G in e tte  
M oesterm ans v. G eorges en  D enise 
D em an, Jozef I I  s t r a a t  11; Jo h a n  Le­
n a e rs  v. A rth u r  en  S im onne V an- 
dam m e, S to ck h o lm str 29; C h ris tian e  
M om m ens (M iddelkerke); M aria  V an 
hevel (Eesen) ;
20 — L a u re tta  D ’Jo n g  (S teen e ); 
M arcel Goes v. Em ile en M adeleine 
V anslem brouck , G e lijk h e id s tr  171; Ro 
ger B ran d e rs  (L om bardsijde) ; D aniel 
Hosdey v. A lbert en  M arie M aekel- 
berghe, V elodrom estr 63; L ucien  S eh- 
naeve, (E ernegem );
21 — K are i V andenberghe v. H enri 
en  G odelieve V ercruysse, K a a is tr  30a;
22 — M ichel C o lpaert (B reedene); 
N ad ia Coene v. L ean d er en  P a u la  K e­
te rs , G ouw eloosstr 3a; F reddy  L apon 
(N ieuw poort); M aria  P y ra  v. M arcel 
en  E lisa Duyck, v. O rb a n s tr  7; S on ja  
G ryson  v. C harles en  I re n e  V rielynck, 
N oord E edestr 18;
23 — N orbert V an R en te rg h e m  (Eer 
n eg em ); Eddy K am oen  v. W alte r en  
P a u la  D elm otte , I J z e rs tr  13; Y vette 
R en ie r (N ieuw poort);
24 — R o land  D egroote v. Jozef en 
Nelly V an Oost, S tu iv e rs tr  116; C arol 
G o tts  v. G eorges en  D ian a  V an B ru - 
aene, K lap ro zen laan  30; J a n  V an  L an  
gendonck  (M iddelkerke) ;
25 — D iane De Roo v. G eorges en 
M adeleine V elthof, M olenstr 10; T h e- 
rese V anderbeke (S teen e ); A ndre As-
Sociale Kroniek
Het dubbel vacantiegeld
H et M in ite rie  v an  A rbeid  e n  Sociale 
V oorzorg d ee lt m ede :
In  h e t  S ta a tsb la d  v a n  19 J u n i 1948 
z ijn  de w e t en  de b es lu ite n  v e rsch e­
n e n  b e tre ffe n d e  de verdubbe ling  v an  
h e t  v acan tieg e ld . T o t n o g  toe h e e f t de 
R ijk sk as  voor ia a r li jk s  verlo f reeds 
ongeveer 720.00Ö p o s tm a n d a te n  u itg e ­
geven  voor de n o rm a le  b e ta lin g  k ra c h  
te n s  de vroegere w etgev ing  : h e t  e n ­
kel v acan tieg e ld  dus, b e rek en d  vol­
g ens de vas tgeste lde  loong rens (g rijs -  
k leu rige  p o s tm a n d a te n ) .
Voor aïïe w erk lieden , die h u n  vacan  
tiegeld  reeds o n tv in g en , is de b ijb e ­
ta lin g  v a n  de voorziene verd u b b e­
lin g  a a n  de gang . S ch ik k in g en  w or­
d en  ge tro ffen , om  al deze b ijp a ss in ­
gen  nog  voor e inde A ugustus u it  te  
keren . De p o s tm a n d a te n  h ie rvoo r h eb  
ben  een  b lauw e kleur.
Alle arbe iders, die to t  nog  toe geen 
v acan tieg e ld  on tv in g en , zu llen  h u n  
dubbel v acan tieg e ld  d a n  ook in  ee n ­
m a a l o n tv a n g e n  g rijsk leu rige  m a n d a ­
ten . D it b e ta lin g sp ro g ram m a k a n  u i t ­
gevoerd w orden. D aa ro m  is h e t  w ense 
lijk , d a t  zowel de w erkgevers a ls  de 
a rb e id ers  voorlopig geen  verzoek om 
in lic h tin g e n  of k la c h te n  a a n  de R ijks 
k as  voor J a a r l i jk s  V erlof s tu ren . H ie r­
d oo r zouden  de w erk zaam h ed en  in  de 
versch illende  d ie n s te n  s lech ts  bem oei
lijk t w orden, w aardoor v e rtrag in g  zou 
o n ts ta a n .
De arb e id ers  k u n n en  er van  verze­
kerd  zijn , d a t  de R ijk skas a l h e t  m o­
gelijke doet om alle b e ta lin g en  in  een 
reco rd -tem p o  u it  te  voeren.
Nog een stap in de 
goede richting
Vorige w eek w erd  in  de S e n a a t h e t 
w etson tw erp  besproken  houdende h e r  
z ien ing  v an  de b eslu itw et v an  23 O k­
to b e r 1946 gewijzigd door die v an  28 
F eb ru a ri 1947 b e tre ffen d e  de a rb e id s­
ongevallen  overgekom en a a n  zeelie­
den,
De d ra a g k ra c h t van  d it w etson tw erp  
is : a a n  de s la ch to ffe rs  van  a rb e id s­
ongevallen  overgekom en op ze tu ssen
1 S ep tem ber 1939 to t  9 Mei 1940 inbp- 
g repen  of h u n n e n  rec h th eb b e n d en  de 
zelfde voordelen  te  verlenen , als to e ­
gekend  a a n  de s la ch to ffe rs  of h im  
re c h th eb b e n d en  v a n  ongevallen  over­
gekom en v a n a f  10 Mei 1940.
H et w etson tw erp  w erd  door de Se­
n a a t  zonder opm erk ing  goedgekeurd.
A ldus is h e t  de K am er en  h e t  Se­
n a a t  gepasseerd . Na aa n  de o n d e r te ­
ken in g  v an  de P rin s  R egen t te  zijn  
voorgelegd, zal de w et ln  h e t  S ta a ts ­
b lad  afgekond igd  w orden.
• De b e lan g h eb b en d en  m ogen b ijg e ­
volg hopen , d a t  zij b in n e n k o rt voldoe 
n in g  zu llen  k rijgen .
pes lagh  v. J e a n  en  M arie B arba ix , 
A m ste rd a m str  32;
26 — C arm en  P ie te rs  (N ieuw poort).
STERFGEVALLEN
19 — H enri W ittevrongel, 51 jr , 
S to ck h o lm str 15; M edard  P uystlens, 
(O ostdu inkerke);
20 — F lo re n tia  H aeverm ae t, 70 jr , 
V oo rh av en laan  143; B e rth a  S im oens, 
71 jr , L effin g estr  112; G asto n  B urton , 
57 jr, W itte N o n n en str  67;
21 — P h a ra ild e  Boucquez (K lem s­
k erk e ); S tep h a n ie  B rys 66 jr , A m ster­
d a m s tr  19; A nna L aforce 82 jr , L ange 
s t r  110; Je ro m e M estdagh  (A dinker­
ke);
23 — R osette  Z onnekeyn  25 jr , O ude 
M olenstr 17; L ucrèce S tae len s (Scho-
re ) ;
24 — H en ri K estem an  (W esten d e);
25 — Em ile G ansem an , 48 j r  P o n - 
to n s tr  (g es tich t) ; G erm a n a  C oolm an,
49 jr, L eeuw erikstr 79;
26 — T herese  N assel 26 jr, (S teene).
HUWELIJKEN
22 — H ecto r Decombel, tech n ic ie n  
en  M arcella  Lesy: v
23 — H endrik  P eelm an , m u z ik an t, 
en  M aria Bellone, bediende;
26 — A uguste D ecleer, m e ta a ld ra a i-  
e r  en  F e rn a n d a  B illiau; R oger Dem ey 
m ecan ic ien  en  G abrie lle  Loy; A ndré  
Le B ihan , k le rk  en  G h isla ine  D écru ; 
R o lan d  L ebrun , au togele ide r en  Eli'o- 
n o ra  L ievens; Achille Rooms, w erk ­
m a n  en  D enise D em eulenaere , w in ­
k e lju ffe r; R em i W illaert, loodg ie ter 
en  G eorgette  A speslagh;
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
G hys Roger, zeeofficier, Z uidstr., 4 
en  Z onnekein  I re n a , L an g es tr  111; 
V an B uren  F ranço is, w erkm an. B ree­
dene e n  D epaepe Ne’ly, N oord E ed estr  
7; G offin  Ju les. Spa. en  C losset M arie 
L éopold laan  12; B ro u ck a e rt A ndré, 
sm id, S t A m andsberg  e n  L an eres  Clé­
m ence, verkoopster, le p e rs tr  46; V an 
T ilborg  Jozef, tim m erm an . B e re n - 
d re c h t en  C oppens Jo a n n a , k lee rm aak  
ste r, V an Iseg h e m la an  141; V an d en - 
hoeck Cyriel, beroepsm ilita ir, en  B als 
C laire, F o rtu in s tr  1; V anden  Abeele 
G eorges, te leg raa fb ed ien d e  V ereni- 
g in g str  105 en  M i’le Nora K are l V an  
de W oestijenstr 30; G hysel Emiel, a u ­
togeleider, M ariak erk e laan  27; L e- 
a e r ts  Ja n , b ero ep sm ilita ir en  G erm on  
p ré  M aria , L effin g estr  271; S to u ten  
E dgard . postbed iende, F ra n s  M usinstr
18 en  Z w aenepoel M arie-Loui?e, be­
diende, T orhou tstw g  310; D ebruyne 
Lucien, schoenm aker. Ich tegem , e n  
M ortie r Zoë, m eid, W a rsch a u s tr  17; 
B erg  G entiel, au togele ider, V oorha­
v e n la a n  73 en  Rys Y olande, N oord Ee­
d es tr  14.
ANDERE GEMEENTEN
G ilson  R ené, beroepsvrijw illiger, 
O ostende en  D eknop G eorgette , k le e r­
m a ak ste r, F ay t-lez -M an ag e ; C a ro en  
Leon, h a n d e la a r , O ostende, en  D ep re i-  
te re  Godelieve, H eule: C olardyn  S te -  
fa a n , p e lsen h a n d e la a r , O ostende *en 
C a ttebeke D enise H eule: F y n a u t Louis 
bediende, B ouw m eesterstr 7 en  B e u . 
se linck  Y vonne dactylo . Edgw are, E n ­
geland; V an B ergen Jacques, le ra a r , 
O ostende en  B akker Yvonne, Zelzate.
OKTERSDIENST
Op Z ondag 4 Ju li D r V an W assen- 
ove, T o rhou tstw g  168, Tel. 72220.
POTHEEKDIENST
N ac h td ie n s t v an  Z a te rd ag  3 Ju li to t 
r ijd a g  9 Ju li : A potheek D obbelaere, 
f i t te n o n n e n s tr  15.
Z ondagd ienst op 4 Ju li : A potheek 
lobbelaere, W itte n o n n e n s tr  e n  Clee- 
sn, Leopold I  p laa ts .
Het onfeilbaar geneesm iddel
VOOR STEK - S N IJ- e n  BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
I NDI ANA
— Te koop in alle apoth eken  —
(325)
■RNSTIGE VAL
Mej. M aertens, d o ch te r v an  de u it-  
>ater van  h e t  H otel S te lla  M aris w as 
)ezig de ru ite n  van  de ee rs te  verdie- 
>ing te  re in ig en  to en  ze p lo ts  h e t  e- 
renw icht verloor en  n a a r  beneden  
ito rtte . Ze w erd  opgenom en m e t de 
;wee benen  gebroken  en  een gebro- 
œ n  pois en  n a a r  de k lin iek  overge- 
jrac h t.
)E OPEISINGEN GEDAAN DOOR DE 
SELGISCHE TROEPEN
H et college v an  B urgem eester en  
Schepenen v es tig t de a a n d a c h t v an  
ille b e lan g h eb b en d en  op de w et van  
51-5-1946 h oudende  de volgende be- 
ja lin g en  :
A rtike l I  -  De schu ldvo rderingen  we 
ïens in  België, door h e t  B elg isch  le- 
jer gedane opeisingen  z ijn  v e r ja a rd  
n d ie n  de v e rs tre k k ers  o f rech th eb b e n  
ie n  h u n  re c h te n  n ie t lie ten  gelden, 
)ij h e t  D ep a rtem e n t v an  L an d s verde- 
led ing  of bij de b u rgem eester der ge 
n ee n te  w a a r  de opeising  p la a ts  had , 
lite r lijk  zes m a an d e n  n a  de d a tu m  
irastgesteld bij' K on ink lijk  B eeslu it 
/oor h e t  te ru g b ren g e n  v an  h e t  leger 
>p vredesvoet, of zes m a a n d e n  n a  h e t 
jphouden  v a n  de opeisingen, w an n eer 
leze voortgeduu rd  h e e f t n a  h e t  te -  
■ugbrengen v an  h e t  leger op vredes- 
roet.
A rtike l 2 - Voor de sch u ld v o rd e rin ­
gen welke h u n  w orden  voorgelegd 
vóór ’t  v e rs tr ijk e n  v an  de bij de vorig 
a rtik e l to e g es tan e  te rm ijn , z ijn  de ge­
m een tebestu ren  gehouden  b in n e n  de 
m aand  die volgen zal op de e in d d a ­
tum  v an  die te rm ijn , z ich  te  g e d ra ­
gen n a a r  de v o o rsch riften  v an  a r tik e l 
112 en volgende v an  h e t  reg le m en t ge 
voegd bij h e t k on ink lijk  b es lu it v a n
3 Mei 1939 u itg ev aa rd ig d  te r  voldoe­
n ing  a a n  a r tik e l 44 v a n  de w e t v a n
12 Mei 1927 op de m ilita ire  opeisingen
A rtikel 2 - De v e rs tre k k e rs  o f h u n  
rech th eb b en d en  zullen  er e c h te r  toe 
gem ach tigd  w orden  de gevallen  van  
overm ach t, d ie  h e n  m o c h ten  belet 
hebben  h u n  a a n v ra a g  in  te  d ienen  de 
bij a r tik e l 1 voorgeschreven te rm ijn , 
te  doen  gelden.
A rtikel 4 -  Deze w e t is van  to e p a s­
sing  o p  de sch ad e lo o ss te llin g saan v ra - 
gen welke ges teu n d  z ijn  op a r tik e l 3 
v an  de b es lu itw e t v an  19 S ep tem ber 
1945, be tre ffen d e  de door • de w eer- 
s ta n d sg ro ep e rin g en  a a n g eg a n e  v er­
p lich tingen , op a r tik e l 12 v an  de b e ­
s lu itw e t van  19 S ep tem ber 1945, to t 
v as ts te llin g  v an  h e t  s ta tu u t  v an  de 
gew apende w ee rs tan d , o f op a r tik e l 15 
v a n  de b es lu itw e t v an  16 F e b ru a r i 19 
46, te r  aan v u llin g  e n  verv an g in g  van  
de b eslu itw et v an  1 S ep tem ber 1944, 
b e tre ffen d e  de in lich tin g s-  e n  ac tie - 
agen ten .
OPENSTAANDE PLAATSEN
H et schepencollege h e e f t b e s lis t een 
o proep  u i t  te  sch rijv en  voor h e t  be­
geven v an  4 b e tre k k in g en  v a n  t i jd e ­
lijk  s tra a tk e e rd e r  bij d e  R e in ig ings­
d ienst.
De a a n v rag en  m oeten  inged iend  
w orden  bij h e t  College v an  B urge­
m e e s te r  en S chepenen  u ite r lijk  teg en
19 Ju li 1948.
N adere  in lich tin g en  te  bekom en bij 
h e t  le  B u reau  te n  S tadhu ize .
BOUWTOELATINGEN
P eu rq u a e t Ju les, P la n te n s tra a t ,  82 : 
bouw en w erk p laa ts , A a rtsh e rto g in n e -  
s tr ., 27; M evr. wed. C lae s-T a n g h e  en  
M. L aig le-C laes M arie, Jo se p h  Coose- 
m a n s s tr a a t ,  25 B russe l : heropbou­
w en hu is , N ieuw poortstw g., 47; S p rie t 
Ju les , F rè re  O rb a n str ., 181 : bouw en 
tw ee b erg p la a tsen , F rè re  O rb an str ., 
181; G ebroeders Vyncke, Z w aluw en­
str., 109 : bouw en p ak h u is , V ergun- 
n in g s s tra a t ;  R a m m a n t M., P lak k e r-  
s tr., 8 : bouw en h an d e lsh u is , Aimé 
L ie b ae rts tr. ; M adelein  G eorges, Pr. 
B oudew ijnstr., 6 : bouw en p ak h u is , 
R e d e rijk a a i; M evr. w ed  G h y s H enri, 
Z u id s tra a t, 4 : verbouw ingsw erken. 
Z u idstr., 4; V erlinde O scar, S tu iv e rs tr  
73 ; verbouw en voorgevel, 73 S tu iv er­
s tr .;  D ela fo n ta in e  Cyriel, Z w aluw en­
s tr ., 35 ; verbouw ingsw erken, St. F ra n  
c iscuss tr., 21; V alcke H ector, M ark t,
31, K o rtem a rk  : verbouw en w inkel- 
p u inen , T orhou tstw g , 71; P a tty n  Lou­
is, S tu iv e rs tr  277 : verbouw ingsw er­
ken , S tu iv e rs tra a t, 277; Goes M aurice 
Z w aluw enstr., 105 : verhogen  annexe 
Z w aluw enstr., 105; R oelan,dt F ra n s , 
G ouw elozestr., 41 : verbouw en annexe 
G ouw elozestr., 41; V an thom m e A lfred 
M o len aa rsstr ., 9 : verbouw ingsw erken  
M olenaar sstr., 9; D ebusschere Louis, 
P e te r  B eno itstr., 15 : herbouw en  h u is  
W asfenstr., 25; M evr. E. V an  Caillie- 
D uriez, S t. Jo riss tr., 8 : verbouw ings­
w erken , K a a is tra a t ,  6.
TRAGISCHE SCHOOLREIS
Ó p de g ro te  b a a n  Iep e r-V eu rn e  is 
te r  hoogte v an  h e t  k le ine  d o rp  V in - 
kem  een  au to b u s  m e t sch o o lk in d e ren  
v an  de weg g e ra a k t e n  te g e n  een  
boom  gereden. Twee zw a ar g ek w e t­
s te n  en  a c h t  m et lic h te re  v e rw o n d in ­
gen w aren  h e t  tre u r ig  b ila n  v an  d it  
ongeval. H e t g ing  h ie r  om  een  groep 
k in d e ren  v an  B reed en e -S as-S lijk en s , 
die op schoolre is w aren . E r w a re n  drie 
au tobussen . Deze w a a r in  E.H. O n d er­
p as to o r D enys w as geze ten  r a a k te  
door een nog  onbekende o o rzaak  v an  
de b a a n  en  s to o tte  te g e n  een  boom. 
G erm a in  W inne, c h a u ffe u r  e n  E.H. De 
n y s w erden  zw aar g ek w e ts t n a a r  h e t  
z iekenhu is te  V eurne o v e rg e b ra ch t. 
A ch t k in d e re n  w erd en  eveneens te  
V eurne verzorgd  en  k o n d en  nog  dezelf 
de d ag  n a a r  h u is  gereden  w orden.
W a t de sch ad e  a a n  de a u to c a r  b e ­
tre f t , d ie is eerder g e rin g  d a a r  de 
sne lheid  op h e t  ogenblik  v an  de b o t­
sing  s le c h ts  35 K m  bedroeg. H et p a r ­
k e t v an  V eurne s ta p te  te r  p la a ts e  af. 
M en m e e n t d a t  een der oo rzaken  v a n  
h e t  ongeval zou z ijn  de g ro te  v e r­
moeidheid; w aa rteg en  de c h a u ffe u r  
h a d  te  kam pen , d a a r  h ij  p a s  om  4 
u u r in  de m orgen  aan g ek o m en , ree d s  
om 6 u. w as vertrokken .
KOMEN OF NIET KOMEN ?
T o t op h ed en  is nog  n ie ts  o ffic ieels 
gekend  b e trek k e lijk  de k o m st v a n  de 
E ngelse to e ris ten . M en w a c h t m e t on  
geduld  h e t  r e s u l ta a t  a f  v a n  de b e ­
sp rek ingen  w elke P rem ie r S p a a k  zou 
voeren m e t S ir S ta ffo rd  C rips.
KINDERWAGEN GEVONDEN
In  een  onzer s tr a te n  v a n  s ta d  w erd  
een  oude k inderw agen  gevonden  w el­
ke te ru g  te  bekom en is  o p  h e t  p o li­
tieb u ree l L eopo ldp laa ts.
DE TRADITIONELE OOSTENDSE 
ZEEWIJDING
«Lijk P e tru s  w an d e ld e  op de
baren»
Zondag  4 Ju li w o rd t h e t  voor onze 
s ta d  w eer een  g ro te  dag . De O o ste n d ­
se Zeew ijding t r e k t  te lk e n s  veel b e ­
zoekers en... veel fam ilie  w a n t  m en  
m ag  e r  v a n  overtu igd  z ijn  d a t  ie d e­
re  O o sten d en aar, zonder o f m e t voor­
a fg a an d e  in v ita tie , ro n d  de m id d a g  
een o f an d e r fam ilie lid  a a n  z ijn  d eu r 
za l h o re n  h an g e n . O f e r  n u  veel f a ­
m ilie of v reem den  kom en, h e t  b lijf t  
e c h te r  een  fe it d a t  de O o sten d se  Zee­
w ijding, O ostende’s sc h o o n ste  d a g  is 
en  za l b lijven  e n  d a t  h e t  te v en s  een  
flinke  p ro p a g a n d a  is voor onze s ta d . 
Volk t r e k t  volk en  h e t  is  op zulke d a ­
gen d a t O ostende z ijn  vooroorlogse 
u itz ic h t h e rw in t e n  op a lle  bezoekers 
een  goede in d ru k  n a la a t .
De wegwijzer v an  de o m m eg an k  is 
a ls  vo lg t v as tg es te ld  : G ro te  K erk , St. 
Jo r is s t ra a t ,  V ind ic tive laan , K ap e lle ­
s tr a a t ,  Zeedijk, Z egening  v a n  sch e­
p e n  en  zee, K a p u c y n e n s tra a t, L an g e - 
s t r a a t ,  V isserskaai, H oofdkerk .
De volgorde v an  de p rocessie  is zo: 
Inleiding, G en d arm erie , M uziekkorps 
en s ta n d a a rd  v an  S t. P e tru s  m e t sleu  
te ls  e n  scheepje.
Eerste  deel- : H et oud V erbond, De ge­
loofsbelijden is v an  P e tru s , P e tru s  ver 
lo c h en t zijn  M eester, P e tru s , ee rs te  
P au s  v an  Rom e, M arte ldood  von P e ­
tru s  en  P au lus.
Tweede deel : De vissers en  de zee. 
Derde deel : H ulde v an  de s ta d  a a n  
God, M a g is tra a t m e t g ilden, In to c h t 
v an  A lb rech t en  Isab e lla , M a a ts c h a p ­
pijen , godsd ienstige  e n  sociale in s te l­
lingen.
MOTORIJDER GEKW ETST
A an de hoek  v an  de V la a n d e re n -  
en  L a n g e s tra a t kw am  h e t  to t  een  b o t­
sing  tu sse n  de m oto  van- L h o is t J e a n  
u it B russel en de a u to  b e s tu u rd  door 
B eno it M .J. u it  O ostende. L ich te  s to f­
felijke schade, te rw ijl de m o to rijd e r  
lic h te  kneuzingen  h e e f t a a n  de heup .
STEEDS VALSE BRIEFJES
De valse b rie fje s  v a n  1.000 fr. b lij­
ken  nog  s teed s in  om loop te  z ijn  en  
d a n  vooral la n g s  de k u st. T e  O o sten ­
de w erden  er to t op h e d e n  in  p o s t­
k a n to re n , b an k p n  en  b ij de f isk u s  
reed s m eer d a n  10 w aa rg en o m en . H e t 
g roo tste  k en tek en  v an  h u n  v a lsh e id  
is gelegen in  de g ro fhe id  v an  h e t  w a ­
te rm erk . M en bekijke ze d u s  een s 
goed vooraleer te  o n tv a n g en  w a n t die 
er m ee z it b lijf t er m ee z itten , te n z ij 
m en  de h e rk o m st k a n  bew ijzen. Te 
B rugge en V eurne w erd en  ook valse 
b an k b rie fjes  o n td e k t v a n  1.000 fr.
MODEL YACHT CLUB OOSTENDE 
MiY.C.O.
Zondag 1.1. h a d  o n d er een  g ro o t to e ­
loop v an  b ew o n d eraars  de ja a r lijk s e  
ze ilw edstrijd  p la a ts  in  de sch o o t der 
der M.Y.C.O. die doorg ing  in  de ree k s  
36” o nder de le id ing  v a n  s ta r te r s  M. 
Loy e n  W. Laforce.
De w ed strijd  b e g u n s tig d  door h e t  
w eder w erd m e t een  h a rd n e k k ig e  
s t r i jd  gevoerd.
De s tr ijd  w as la n g d u rig  en  h a r d ­
nekkig. N a 6 u. o n tv in ?  de overw in­
n a a r  h e t  p ra c h tig  zilvercouvert u it  de 
h a n d e n  v a n  de h ee r  v o o rz itte r  M au ­
rice  Loy.
De e in d u its lag  lu id t :
R. M azijn , n r. 159 «Guy» 25 p.; A. Al- 
la ë r t  n r. 156 «Aria» 22 p .; J. d u  Bois 
nr. 151 «Naiade» 20 p .; M. Loy 153 p. 
«M irna» 16 p .; R. P illu  n r . 154 «Zw a­
luw» 15 1/2 (p.; V. V erlee, h r .  157 
«Nadine» 13 p.; W. L afo rce  n r . 152 
«Ernestine» 12 1/2.
Verwoede s tr ijd  tu sse n  de h h . M a- 
zyn, A llaert en  du  Bois. O n d an k s  de 
goede en  p ra c h tig e  p re s ta t ie  v a n  de 
an d e re  dee lnem ers w erd  de w ed s trijd  
m e t een verd iende zege v a n  d h r. M a- 
zyn besloten . G ezien beide h e re n  Al­
la e r t  en M azyn voor d e  la a ts te  s tr ijd  
in  p u n te n  gelijk  s to n d e n  v e rd ie n t A l­
la e r t  ingsge lijk s  een w oord je  v an  lof.
OPENSTAANDE PLAATS VAN 
CONGIERGE
De b e tre k k in g  v a n  tijd e lijk e  co n - 
g ie rge in  de School V an  N e s te  is te  
begeven.
De a a n v ra g e n  d ie n en  in g e d ien d  te  
w orden  bij h e t  C ollege v a n  B u rg e­
m e este r  en  S ch ep e n en  te n  la a ts te  t e ­
gen 17 J u li  1948.
V erdere  in lic h tin g e n  te  bekom en  op 
h e t  S tad h u is .
ERNSTIGE AANRIJDING
Op de h o ek  v a n  de T a rw e -  e n  Z w a- 
lu w e n s tra a t  k w am  h e t  t o t  een  e r n ­
s tig e  schok  tu s s e n  de au to c a m io n  v a n  
C a rn ie r  C am ille , T u in w ijk , 64 te  D iks 
m u id e  e n  de p e rso n e n w a g e n  v a n  B au  
w ens H enri, G e r s ts t ra a t ,  86. E r w as 
zw are  s to ffe lijk e  sch ad e .
SCHOUWBRANDJE
In  de S chipptersftraat, 18 op h e t  
a p p a r te m e n t bew oond door R ob in  Ange 
le  o n ts to n d  een  k le in e  sc h o u w b ran d . 
D e b ran d w ee r w erd  opgeroepen  en  
ko n  alle on h eil voorkom en.
NOG EEN BOTSING
T u ssen  de a u to  v a n  P a t te e t  V ictor, 
W e rk b ro e k s tra a t, 11 te  A n tw erp en  en  
de v ra c h tw a g e n  v an  T illm an  G eril, 
G iste lstw g  10 te  W estkerke  k w am  h e t 
to t  bo ts in g  a a n  de h o ek  v a n  de K e rk ­
en  W itte n o n n e n s tra a t.  A lleen s to f fe ­
lijk e  sch ad e  a a n  beide voertu ig en .
BESTE MOTOREN
DE V ISSER IJ
A lgem ene V ertegen w oordiger  
voor de V isserij :
L. A. A S P E S L A G H ;  




De H eer R oger P o ttie r  e n  de 
fam iliën  Z onnekeyn  en  P o ttie r  
h eb b e n  de eer b ij deze v r ie n ­
den  en  k en n issen  h a r te l i jk  te  
b ed a n k en  voor de ta lr i jk e  b lij­
ken  v an  d ee lnem ing  b e to o n d  bij 
h e t  a fs te rv en  v a n
MEVROUW
Rosette ZONNEKEYN
ec h tg e n o te  Roger POTTIER
O ude M o le n s tra a t, 17, O ostende
(860)
Wxuvifieeti deze Weeâ?
O O S T E N D E
CINEMA’S
PALACE : «Ames en détresse» m e t 
S abu  en  D eborah  K err. T echnico lor
K ind, toegela ten .
FORUM : «La m arine en Jupons» 
m e t B ing Crosby, B e tty  H u tto n  en 
S onny  T ufts.
K ind , to eg ela ten
RIALTO : «L’aube fatale»  m e t H en ­
ry  F onda, D an a  A ndrew s en  A nthony  
Quin.
K ind , toegela ten .
CORSO : «Les Pioniers de l’ouest» 
m e t R o b ert Y oung en  R a n d o lp h  Scott.
T echnicolor.
K ind, to egela ten .
CAMEO : «Daniel Boone» m e t G eo r­
ge O’B rie n  en  H e a th e r  Angel.
K ind , toegela ten .
R IO  : «Le calvaire de Julia Ross» 
m e t N in a  F och  en  D am e M ay W hitty .
ROXY : « Une fem m e cherche son 
destin»  m e t B e tte  D avis en  P au l H en- 
reid .
K ind, toegela ten .
NOVA : «L’archet m agique» m e t 
S tew art G ra n g e r  en  P hy llis C alvert
B R E E D E N E
FOLKLORISTISCHE EN 
RECLAMESTOET
De fo lk lo ris tische  en  rec lam e sto e t 
in g e ric h t door h e t  gem een tee lijk  
S p o rt-  en  F ees tco m ité  w elke op Zon­
d ag  4 Ju li te  B reedene p la a ts  g r ijp t 
g a a t  een  w elverd iend  succes tegem oet 
De to e tred in g e n  d er locale m a a t­
sc h ap p ijen , veren ig ingen  en  h a n d e ­
la a r s  h ebben  alle v e rw ac h tin g e n  over­
tro ffe n  en  a lles  l a a t  voorzien d a t  een 
g eestd riftig e  s lie r t Z ondag  a.s, de ge­
m een te  zal doo rtrekken .
T echn ische  gegevens :
S am en k o m st der g roepen  en  w a ­
gens op de P rin s  A lb ertlaan  te  S lij-  
k en s  om  2.30 u. - V ertrek  om  15 u. 
zeer s tip t. ^
W egw ijzer : P rin s  A lb ertlaan , P r in ­
ses E lisa b e th laa n , N u k k e rs tra a t, N uk 
kerb rug , D o rp s tra a t , D u in e n s tra a t, 
D riftw eg  a lw a a r  o n tb in d in g  n a  be­
slissing  d er ju ry .
W e doen  een d rin g en d e  oproep a a n  
de bevolking om  to t  h e t  w elslagen  d er 
s to e t b ij t e  d rag e n  door h e t  beev lag- 
gen en versie ren  v a n  h u n  w oningen , 




NOVA : v an  V rijd ag  to t  M a an d a g  : 
«DE MADONNA M ET DE! TW EE G E ­
ZICHTEN» «The M a d o n n a  of th e  se ­
ven m oons» m e t S te w a rt G ran g er, 
P h y llis  C a lv e rt e n  P a tr ic ia  Roc. 
CENTURY : v an  V rijdag  to t  Z ondag: 
«BILL H IC K O K  KOM T TERUG» m e t 
B ruce C abo t en C onstance  B en n ett.
M aan d ag  en  D insdag  : GEVAAR­
L IJK  SPEL» m e t C aro le L om bard  en  
J a c k  Benny.
BREUK EN BUIKBANDEN _ >
Kunstbenen
O rth o p ed isch e  A p p ara ten  
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. S e rru y s laa n  O O S T E N D E
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Cxamenuitôlagen
VOOR SCH IPPER S EN 
LEERLING-SCHIPPERS
Zoëven z ijn  deze ex am en s te r  Z ee­
v a a r tsc h o o l v an  O ostende a fgenom en , 
o n d e r v o o rz itte rsch a p  v a n  h a v e n k a -  
p ite in  B ecu, geëind igd . H e t p a s t  h ie r  
h u ld e  te  b ren g e n  a a n  h e t  v o o r tre ffe ­
lijk  w erk  v an  de Ju ry , die voor een 
zeer zw are ta a k  s to n d  e n  b ew u st w as 
d a t  a lleen  de b ek w am en  h u n  d ip lom a 
k u n n e n  bekom en  gezien de g ro te  k a ­
p ita le n  w elke op  h e t  spel s ta a n .
A re n ts  G.W ; B eu lens E.A.: B rackx  
R.W.; B u ltee l A; B urke  L; D epaep  A; 
D u ra n t A; E le g a e r t F r; E v e ra e rt F; 
E v e ra e rt G ; G erm o n p re  Alb.; H els- 
m o o rte l M; L a m b re c h t J .;  L egein  A; 
L em aire  F ; M ercier A; M issiaen  R ; 
P u is  W; R am m eloo  H; Savels Eug; 
Savels L; Savels R; S ley te r G ; T o u r- 
louse H; V an d ie ren d o n ck  M; V a n to r­
re ; V an to rre  M; V ercruysse G ; V er- 
m eersch  A; V erm oote J ;  V erm oote 
M; V iaene G ilb e rt; V lie tinck  J. 
Schippers ter  visserij 2e klasse : 
Ackx Em iel; B ra e t  M aurice ; C ale- 
m y n  H en ri; C a rto n  R oger; D epaep  
F ra n s ; D ew eert Alb; G hys B en j.; H al 
le m ee rsch  Louis; H uys R o b e rt; M us- 
sche Alb; P lae tev o e t R oger; P u y stie n s  
G asto n ; R a u  M arcel; R oosens Jozef; 
Spee E d o u ard ; V an b illem o n t R oger; 
V an h o u ck e  F ra n s ; V incke G eorges. 
Schippers te r  visserij le  klasse : 
B ro u c k a e r t F ra n s ; C oopm an  O s­
ca r; V an leke A lbert; V ynck A ndré; 
P a t ty n  Em ile.
Vergunning schipper ter  visserij : 
A llary  F ra n s ; C a tto o r R o b ert; L a u ­
w ere in s  H en ri; L egein  Aug.; U tte r ­
w ulghe G erm ain .
OOSTENDE 
MIDDELBARE MEISJESSCHOOL 
le  j a a r  A : V an  W e tte r  P ie r re t te  0.9
— le  j a a r  B : H u b re ch se n  M onique — 
2e j a a r  A : P ick ev et A n n e-M arie  0,9
—  2e ja a r  B : P a t ty n  C h ris t ia n e  0,9
—  3e j a a r  A : M eseure M onique 0,9 — 
3e ja a r  B : R oels F ra n c in e  — 4e ja a r  
A : P ie te rs  D ia n a  0,9 —  4e j a a r  B : De 
ceu n in ck  M arie  Rose 0,9 —  4e j a a r  C 
V an d eg eh u c te  M onique 0,9 —  5e ja a r  
A : S eg h ers  A n ita  0,8 — 5e ja a r  B : 
V ynck Ja cq u e lin e  0,9 — 5e j a a r  C : 
C oolem an M icheline  0,9 - 6e j a a r  A: 
V an  O verschelde A n n a  0,9 —  6e ja a r  
B : V anhoucke P a u la  0,8 — 6e ja a r  
C : C ornelis A nnie 0,9 — M iddelbare  
a fd e lin g  : l e  j a a r  A : G eld h o f R o se t­
te  0,8 —  le  j a a r  B : K e te le rs  Jo s ian e
—  l e  ja a r  C : T h o n o n  D ésirée 0,8 — 
le  j a a r  a a n g e p a s t o n d erw ijs  : G eril 
F e rn a n d a  0,8 — 2e j a a r  A : C a try sse  
R o se tte  0,8 — 2e j a a r  B : V anh ille
G eorgette  0,8 — 2e ja a r  C : C oppens 
Y olande 0,8 — 3e ja a r  : Vollemaere 
M arie-L ouise 0.8 — 4e ja a r  : D ela- 
co u rt Cécile 0.8 — H an d e lsa fd e lin g  : 
le  j a a r  A : V anhove C h ris tian e  0,8 — 
le  ja a r  B : S a lliau  G isèle 0,8 — 2e 
j a a r  : P ep ers  L ucrece 0,8
KONINKLIJK ATHENEUM
D insdagvoorm iddag  ging in  de feest 
zaa l van  h e t  Kon. A theneum  de j a a r ­
lijkse p lech tig e  p r ijsu itd e lin g  door 
w elke m e tee n  een  s lo tp u n t zet a c h te r  
h e t  sc h o o lja a r  1947-48. H ieronder vol­
gen  de n a m e n  d er la u re a te n  u it de di 
verse s tu d ie ja re n .
Zesde voorbereidende A : Boven An 
d ré  3332,5 op 3555 — V oorbereidende 
B : Soreyn F e rn a n d  3000,5 op 3555 — 
Zesde M oderne A : Soete F ranço is
3111.5 op 3705 — M oderne B : W inne 
J a n  3054 op 3705 — V ijfde M oderne 
A : In g h e lb re c h t F reddy  3345.5 op 
3975 — M oderne B : Schreel H ila ire
3443.5 op 3975 — V ierde M oderne A : 
M onteny  A ndré  3412 op 4815 — Mo­
d erne  B : De G roote F red erik  3501 op 
4185 — D erde W etenschappelijke  : 
Sweetlove R obert 3702 op 4485 — D er­
de H an d e lsa fd e lin g  : M arey  R aym ond
3883.5 op 4995 — Tweede W eten sch ap ­
pelijke  : V erm eersch R o b e rt 3596.5 op 
4485 — E erste  W etenschappelijke  : 
W illem s O sw ald 4377 op 5175 — E erste 
H an d e lsa fd e lin g  : Jam ée  M ady 4309,5 
op 5200 — Zesde L a tijn se  A : V er­
sc h eu ren  R o b e rt 3496,5 op 4305 — L a ­
tijn se  B  : M oens C h ris tian e  3828,5 op 
4305 — V ijfde L a tijn se  : D ierendonck  
W illy 3457 op 4305 — V ierde G rieks- 
L a tijn se  : G eldho f M -Louise 4021,5 op 
4500 — V ierde L a tijn se  : D um on R e- 
n a n d  3521 op 4425 — D erde L a tijn s -  
G riekse : Decock Yves 4148 op 4995 — 
D erde L a tijn se  : M onfils G eorgette
4349.5 op 5115 — Tw eede G rieks-L a- 
t i jn se  : Deville C harles 4265 op 4995
— Tw eede L a tijn se  : C ordy P au l 3373 
op 5115 — E erste  G riek s-L a tijn se  : 
D urnez J e a n  4559,5 op 5450 — E erste  
L a tijn se  : D echaene R o b ert 5383 op 
5875.
E en  u itzo n d erlijk e  p re s ta tie  leverde 
d h r  D echaene R obert, ee rs te  m e t m eer 
d a n  90 t.h . in  de E erste  L a tijn se  en 
die tev en s de m eest bij gevoegde p r i j ­
zen  verw ierf.
Deze leerlin g  leverde in  alle opzich­
te n  een  sc h itte re n d  e indexam en  en 
k a a p te  alle p rijz en  en  bijz. p rijzen  
weg. A an  h em  en  alle an d e re  la u re a ­
te n  onze beste  gelukw ensen.
De v a c a n tie  g a a t v an  1 Ju li to t 31 
A ugustus.
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : D uyck C h ris t ia a n  v an  
G era rd  en  T iteca  M agdalena;
H uw elijken  : De G roote Ju lien , w erk  
m an , S lijpe en  De B usscher Elise;
A fkondig ingen  : M oerm an  Isidoor, 
w dr G hew y Id a  en  T ack  N atha lie , wwe 
V andenbroele A ndreas; L annoye M au 
rits , landbouw er, K lem skerke, en  V an- 
denbroucke G abrielle.
CINEMA RETHORIKA
V an 2 to t  4-7 : «Pinocchio» k le u r­
film  v an  W alt D isney.
V an 5 to t  8-7 : «De ee rste  Y ank  in  
Tokio» m e t Tom  N eal, B a rb a ra  H ale 
en  M arc C ram er.
!
j FEESTELIJKHEDEN
\ Z ondag  w as de m u z iek m aa tsch a p p ij 
u i t  Elouges (H enegouw en) albfier op 
bezoek. Wij m o e ten  ee rlijk  b ek e n n e n  
d a t  onze k o stgangers  h ie ra a n  geen 
groot p lezier hebben  belefd  w a n t h e t 
w as m a a r  p o v ertjes  gesteld , kw estie 
v an  kunst. H et is e c h te r  s lech ts  een. 
begin  w a n t voor Z ondag  a.s. is  voor 
ie ts  b e te rs  gezorgd. De K on H arm on ie  
u it M enen  zal ons een  w an d e lco n cert 
en  een  co n cert op de Z eedijk  te n  b es­
te  geven.
VOOR DE GETEISTERDEN
H et g em een teb es tu u r d ee lt ons m e ­
de d a t  de b e lan g h eb b en d en  de v e r­
eiste fo rm u lie ren  voor h e t  a a n v ra ­
gen v a n  een  p r io ri te i t k u n n e n  beko­
m en  bij d h r  R ené G esquière, K erk ­
s t r a a t  2, V oorzitter v an  h e t  P la a ts e ­
lijk  C om ité voor W ederopbouw . B in ­
n e n k o rt zal een  v erg ad erin g  g eh o u ­
d en  w orden w aa rb ij a lle  b e lan g h e b ­
b en d en  op ti jd  zu llen  u itgenod igd  
w orden. H ierb ij zu llen  alle nod ige in ­
lic h tin g e n  voor h e t  invu l’e n  der fo r­
m u lie ren  w orden  v ers tre k t.
AUTOBOTSING
A an de hoek der K o n in g in n e -  en  
De S m et de N ay e rlaan  h a d  een b o t­
sing  p la a ts  tu ssen  een  v ra c h tw a g e n  
: d e r  f irm a  Deleu u it  B rugge en de m o­
to r ijd e r  M alplas, k u n s tz a n g e r  u it 
B russel. Deze la a ts te  die a a n  een over 
d reven  sne lheid  reed, w erd  lic h tje s  
gew ond evenals z ijn  ec h tg e n o te  die 
op de duozitting p laats g enom en  had . 
Dr Gesquière bood de s la c h to ffe rs  de 
eerste zorgen. Het m oto rrijw ie l w erd  
erg  beschadigd.
DE KERMIS
Zoals vorig ja a r  zullen  ter gelegen­
h e id  der K erm is d rie  w ielerkoersen  
in g e rich t w orden, zulks door de V er­
en igde H erberg iers van  de D orpskom . 
De M aandag en D o nderdag  zullen de 
N'.eiîW' lin g 'n  BWB resp ec tiev e lijk  in 
de Oostendse stwg en  K e rk s tra a t  slag  
leveren. Dp gro te P rijs  Albert Dejon- 
ghe voor L ie fhebbers zal aan de 
N ieuw poortse stw g p la a ts  grijpen. 
V an h^d en  a f  s ta a t  h e t  vast dat de 
sp o rt gedurende de K erm isw eek  hoog­
t i j  v ie ren  zal. De koersen  zullen m et 
m ic ro -rep o rtag e  opgelu iste rd  worden.
BETER LAAT DAN NOOIT
De openbare  WC-inrichtingen, in
de zeed ijkglooiing gebouwd, n a d e re n  
e indelijk  h u n  voltooing. Uit betrouw­
b a re  b ron  k o n d en  wij v e rn e m en  d a t 
zij te n  u ite rs te  tegen  15 Ju li  voor h e t  
publiek  to e g an k e lijk  zu llen  gesteld  
w orden. W ij hopen  d a t  h e t  deze m aa l 
n ie t bij ijdele  w oorden  za l blijven. Ook 
de volledige b es tra tin g sw e rk e n  op 
R aversijde  sc h ijn e n  ten e inde  te lo­
pen. De verb e terin g sw erk en  hebben 
veel m oeite en  geduld  gekost m a a r  
einde goed, alles goed.
GEMEENTERAAD
V rijdag  11. kw am  de g em ee n te raa d  
volta llig  b ijeen . E euw igdurende ver­
g u n n in g  op h e t  k e rk h o f werd toege­
s ta a n  a a n  de wed. V andaele  L ucien. 
De rek e n in g en  voor 1947 d e r  C.O.O 
w erd en  goedgekeurd. E r w erd  beslist 
d a t  h e t  schoolverlof d e r  g em ee n te lij­
ke jongensschoo l op 5 Ju li  aanvangen  
zal. De u itb a tin g  v a n  een  am ph ib iew a 
gen w erd  verleend  a a n  V anbeveren  
G eorges, L eopo ld laan , a lh ie r  voor de 
p rijs  v a n  20.000 fr. E en lening op kor­
te  te rm ijn  v a n  160.000 f r  zal bij h e t 
G em een tek red ie t w orden  aangegaan  
voor h e t  h e rs te lle n  v a n  de v illa  «F ar- 
n ien ta» , eigendom  v a n  de COO. H e t 
la s te n k o h ie r  w erd  o p g em aak t voor h e t 
u itb a te n  der to ile tte n  op de zeedük. 
E en v erg u n n in g  op h e t  K erk h o f w erd 
to e g es taan  a a n  de B elgische S ta a t 
voor de g raven  d er B ritse  so ld a te n  op 
voorw aarde d a t  overgegaan  za l w or­
den  to t  h e t  g roeperen  d e r  g raven . 
V erder w erd lezing  gegeven v an  de 
li js te n  d e r even tueel w eder te  w erk te  
s te llen  w erklozen. De b u rg em eeste r 
s te lt  voor m a ch tig in g  te  geven aan  
h e t  Schepencollege voor h e t  doen  van  
b es te llin g en  en  h e t  u itv o e ren  v a n  
w erken  voor een  m ax im .-b ed rag  van
15.000 fr. D hr T iteca  te k e n t n am en s  
z ijn  groep p ro te s t aan . N a een  tu ss e n ­
kom st v a n  de h r  V anryckegem , die er 
op w ees d a t  als d u sd an ig  de z ittin g e n  
v a n  de g em ee n te raa d  zonder h e t  m in ­
ste  b e lang  z ijn  w erd te n s lo tte  beslo­
te n  h e t  gedane voorstel in  te  trek k en . 
H e t c o n tra c t m e t de gem een te  W ils­
kerke b e tre ffen d e  de w ate rbedeling
w erd  ee n p a rig  goedgekeurd . E r w erd 
vervolgens o vergegaan  to t  de h e rz ie ­
n in g  v a n  h e t  w eddebarem a v an  de r e -  
k en p lich tig e  d e r  R eg ied ienst. H e t b e­
stek  voor h e rs te llin g  v a n  h e t  h u is  d e r  
r io o ld ien st w erd  vastgeste ld . Alle p la a t  
selijke a a n n e m e rs  v a n  p lakw erk  zu l­
len  in  de gelegenheid  w orden  gesteld  
aan  de aan b es ted in g  d ee l te  nem en . 
Er w erd  bes lo ten  h e t  oorlogsgedenk- 
teken 1914-1918 te  v e rp laa tsen .
I n  geheim e z ittin g  w erd  een  w ij­
ziging a a n g e b ra c h t b e tre fe n d e  de to e ­
ken n in g  d e r  w ach tv erg o ed in g  v a n  
V andenbussche V ictor. De w edde d e r  
ve ldw ach ter w erd  vastgelegd  te rw ijl 
M ollet R ené b ij b evo rdering  benoem d 
werd to t  rek e n p lich tig e  d e r  R egie­
d ienst en  z ijn  w edde v as tg este ld  w erd. 
Volgende gem een tew erk lieden  die 
vóór 25-8-1939 in  d ie n s t z i jn  g e tre ­
den  w erden  in  v as t v e rb a n d  benoem d: 
Seys A lfons, T ra ts a e r t  A delard , R ij-  
ckew aert E rn es t, V anhooren  O scar, 
! V ann ieuw enhuyze Cam ., In g h e lra m  





V oor Z ondag  4 Ju li : A potheek A- 
m ery, K e rk s tra a t.  O pen van  9 to t  '12 
e n  v an  16 to t  18 uur,
feURGERLIJKE STAND
G eboorten  : L apon  F red d y  v an  M au  
rice en  S ch o o n b ae rt Angèle.
H uw elijk safkond ig ingen  : S andyck  
A lbert s lo ten m a k er en  B riss in ck  M a- 
ï ia ,  beiden  te  N ieuw poort.
H uw elijk  : V anseveren  R oger, v is- 
jser en  S ch o o la e rt A line, beiden  te  
N ieuw poort.
W.-Ô.‘è
D ooï â è  zorgen van  h é t  S ta d sb e ­
s tu u r  w erd  Op de k a a i een p a a r  W.C. 
•'s g e p la a ts t  W ât een zeer lo v en sw aar- 
tiig  in i t ia t ie f  w as, Zou h e t  n u  ook n ie t  
m ogelijk  z ijn  b ij â l de openbare  W. 
C  ’s  d e r  s ta d  een  degelijke a a n d u i­
d ing  a a n  te  b ren g en  zoda t ook v reem ­
de p e rso n e n  d ie zouden  k u n n e n  v in ­
den
y ^ ^ V ^ V V W V V W V W V V V V A V V W
LIJNVIS SER SP R U SK A M P
Z o n d ag n a m id d a g  h a d  in  de v ijv e rs  
gelegen in  de D u in en  tu s s e n  B ia n ­
kenberge en  Z eebrugge, d e  ja a r li jk s e  
S ire -P r ijsk a m p  p la a ts ,  in g e r ic h t  door 
de lijn v is se rsm a a tsc h a p p ij «De T ink»
25 d ee lnem ers  w a re n  opgekom en 
n ie tte g e n s ta a n d e  h e t  s le c h te  w eder.
De u its lag  : 1. P ra e t  R ené, S ire  1948 
m e t 100 gr. vis; 2. A dam  F ra n s , m e t 
95 gr. vis.
DE KOLONIALE DAG
D oor h e t  u ite r s t  o n g u n s tig  w eder 
kon  de o p to ch t, die voorzien  w as  voor 
de K olon ia le  D ag, n ie t  d o o rg aa n . T och  
w erd  door de H arm o n ie  v a n  d e  R ijk s ­
n o rm aa lsc h o o l voor h e t  m o n u m e n t, 
der in  Congo g es to rv en  s ta d sg e n o te n  
h e t  V ad e rlan d s  lie d  u itgevoerd , t e r ­
w ijl h e t  b e s tu u r  d e r  O ud-K olon ialen  
b loem en neerlegde.
DE RIJKSW ACHT IN ACTIE
Door de R ijk sw ac h tb rig ad e  w erden  
Z a te rd ag  1.1. een  tw e e ta l o ngu re  e le ­
m e n ten  aan g eh o u d en .
De eerste , de 3 5 -ja r ig e  I ta l ia a n  M ai 
onne Carlo, die op  on w ettig e  w ijze  in  
h e t  la n d  verbleef. H ij w erd  in  d e  O n t-  
m ijn e r s s tr a a t  in g e re k en d  to e n  h ij 
t r a c h t te  te x tie lw aren  a a n  de m a n  te  
b rengen . H ij w erd  op g ele id  e n  te r  b e ­
sch ik k in g  g es te ld  v a n  d h r . A d m in is­
tr a te u r  d e r o p en b a re  veiligheid .
De tw eede, /die k e n n is  m iek  m e t 
onzé r i 'k s w a c h te rs  w a s  d e  75-jarige 
M a rc h a n d  D o ran d , die opgezoch t 
w erd  door de K r i jg s ra a d  te  A n tw er­
p e n , om  een  g e v a n g e n is s tra f  v a n  v ier 





VERSE, GEZOUTEN en BE VROREN HARING 
X
Notariële Aankondigingen
Studie van Notaris 
J.-B. DE GHELDERE
O.L. V ro u w straa t, 23, H eist aan Zee
O m  u it  onverdeelhdeid  te  tre d e n  
INSTEL M ET PREM IE 
Op DINSDAG 20 JU LI 1948, om  16 
u. s t ip t  in  h e t  «Café M ercator»  b ij 
M r. Leon C attoo r, K n o k k es tra a t, te  
H e is t-aan -zee , van  :
BADSTAD H E IST  AAN ZEE 
EEN GERIEVIG EN WELGELEGEN
W OON H U IS
gelegen lan g sh ee n  de 
ONDERWIJSSTRAAT, Nr. 40
G roo t 80 m2.
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BURGERLIJKE STAND
G eboorten, : K n o c k a e rt M arc, v a n  
R o b rec h t en  T alloen  E sther,- K lem s­
kerke; V anoverm eire B e rtra n d  van  
P ru d e n t e n  S andelé  F lo rida , U itkerke 
V ersteghe N o rb ert van  Ectwaru en 
P y n n a e rt M a rg a re ta , De S m et de 
N aeyerlaan , 112.
O verlijdens :: B in a rd  Eugène, 68 j. 
ech tg . V an d am  M arie, C a s in o s tra a t, 
7; L ing ie r d e m e n t ia ,  71 j. ec h tg . L a - 
peirre  V ictor, U itk e rk e .
H uw elijken  : V an  B ouw el H u b ert 
en  B o u tte  Y vonne; M eysm an  R o b ert 
en Ja n sso o n e  Ja cq u e lin e ; V an  Eecke 
A rth u r en  Peene G eorgette ; B oute Lo 
dew ijk en  P e lg rim  Léa.
H uw elijksafk . : M onbalieu  M au rits  
, <alh.) en  P a tth e e u w  Alice (a lh .)
APOTHEEKDIENST
V an a f Z ondag  4 Ju li zu llen  tijd e n s  
de m a a n d e n  Ju li  en  A ugustu s a lle  
ap o th ek en  v o o rtaa n  de d ie n s t verze­
keren  op Z on- en F eestdagen .
FONTENIERSDIENST
I n  de w eek van  3 to t  10 Ju li  zal de 
d r in k w a te rd ien s t verzekerd  w ordén  
door fo n te in m ee ste r  B oute H enri, de 
Sm et de N ay erlaan , 56.
FEESTPROGRAMMA
Zondag 4 Ju li te  l l  Uur 
f C oncert op h e t  k iosk  v an  de Zeedijk  
I (W estkan t) door de M u z iek m aatsch ap  
! pij «K unst en  E en d rach t»  Lendelede.
te  15.30 u. op zelfde kiosk, C oncert 
; door de H arm on ie  «Vrij en  V rank«  u it  
N azareth .
D insdag  6 Ju li, te  20.30 u. gfote 
tap to e  door de h a rm o n ie  d e r  Boy- 
Scouts u it  B rugge, gevolgd v an  p a ­
rade  op de Zeedijk , rec h to v er h e t  C a ­
sino.
W oensdag 7 Ju li op de G ro te  M ark t 
te 20.30 V olksbal.
i n m  v * * v  u v  w w v w v A ^ .  — --------------- — ,
zich  in  W enduine gevestigd. H ij w e r 
te r  besch ikk ing  ges te ld  v an  de h ee r  
K rijg sau d iteu r  te  A ntw erpen .
LOGEMENTHOUDERS e n  
VERHUURDERS VAN 
APPARTEMENTEN AANDACHT !
In  de la a ts te  d ag e n  w erden  ver­
s k i l le n d e  u itb a te rs  y an  h o te ls  en  ver 
h u u rd e rs  Vari kpP&rtfsm enten, door de 
p la a ts e lijk e  po litied iéïiS te ii in  o v e rtre  
d ing  genom en w egens h e t  n ie t  in d ie ­
n en  der s te e k k a a r te n  v an  h u n  v er­
lo fgangers. H e t p a s t  d a n  ook erop te  
w ijzen, d a t  in  u itvoering  v an  de th a n s  
geldende o n d errich tin g en  , b ij a a n ­
k om st v an  verlo fgangers, de b ijzon ­
dere fiches der verb lijf  reg is te rs , b in ­
n en  de 24 u u r m o e ten  inged iend  w or­
den  op h e t  bu reel van  politie.
VOOR DE GETEISTERDEN
Op D insdag 6 Ju li  1948, te  19 uur, 
zal e r  in  de zaa l v an  h e t  s ta d h u is  
een  b ijzondere v e rg ad erin g  gehouden  
w orden voor de g e te is te rd en . D oor be- , 
voegde sp rekers zu llen  alle n u ttig e  in  ; 
lich tin g en  inzake de p r io r ite itsw e t , 
voor de a a n v ra g e n  v an  v o o rsch o tten  j 
cp oorlogsschade w orden  v e rs tre k t.
DE MODERNE BADINSTALLATIE
De O ostvleugel v an  de m oderne bad  
in s ta lla tie  g a a t b ep aa ld  open  op Zon­
d ag  4 Juli, te rw i'l  voorzien w o rd t d a t  
de ganse in s ta lla tie  te g en  h a lf  Ju li 
zal toeganke lijk  z ijn  voor h e t  pub liek  
De officiële opening, zal p la a ts  h e b ­
ben op Zonda<? 18 Ju li in  aanw ezig ­
heid  v an  versch illende m in is te rs  en  
v o o raa n s taa n d e  p e rso n a lite ite n  u i t  de 
po litieke- en  to e ris tisc h e  k ringen . E en 
f ra a i p ro g ra m m a s t a a t  eveneens in  
h e t versch iet.
De m oderne b a d in s ta lla t ie s  zu llen  
onder de d irec tie  s ta a n  v an  een  p ro ­
m otor v an  de zw em sport in  onze b a d ­
stad , n iem an d  m in  d a n  de se c re ta ris  
sc h a tb e w aard er v an  de B lan k en b erg ­
se Zw em vereniging, d h r. A speslagh  J. 
w erd voor deze b e lan g rijk e  fu n c tie  a a n  
gesteld. De p rijzen  d er b ad e n  w erden  
v as tg este ld  op 10 fr. voor k leed k ab ien  
s to r t-  en  voetbad  en  17,50 voor een 
zeebad en  s to rtb a d . De p r i js  der lig - 
zetels is v as tg este ld  op 5 en  10 fr. De 
volledige in ste llin g  w o rd t door s ta d s  
personeel uitgebaati.
S tudie van  de N otar is  
Maurice QUAGHEBEUR, 
Léopoldlaan ,10, Oostende •
XXX
O p DINSDAG 6 JU L I 1948, te  15 u. 
te r  gehoorzaal v a n  h e t  V red eg e rech t 
C a n ad a p le in  te  O ostende.
TOESLAG v a n  
STAD OOSTENDE
1. Een Puingrond
vroeger s ta n d p la a ts  v an  h e t  hu is. 
LIJNBAANSTRAAT, 47 
O p p erv la k te  84 m2.
M et r e c h t  op oorlogsschade g e- 1 
ra a m d  op 94,529 fr . w aa rd e  1939.
IINGESTELD s 87.000 Fr. 





V rij v a n  gebn^k.
I N G E 8 1 ' LD : 51 000 F r-
BEZOEK ; D in sd a g  D onderdag
v a n  14 to t  16 uur,
Alle n a d e re  in lic h tin g e n  te  EenaT" 
m en  te r  s tu d ie . (§4Q)
S tu d ie  v a n  N o ta ris  
Maurice QUAGHEBEUR
L éopo ld laan  10 te  O ostende
XXXX
Op DINSDAG 13 JU LI 1948 te  15 
u. in  h e t  lo k a a l P r in s  B oudew ijn, S t 
S e b a s tia a n s tra a t, 22 te  O ostende.
TOESLAG van
Schoon Burgershuis
MUSCARSTRAAT, 21, OOSTENDE 
m e t 88 m2 grond, 11 kam ers, 3 m a n ­
sa rd ek am ers , 3 w oonkelders en  ver- 
Clere gerieven.
GENOT ; 3 m a a n d e n  n a  toeslag. 
BEZOEK : M aan d ag  en  D onderdag  
v an  14 to t  16 u.
INGESTELD . 305.000 FR. 
Voor alle  n ad e re  in lich tin g en  zich 
bevragen  te r  studie.
(855)
(857)
S tud ie  v an  N o taris  
J.-B. DE GHELDERE
O.L. V rouw straa t, 23, H eist a a n  Zee 
INSTEL M ET PREM IE 
Op MAANDAG 19 JU LI 1948, om 16 
u. s tip t in  h e t  «Café M ercator» bij 
Mr. Leon C attoor, K n o k k estra a t, te  
H eis t-aan -zee , v an  :
BADSTAD H EIST  AAN ZEE 
EEN GERIEVIG EN WELGELEGEN
WOONHUIS
gelegen langsheen  de 
DWARSSTRAAT, Nr. 30




________  _»■— n-
♦  T e  koop k u s tv isse rsv a a r tu ig ,  12.97 
T. B ru to , 7.13 T. n e tto . V oorzien van  
een  m o to r  D eu tz  v a n  25 P .K . A lles in  
goede s ta a t .  In l ic h tin g e n  B uree l v an  
h e t  b la d  (861)
♦  De h e tre k k in g  v a n  SECRETARIS 
v a n  h e t  VERBOND DER BELGISCHE 
Z EEV ISSER IJ is te  begeven.
A an v rag en  d ienen , u i te r lijk  vóór 15 
Ju li a a n s ta a n d e , p e r  aan g e tek e n d  
sc h rijv e n  g e d a a n  te  w orden  a a n  h e t  
V erbond  d er B elg ische Zeevisserij, te  
O ostende, V in d ic tiv e laan , 20. (864)
♦  TE KOOP : d rie  in g e m a a k te  k a s ­
se n ; een  w asm ac h in e  m e t m o to r; een 
baseu l
Alles in  goede s t a a t  v a n  onderh o u d  
V oordelige V oorw aarden . A dres : B u ­
ree l v a n  h e t  b lad  (846)
♦  S e a - R a n g e rs  : te  koop gev raag d  : 
Roei- of zeilboot en cano ’s. S ch r ifte -  
li’ke aa n b ie d in g e n  t e  zen d en  n a a r  
Mej. W itdoeck t, W itte  N o n n e n s tra a t, 
16 te  O ostende. (837)
Studie vam den Notaris  
MAURICE QUAGHEBEUR 
te Oostende, Léopoldlaan, 10
Op DINSDAG 13 JU L I 1948, te  15 u. 
in  h e t  lo k a a l P rin s  B oudew ijn , St. 
S e b a s tia a n s tra a t, 22 te  O ostende 
•INSTEL m e t 0.50 % p rem ie : 
SCHONE
Vil ia nî§t (aârâgê
DORPSTRAAT, 59 (ff&k„,WierenStrÿ 
TE OOSTENDE
O p p erv lak te  115 m2. 
ONM IDDELLIJK  GENOT.
Alle n ad e re  in lich tin g en  te  beko­
m en  te r  stud ie.
(854)
Studie van Notaris  
JAN-BAPTISTE de GHELDERE
te Heist aan -zee
XXX
Om u it onverdeeldheid  te  tre d e n  
INSTEL M ET PREM IE 
Op MAANDAG 5 JU L I 1948, om  17 
ure  s tip t, in  h e t  «Café S portleven» bij 
Mr. G era rd  V an to rre , D w eerss tra a t 
te  H eis t _ a a n  -  zee, v an  
BADSTAD H EIST  - AAN - ZEE 
EEN GERIEVIG
Werkmanswoning
gelegen lan g sh ee n  de V ISSCHERS- 
STRAAT, 29, g roo t 103 m2.
G eb ru ik t door M evrouw  B e rth a  
V an to rre  zonder geschreven  p a c h t  
m its  100 fr. p e r  m aan d . (844)
♦  T e  koop : S tock b re in a a ld e n  voor 
n e t ten .  E e rs te  m a a t  : 28 cm  len g te ; 
30 m m  breed te . T w eede m a a t  28 cm. 
le n g te ; 25 m m  b reed te . B ij S ab in  Le­
gein, W e s ts tra a t,  26 V eurne. (832)
BELANGRIJK BERICHT AAN DE 
GETEISTERDEN
T en einde de g e te is te rd en  de m o­
gelijkheid  te  b ieden  h u n  re c h te n  te  
doen gelden, s te lt  h e t  M in isterie  v an  
W ederopbouw  een  fo rm u lie r «P rio ri- 
te itsa an v raa g »  te  h u n n e r  besch ikk ing  
Alle p erso n en  bedoeld onder n r  1 
2,3, en 5 van  p a r  3 van  a r t  8 v an  de 
wet v an  1 O ktober 1947, evenals de 
politieke gevangenen  en  de k rijg sg e ­
vangenen die h e t  vo o rrech t v an  a r t.
2 opeisen, z ijn  v e rp lich t h e t  bew uste 
form ulier in  te  vullen  
De ge te is te rd en  zullen  h ie ro m tre n t 
best in g e lich t w orden  op de v e rg ad e­
ringen gehouden  door de C oopera tie - 
ve Wl. op volgende dagen  en  p la a t­
sen, a lw a a r de fo rm u lie ren  te r  b e ­
schikking zullen  zijn.
M a an d a g  5 Ju li 1948 te  19 u u r 
M oerkerke, C afé O ud G em een tehu is; 
W enduine, G em een teh u is; S t. M i- 
chiels G em een tehu is.
D insdag  6 Ju li 1948 te  19 u u r 
B iankenberge, S ta d h u is ; B rugge 
S tadhu is; O ostkam p, Z aal R erum  No 
varum .
W oensdag 7 Ju li 1948 te  19 u u r  
St. A ndries, G em een teh u is; H elst, 
G em eentehuis; L apscheu re , G em een­
tehuis.
D onderdag  8 Ju li 1948 te  19 u u r  
W estkapelle , C afé de la  S ta tio n ; 
Zeebrugge, G em een teh u is; K nokke 
S tadhuis.
GEMEENTERAADSZITTING
De r a a d  kw am  D in sd ag av o n d  te  20 
u u r in  openbare  z ittin g  b ijeen .
V ooraleer to t  de dag o rd e  over te  
g a a n  g a f  d h r. B u rg em eeste r een  k o r­
te  opsom m nig v an  de versch illende  
schoolreizen die door h e t  S t. P ie te rs -  
college w erd en  g ed a an . H ierop  h a d  
opnieuw  een k o rte  b esp rek in g  p la a ts ,  
w a a ra a n  de h h . N aessens, V a n  O u t­
ryve en M ej. D em eu len ae re  a a n  deel 
nam en . Mej. D em eu lenaere  s te ld e  voor 
de toe lage te  b e re k en en  op h e t  a a n ­
ta l  schoo lp lich tige  k inderen . N a  de 
v e rk la rin g  van  d h r. V an  O u tryve  d a t  
n a a r  z ijn  oordeel de s ta d sm e is je s ­
school h e t  g ro o ts te  a a n d e e l in  de to e ­
la g en  voor schoolre izen  e n  p r ijsu itd e -  
lingen  zou m oeten  h ebben  w erd d it  
in c id en t geslo ten .
VERSLAG VAN 11 JUNI 
M et ee n p a rig h e id  v a n  s tem m en  en 
zonder opm erk ingen  w o rd t d it  v er­
s la g  goedgekeurd .
C.O.O. -  REKENING 1947 
De ra a d  h e c h t z ijn  goedkeu ring  a a n  
de door de C.O.O. voorgelegde rek e ­
n in g  over h e t d ie n s tja a r  1947, H eer 
Boute, lid v an  C.O.O., o n th ie ld  zich 
bij de stem m ing .
C.O.O. VERKOOP GROND 
De ra a d  b re n g t een g u n s tig  advies 
u it  op  de v raa g  v a n  de C.O.O., s tre k ­
kend  to t  verkoop v a n  een  p ercee l 
bouw grond, gelegen la n g s  de O n tw or- 
p e n s tra a t  a a n  d h r. C orn illie  G u illa u ­
m e, m its  de p r i js  v a n  40.095 fr.
Op zijn  v ra a g  b ek o m t d h r. T a n t  
h ie ro p  h e t  w öord. H ij d ee lt m ede d a t 
h ij u it  officieuse b ro n  h e e f t v e rn o ­
m en  d a t  de door de P ro v in c ie ra ad  
voorziene *toelage voor h e t  befiw en 
van  goedkope w oningen  zu llen  w orden  
goedgekeurd. G ezien  d e  gem een te ­
ra a d  in  z ijn  b u d g e t een  p o s t  v an  100. 
000 f r  voorziet g ee ft h ij  a a n  de ra a d  
in  overw eging o m  de m o g e lijk h e id  te  
onderzoeken om  g eb eu rlijk  de rege­
ling  te  tre ffen , d ie  door an d e re  ge­
m e en te n  reed s w erd  genom en, n l. de 
s ta d s to e lag e  te  s te m m e n  op de h e lf t
♦  Te koop g e v ra a g d  : v isse rsv a a rtu ig  
m e t m o to r v a n  80 to t  150 P.K.
S c h rü v e n  m e t in lic h tin g e n  a a n  ’t  
bu ree l v a n  h e t  b la d  on d er n r. (827)
♦  Te koop -  VISSERSVAARTUIG 
11,50 m .kiel, 14.75 m . overm eten , voor 
zien v an  ta n k s  sky ligh t, sch roefbus 
en as. G oede voo rw aarden . V oor in ­
lic h tin g e n  zich  w enden  P o ld e rs tra a t, 
54, H eist. (824)
♦  Zoek te  kopeii : V isse rv a a rtu ig  
voorzien v a n  een  m o to r v an  150 to t  
180 P.K. S ch rijv e n  m e t opgave van  
v o o rw aard en  a a n  h e t  b u ree l v a n  h e t  
b lad , on d er n r . (831)
van  deze to e g e s ta a n  door de P ro v in ­
cie.
H ierop  m e rk t dh r; v c ^ rz itte r  op, 
d a t  h e t  college volgende to e lag e  zou 
voorleggen. 10.000 fr. verhoogd  m e t 
1000 f r  p é r  k in d  te n  la s te  w a t door 
de h e e r  T a n t  voorgeste lde sch ikk ing  
zou b en a d eren .
REKENPLICH TIG H EID  - 
MARKTGELDEN
B ij e e n p a rig h e id  w orden  de b e s ta a n  ( 
de m a rk tta r ie v e n  opn ieuw  gestem d.
R EK EN PL IC HT IG HE ID 
B EG RO TING SW IJZIG IN G  1948
Deze w ijz ig ing , die v o o rtsp ru it u it 
o n d e rr ic h tin g e n  o n tv a n g e n  door h e t  
P ro v in c ia a l B es tu u r, w erd en  vooraf 
in  een  o n am b te liik e  z i tt in g  b esp ro ­
ken  en  w orden  d a n  ook zonder op ­
m erk in g en  goedgekeurd  m e t 9 s te m ­
m en  voor en  2 o n th o u d in g e n . De h h . 
V an  O utryve en  V an d e rm arlie re  o n t­
h ie ld en  zich  o m d a t zij geen genoegen 
k u n n en  nem en  m e t v ersch illen d e  voor 
opgezette  c red ie ten . De h h . B ou te  en 
T a n t s te m d e n  de b eg ro tin g , m its  voor 
behoud  v an  alle c red ie ten  b estem d  
voor de m o derne  b a d in s ta lla tie s .
O p vo o rste l v a n  de v o o rz itte r  k e u r t 
de r a a d  de h o o g d rin g en d h e id  goed, 
b e tre ffe n d e  de a fh a n d e lin g  v a n  h e t  
la s te n b o ek  in zak e  de v e rp a c h tin g  van  
de o p en b a re  g ez o n d h e id s in s ta lla tie s  
in  de m o derne  b a d in ric h tin g . D it la s ­
ten b o ek  w o rd t d a n  ook ee n p a rig  goed 
gekeurd .
Studie van Meester 
JAN B. DE GHELDERE 
TE HEIST-AAN-ZEE
XXX
Om u it onverdeeldheid  te  tre d e n  
INSTEL M ET PREM IE 
Op DINSDAG 6 JU LI 1948, om  17 u. 
s tip t, in  h e t  «Hotel du  Cygne» bij Mr. 
T avern ier, S ta t ie p la a ts  te  K nokke, 
van  :
BADSTAD KNOKKE - AAN - ZEE 
EEN GERIEVIG EN WELGELEGEN
W O O N H U IS
gelegen lan g sh ee n  de N ica ise s traa t, 
1, g roo t 108 m2.
G eb ru ik t zonder geschreven  p a c h t 
door Mr. H u llebusch  m its  250 fr  per 
m aan d . (845)
Studie van Meester 
JAN B. DE GHELDERE 
TE HEIST-AAN-ZEE
xxx
Om u it onverdeeldheid  te  tred e n  
TOEW IJZING 
Op MAANDAG 12 JU L I 1948, om  17 
u. s tip t, in  h e t  «Café den  Anker» bij 
M r. M ille-D ogim ont, K n o k k e s tra a t te  
H eist -  a a n  -  zee, van  :
BADSTAD H EIST - AAN - ZEE 
EEN GERIEVIG EN WELGELEGEN
N o taris  Jacques GHYOOT, 
t e  O ostende, S t-p e te rs b u rg s tra a t ,  47
(tei. n m y  '
TOEW IJZING
Op WOENSDAG 7 JU L I 1948, te  15 
u., te r  h e rb e rg  «P rins Boudew ijn» S t. 
S e b a s tia a n s tra a t,  22, te  O ostende van 
GEMEENTE LEFFIN G E
V ILL A
«LA ROSERAIE»
o ara u B  N ijverheidsgebouw  en 
BöüW SïOhden te_ L effinge, O ostende-
stra f tti 1» . . .  . . .  ......
geheel g roo t 19 a re n  80 ca  m e t 
e**S gevelb reed te  van  60 m.
LC*T I  de villa g roo t 1018,06 m2;
,. INGESTELD : Fr. 200.000
LÓT I !  -  N ijverheidsgebouw  m et 
böuw gfsnd , g ro o t 530,56 m2.
IINGESTELD : Fr. 60.000 
LOT U I  en IV - B ouw gronden, m e t 
een  g root deel serre , g ro o t 188,04 
m2 en 186,96 m2.
IN GESTELD : F r  22.000 
en Fr. 19.000 
V rij1 v a n  gebru ik  -  Z ic h tb a a r  op  be 
ta m e lijk e  uren . S leu te ls  bij d h r. J u ­
lien  V anhooren , D o rp s tra a t, 104 te 
L effinge.
G ro n d p lan  e n  in lich tin g en  te  v e r­
k rijg e n  bij d e  n o ta ris .
(852)
S tu d ies  van  N o tarissen  
P. DENIS te  N ieuw poort en 
A. LACOURT te  O ostende.
XXX
Op MAANDAGEN 5 en  19 JU LI, te l­
kens om  3 u u r ’s n a m id d ag s  te r  h e r ­
berg  «Café du  Casino» bij M ijnheer 
C ouvreur, Essex S c o ttish la a n  te  W est 
ende, repectievelijken  INSTEL en  
TOESLAG van  :
GEMEENTE WESTENDE 
23 a. 56 ca. 74 dm a.
ZEER GOED GELEGEN
BO U W G R O N D
ZEELAAN ( Essex S c o ttish la a n )
V erdeeld in  5 loten.
Met rech t  van samenvoeging.
G ew one voorw aarden .
M et gew in van  1/2% in ste lp rem ie .
Voor p la n n e n  en alle verdere in lich ­
tin g e n  zich w enden te r  s tud ies  van  
de verkoophoudende N o tarissen  K ok­
s tr a a t ,  9 te  N ieuw poort en  K a re l Ja n g  
sen slaan , 31 te  O ostende.
(850)
W O O N H U IS
gelegen la n g sh ee n  de OUDE K ER K ­
STRAAT, 8, g ro o t 110 m2.
B esch ik b aa r drie m a a n d e n  n a  de 
toeslag .
INGESTELD : 107.000 FR.
(858)
Studie van de Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
Léopoldlaan, 10 te  Oostende
XXX
Op DONDERDAG 8 JU L I 1948 te  
15 u. in  h e t  lo k aa l P rin s  B oudew ijn, 




te  OOSTENDE 
O pperv lak te  149 m2.
V erh u u rd  zonder p a c h t a a n  275 fr. 
p e r m aan d , te r  u itzondering  v an  2 
w oonkelders die vrij zljh.
BEZOEK : M aan d ag  en  D onderdag  
van  14 to t  16 uur.
INGESTELD ; 106.000 FR.
Alle n ad e re  in lich tin g en  te  beko­
m en te r  studie. (846)
STEEK DE KANS EEN HANDJE TOE
door een b ilje t te  kopen van de
K O L O N I A L E  LOTERI J
Zij zal U m isschien  begunstigen 
bij de t rek k in g  te  MOESKROEN
OP DINSDAG 6 JULI E. K.
W ACHT N IET  LANGER 
KOOP NU UW  B IL JE T
(859)
T E  K O O P  
BELANGRIJKE PERCELEN
B O U W G R O N D
gelegen te  DE HAAN A. ZEE
Voor verdere in lich tin g en  zich 
w enden  of sch rijv en  B ureel v. 
h e t  b lad  (809)
De Grote Ronde is w eer in  
zwier. T ussen  de B elgische ver­
tre k k e rs  tre ffe n  we tw ee O st- 
e n d -S ta d io n m a n n e n  w a a rv a n  de 
v e rr ich tin g en  v an  d ich tb ij zul 
len  gevoegd w orden. A. D eclerck 
en  vooral R am o n  zullen  zich 
zoeken te  onderscheiden . Beide 






Een puik programma met veertien 
kampioenen
H et p ro g ra m m a w aarm ed e  O sten d - 
S ta d io n  Z ondag a.s. 4 Juli- te  15 u. 
v a n  w al s te ek t k u n n en  we zonder 
m e er «groots» noem en.
Deze keer w erd  een  m erk w aard ig e  
in sp a n n in g  g ed a an  om  de m oeilijk - 
s te n  te  bevredigen en w erkelijk  een  
sp o rtn am id d ag  v an  hoog g eh a lte  te  
bezorgen. H et zit m e t zorg in  e lk aa r  
g estoken  en  we s te llen  m e t vreugde 
v a s t d a t  de jongere  k ra c h te n  u it  de 
s tre e k  ook h u n  k a n s  k rijg en  in  een 
30 Km . op eigen k ra c h t. O m  te  be­
g in n en  m e t h e t  einde, die 30 K m  voor 
N ieuw elingen  zullen  aan trek k e lijk e  
s tr i jd  b rengen . W a n t jeugd ig  geweld 
is  s teeds a a n tre k k e lijk  en  opw indend 
N et zoals m en ee n  vo etb a lw ed strijd  
v a n  ju n io rs  g a a t  bijw onen. M en ver­
genoegd zich  m e t die sp o n ta n e  over- 
■gave v an  de m eded ingers , m en  v ra a g t 
z ich  a f  wie h e t la a ts te  w oord za l sp re  
ken, wie de a n d e ren  ero n d e r zal h o u ­
den. T ak tiek  sp ee lt h ie r  nog  geen rol, 
a lleen  k ra c h t en form e. O pgezw eept 
door een m erk w aard ig e  sc h a a r  su p ­
p o r te rs  zullen de n ieuw elingen  in  de 
30 Km. ind iv idueel zich n ie t  sp a re n  
en  boeiend sp ek tak e l bieden.
De g roo tste  v e rw ach tin g en  g aa n  
e c h te r  zeker n a a r  de gro te  bazen  a c h ­
te r  de zw are brom m ers. Een h e rk a n  
s in g  v an  h e t  B elg isch  K am p io en sch ap  
op  de snelle O stend  W ielerbaan . En 
d a n  nog m e t de m edew erk ing  van  
L esueur en  B esson ! ! H e t w o rd t ie ts  
énigs. Z onder die tw ee k leppers w are  
h e t  reed s een  gew eldige a t tra c t ie  ge­
w eest, d ie 100 Km . a c h te r  zw are  m o­
to rs. M eulem an, onze gew eldige o u t­
s ide r die m e t zijn  even gew eldig tre in  
lo p en  en  z ijn  ta k tisc h  overleg a a n  
a lle  a a n v a llen  zal m oeten  w ee rs taan .
M ichaux  die to ch  reeds vertrouw d  
is  m e t de O ostendse p iste  en  er v e r­
led en  ja a r  de k am p io en e n tru i m och t 
a a n tre k k e n  zal d it  dees ja a r  w illen 
h erd o en , a l is h e t s lech ts  bij een h e r ­
k an s in g . H et O ostends pub liek  is M i­
c h a u x  genegen  en  za l ook n ie t n a la ­
te n  hem  a a n  te  m oedigen. C lau tie r 
d e  leeuw  v an  Z w artberg , zal a c h te r  
d e  zw are b rom m ers z ijn  p re s ta tie  van  
enke le  w eken geleden w illen  v erb e te­
ren . M a ar h e t is  to ch  ook steeds «al 
le s  of n ie ts»  m e t de la n g e  Signoor.
H e t z ie t e r  to c h  n a a r  u it  d a t  
M aurice  ree d s  tre k  h e e f t in  h e t  w in ­
terse izoen . H ij is to t  hee l w a t in  
s ta a t .  , G oetha ls , h o e f t h e t  gezegd 
z in t op  w eerw raak . Voor eigen p u ­
b liek  za l de B reed en aar z ijn  ta n d e n  
o p  e lk a a r  ze tte n  en a a n  de andere  
bazen  een  flinke rep liek  bezorgen. In  
d it  hoog gezelschap  m o et O scar h e t  
bew ijs leveren  v an  z ijn  k las. N a 
Z w artb erg  b lo k le tte rd e  een c o n fra te r  
«Nog n oo it zagen  we O scar G o eth a ls  
zo  a a n  h e t  werk». Z ullen we toeko ­
m e n d e  w eek h e tze lfd e  m ogen sc h rij­
ven, doch  in  g u n stig e  zin ? H et woord 
is  a a n  O scar.
E n  b u iten  die bazen  v an  eigen bo­
dem  m oeten  we nog  de w ere ld k am ­
p io en  L esueur en  de Z w itserse k a m ­
p io en  B esson o nder de loupe nem en.
L esueur, d ie  n a a m  zegt reeds ge­
noeg. E ens co n tra c te e rd e  h ij  voor De 
G ro te  P r ijs  v a n  E uropa. We h ad d e n  
d a n  e c h te r  n ie t h e t  genoegen hem  
a a n  ’t  w erk  te  zien d a a r  h ij  «belet» 
w as. N u is  h ij e c h te r  v a s t aangew or 
ven  en  n a a s t  B esson en  onze k lep  
p e rs  zal h ij  de gelegenheid  hebben  
te  to n e n  w a t h ij is. N iem and  tw ijfe lt 
a a n  z ijn  grote k la s  doch, in  d it  m id ­
d en  w a a rin  zoveel r iv a len  e lk aa r  
n a a r  de k roon  s teken , zou h ij1 h e t wel 
h ee l la s tig  k u n n e n  hebben . E n  B es­
son  n ie t m inder. De Z w itser h ee ft 
re e d s  sc h itte re n d e  v e rr ich tin g en  op 
z ijn  actief. H ij h ie lt zelf L esueur in  
bedw ang. W e h o p en  d a t  beide zich 
volop in  de s tr ijd  zullen w erpen.
De h e rk a n s in g  voor h e t  B elgische 
S n elh e id sk am p io en sch ap  k a n  to t een 
h ee rlijk e  s tr i jd  aan le id in g  geven.
S ch eren s te g en  z ijn  d rie  jonge m e­
d ed in g ers  ! R eeds enkele ja re n  v in ­
d e n  die d rie jonge k lep p ers  overal 
P oeske in  h u n  weg. Z ijn  ze th a n s  b e ­
slo ten  a a n  h e t  r i jk  v a n  de vliegende 
P e e te rm a n  een e inde  te  ste llen?  H et 
z ie t e r  in  elk  geval n a a r  u it  d a t  S che­
r e n s  h e t  teg en  a lle  d rie  za l m oeten  
o pnem en , w il h ij deze h e rk a n s in g  en 
d e  b loem en voor zich nem en. Een 
fraa ie»  s tr ijd  in  ’t  vooru itz ich t.
D ré D eclerck  zal voor h e t  om nium  
m e t M aelb rancke, V an  S teenbergen  
e n  S ercu  m oe ten  verv an g en  w orden. 
T och  zagen  we in  h e m  n ie t  de m oge­
lijk e  w in n aa r . De drie w elke we ko ­
m e n  te  noem en  zijn  zeer a a n  e lk aa r  
gew aagd . V an  S teenbergen , voor h e t  
ogenb lik  b u ite n  vorm , h e e f t m issch ien  
m in s t  kans. M aelb rancke of S ercu  ?
O nze voorkeur g a a t  te n  s lo tte  n a a r  
D ré  die op  O ste n d -S tad io n  steeds b e­
w ezen h e e f t b ij de ra p s te  e n  vooral
bij de «slim ste» te  beho ren .
A ls slo t geven we h e t  te c h n isc h  
p ro g ram m a. Zeker za l h e t  ied ereen  
voldoening geven en  een  m a ssa  sp o r t 
lie fhebbers n a a r  O ostende  lokken. 
M et m edew erk ing  van.... h e t  zo n n e tje  
w ord t h e t  een sc h itte re n d e  w ie lerm e- 
ting . A bonné
1. H erkans ing  van 
sch ap  van België
SCHAKEN
GROEPSW EDSTRIJDEN
In  de k ee rro n d e  w erd en  de volgende 
p a r t i je n  gespeeld
O. S im oens - L. P ep e rs  1/2-1/2
T e e ta e r t  - H ay m a n 1-0
D ew ispe laere  -  V anbeveren 1-0
S poelders - B auw ens 0-1
V an  V oren - M eyns 0-1
S c h o lla e r t - A speslagh 1-0
V anderbeke - d u  G ard e in 1-0
D evos -  N. D ouvere 1-0
h e t  K am pioen- 
Snelheid.
J. S cherens 
E. G osselin  
R. P auw els 
F. V an  Looveren.
2. G rote prijs  van E u ro p a  a c h te r  
m otoren  -  100 Km.
R aou l LESUEUR,
W ereldkam pioen
Jacq u es BESSON
K am pioen  v a n  Z w ite rlan d  
G u st MEULEMAN
K am p io en  v a n  B elgië 
W illy MICHAUX
ex -k am p io en  v a n  B elgië 
M aurice CLAUTIER 
O scar GOETHALS
3. Om nium
V an S teenbergen
M aelb rancke
S ercu
4. Koers op eigen k r a c h t  voor n ie u ­
welingen -  30 Km.
HET EINDRESULTAAT
D erde C a tego rie  w in t te g e n  tw eede 
m e t v ijf  p u n te n  te g e n  vier. De tw ee­
d e  ca te g o rie  h a d  in  de e e rs te  ro n d e  
de z a a k  w à t a l  te  l ic h t  o p g ev a t en  
hoew el ze in  de k ee rro n d e  h a a r  b es te  
k ra c h te n  a a n sp ra k , kon  ze to c h  h a a r  
a c h te r s ta n d  n ie t  m e er goed m ak en .
E en  le s je  d a t  zeker in  h e t  geh eu ­
gen  za l g e p re n t b lijv en  !
In  ee rs te  ca teg o rie  bew ees de A- 
g roep  z ijn  k la sse  tegenover de B. In  
de h e e n ro n d e  h a d  ze m a a r  n ip t  g e ­
w o n n en  m e t 3 te g e n  2, eveneens door 
overm oed. M a a r  in  de k ee rro n d e  n a m  
ze g la n s r i jk  w ee rw raa k  en  v e rp le tte r ­
de de u itd a g e rs  m e t 5 1/2 te g e n  1/2. 
H e t e in d re s u lta a t  is  d u s h ie r  8 1/2 
te g en  2 1 /2  en  de gew onnen  beker is 
in  v a s te  h a n d e n .
De le id sm a n  v a n  de B -g ro ep  d ie n t 
e c h te r  voor z ijn  m ooie p re s ta t ie  g e­
lukgew enst, h ij  h a a ld e  n a m e lijk  n ie t 
m in d e r d a n  1 1/2 p u n t  u i t  2.
IN DE ZESKAMPEN
L. P ep ers  - F. D eh o n d t 1-0 
G esquière - G. P ep e rs  0-1
V an  V oren -  D ossche 0-1
S poelders -  L in g ie r 0-1
V ancoillie  -  S e ld e n sla g h  1-0 
H ay m a n  -  C a lu s 1-0
V anbeveren  V a n th u y n e  0-1 
T e e ta e r t  -  L. P ep e rs  1-0
Zondag  a a n s ta a n d e  4 Ju li  k o m t de 
S ch aa rb eek se  C lub op  bezoek. T e 3 
u re  w o rd t in  h e t  lo k a a l v a n  de O ost­
en d se  C lub een  v r ie n d e n w e d s tr ijd , op 
T IEN  b o rden  te g en  de bezoekende 
c lub  gespeeld . O n g e tw ijfe ld  zu llen  
veel k ijk lu s tig e n  deze o n tm o e tin g  w il­
len  aanschouw en .
Grote prijs van Den Haan
“RELLA de ia Fraternité” wint onbedreigd 
voor eigen publiek
De aangekond igde r in g w e d s tr ijd  
voor po litiehonden , in g e ric h t door de 
hond en c lu b  «De Z eehond D en H aan»  
op Z ondag  27 Ju n i jl., w erd  b e tw ist 
bij zeer slech te  w ee rso m sta n d ig h ed e n
De h o n d en  TUDDI, UBEO, TARZAN 
van  G ouhof, UCAPI, TARZAN v an  ’t  
H ofstedeken , RIDEEL en  SARIDA, die 
gedurende de voorm iddag  o p trad e n  
hebben  bij p la ssen d e  reg e n  de opge­
legde w erk zaam h ed en  m o e ten  u itv o e­
ren . Deze h o n d en  w erd en  gezien de 
ong u n stig e  w eerso m stan d ig h ed en  d a n  
ook erg  g eh a n d ic ap e e rd  tegenover 
deze die in  de loop d er n a m id d a g  
goed gek lasseerd  w erden  bij de e in d ­
u its lag . K am pioen  «MARUSI» ziek 
z ijnde kon a a n  de w e d s tr ijd  n ie t  d ee l­
nem en , w aa rd o o r de s tr i jd  om  de o - 
verw inn ing  d a n  ook m in d e r sp a n n e n d  
w as. RELLA de la  F ra te rn ité ,  a a n  de 
h ee r  F a ic t  E., v an  De Z eehond, D en 
H aan , speelde een  m ooie w ed s trijd  en 
w ist onbedre igd  voor e igen  p u b liek  de 
overw inning  te  beha len . D e w e d s tr ijd  
w erd  op voo rtre ffe lijke  w ijze door de 
h ee r  R ouzée H enri, to t  een ied ers  vol­
doening  gekeurd . De u itge loofde b e ­
k ers  w erden  gew onnen : voor de E er­
s te  K atego rie  door R e lia  de la  F ra  
te rn ité , a a n  de h ee r F a ic t  E., v a n  De 
Zeehond, D en H a a n ; voor de Tw eede 
K atego rie  door U ber, a a n  de h e e r  L. 
D auw  v an  De Zeehond, D en H aan .
N a de w ed strijd  w elke b e tw is t w erd  
onder de reg lem en ten  v a n  de V.A.V. 
w erd door de h ee r S ae len s  C harles, 
V oorzitter v a n  De Z eehond D en H a a n  
een  w oordje v an  d a n k  to e g e r ic h t a a n  
a llen  die h u n  m edew erk ing  v erleen ­
den to t  h e t  w ellukken  v a n  deze w ed ­
s tr ijd  w a a rn a  w erd  o v erg eg aan  to t 
de u itre ik in g  der p rijzen .
Z iehier de e in d u its lag  v an  deze 
h a rd b e tw is te  w ed s trijd  :
1. RELLA de la  F ra te rn ité ,  a a n  E. 
F a ic t, v an  De Zeehond D en H a a n  358 
p tn .; 2. TITA N d u  p lu s  O u ltre , a a n  
Anseeuw  R., van  S t. M ichiels 311; 3. 
DIANA, a a n  V an  M arCke A., afzo n ­
derlijke  lie fhebber 311; 4. UCIALA, 
a a n  B ru y n se raerd e  R. v a n  De H ard e  
B ijte r  B lankenberge 310; 5. UCAPI, 
a a n  C laeys G., v an  S t M a rtin u s  S ij- 
sele 291; 7. RIDEEL, a a n  D e G ra n d e  
A. van  S t M a rtin u s  S ijse le  291; 7. 
TONY v an  G histe lles, a a n  L ijcke J., 
v an  de G iste lse P o litieh o n d  288; 8. 
TARZAN v an  G onthof, a a n  V alcke- 
n ee rs  H., v an  De G etrouw e W aak ­
h o n d  S teene 282; 9. TARZAN v a n  ’t  
H ofstedeken , a a n  V elthof R., v an  Vrij 
en  V rank  O ostende 279: 10. UBER 
a a n  D auw  L., v an  De Z eehond D en 
H a a n  277; 11. NORION, a a n  M ahou  
T., v an  De W aak h o n d  H eu le  276; 12. 
T IE PE  v an  de S lac h te r , a a n  M a e rte n s  
R., v an  H o n d en a fric h tin g sc lu b  P itte m  
271; 13 TUBORA v an  ’t  R oodkap je ,
a a n  V an  W alleghem  M., v a n  H o n d en - 
a f r ic h tin g sc lu b  P itte m  245; 15. S IT O - 
MAL a a n  H oet L., v a n  F ra n c o Beige 
M eenen 225 1 /2 ; 16. T IN ETTE v a n  de 
W itte  M olen, a a n  S o m ers G., v a n  
F ra n c o  B elge M eenen  223 1 /2 ; 17. 
TUDDI, a a n  M e essc h ae rt H „ v a n  De 
Z eehond  D en H a a n  220; 18. THAM ES 
v an  G h iste lles , a a n  S tee n  G., v a n  De 
G iste lse  P o litieh o n d  220; 19. THANN 
v an  G h iste lle s, a a n  L ey ts Ed., v a n  De 
G iste lse  P o litieh o n d  215 1 /2 ; 20. SO ­
LO v a n  T o rh o u t, a a n  B ro u c k a e r t H., 
v a n  H o n d e n a fric h tin g sc lu b  P itte m ; 
197; 21. SARIDA a a n  F ra e y m a n  G., 
v a n  De Z eehond  D en H a a n  184; 22. 
B IK I a a n  V oogh t O., v a n  D e T ie ltse  
H o n d en a fric h tin g sc lu b  183 1/2.
MET O.S.C. NAAR IEPER
O nze sw im m ers z ijn  e r  Z ondag  o p u it 
g e tro k k e n  n a a r  le p e r . E r w as  s le c h ts  
m a tig e  b e lan g ste llin g  in  d e  m ooie 
Iep e rse  zw em kom  e n  h e t  w eder d a t  
in  de n a m id d a g  h e le m a a l o p k la a rd e  
kon  e r  n ie t  toe  b ijd ra g e n  m eer s p o r t­
lie fh eb b ers  n a a r  h e t  zw em feest te  lok 
ken.
Onze k am p io en e n  C aro en  en  V an  
de K erck h o v e  h a d d e n  h e t  n ie t  m o e i­
lijk  teg en  h u n  resp e c tiev e lijk e  te g e n ­
strevers . O ok in  de 3x100 m . b e h a a ld e  
O ostende  een  g em ak k e lijk e  zege. H ier 
volgen de u its la g e n  v an  deze k a m ­
p en  :
100 m. vrije  s la g  d am es
1. F e rn a n d e  CAROEN (O ostende) in  
1 m in . 13 sec.. 3/10; 2. D esram ea u x  
(E.N.T.) in  1 m in . 22 esc. 6/10; 3. D u- 
poncelle  (E.N.T.) in  1 m in  27 sec
100 rn. s /reekzw em m en  D am es
1. Y vonne VAN D E K ERK H OV E 
(O ostende) in  1 m in . 30; 2. L auw e- 
rey n s  (O ostende) in  1 m in . 39 sec. 
8/10; D ew ulf in  1 m in . 42 sec.
3x100 m. -  3 zwemwijzen D am es
1. OOSTENDE in  4 m in  27 sec 2 E. 
N.T. I  in  4 m in . 37 sec. 6/10; 3. E.N.T. 
II, in  5 m in . 09 sec 4/10.
V  e r s t e r k ln  <j 
v o o r  S .K .V .O
W a n n ee r e r  d a n  to c h  w a t n ieuw s 
b in n e n k o m t over de v e r r ic h tin g e n  op 
de v o e tb a lm ark t, d a n  is  h e t  n o g  v a n  
SK  V o o rw aarts  d a t  w erk e lijk  n ie t  b ij 
de p a k k e n  b li j f t  z itte n . N aa r  v e rlu id t 
zouden, b u ite n  de d e fin itiev e  a a n ­
s lu itin g  v a n  V an H alm e en  Ja n s se n s  
(O u d enburg ) th a n s  ook, voor de d u u r  
v a n  ee n  ja a r ,  de d ie n s te n  v erzekerd  
z ijn  v a n  F ra n s  F e rrie r , R o b e rt V an  
S teeger, L ouis V an  S teeger en  Alf. 
Poppe, alle v ie r v a n  VGO.
Dhr. L acourt  is, op a a n d r in ­
gen v an  een  de leg a tie  v a n  A.S. 
O., op  z ijn  b es lu it te ruggekom en  
zo d a t z ijn  o n ts lag  n ie t d o o rg aa t 
De donkere  w olken z ijn  geluk­
kig voorb ijgedreven ....
cTDoeli§e vergadering bij
rt- S- O.
DHR. LACOURT D EFINITIEF 
ONTSLAGNEMEND ??
E ig en aard ig  hoe de pers  op som ­
m ige v e rg ad erin g en  «welwillend» u i t ­
genod igd  w ordt, te rw ijl ze op een  a n ­
dere  p la a ts  som s even « n o ncha lan t»
• • . >__ __________
gem een w aren  de in k o m sten  even re­
dig m e t die v an  vorige ja a r .  De w ed­
s tr i jd  tegen  U kkel w as eveneens een 
f in a n tie e l succes doch deze o p b re n g s t 
g ing volledig n a a r  de M u z iek m aa t­
sc h ap p ij fvan dh r. H ellem ans. D hr. 
D aled  verzoch t d es tijd s  de p e rs  deze
gew eerd  w ordt. Zo d ikw ijis h ebben  we m ededeling  te  w illen  pub liceren . Of
d it reed s beleefd  d a t  we e r  aa n v an k e  
lijk  w einig  g ra te n  in  vonden, te  v e r­
n em en  d a t  we M a an d a g  11. bij de a l­
gem ene v erg ad erin g  v an  A.S.O. w eer 
a a n  de deu r m o c h ten  b lijven. D a t zijn  
n u  e e n m a a l v an  die zaken  w aarover 
te n  s lo tte  h e t  c lu b b estu u r a lleen  be
d it w el een g u n stig  r e s u l ta a t  h e e f t 
afgew orpen  b lijk t u it  de o n ts ta n e  dis-" 
cussie tijd e n s  de vergadering .
EN DE CRITIHK ?
_ _____ _____ ___ T ijd en s de v erg ad erin g  w erd  er v e r-
s lis t, en  a l v inden  we p erso o n lijk  d a t  der s lech ts  gem atigde  c rit iek  u itg e -  
een  a lgem ene v erg ad erin g  ip so  fac to  b ra c h t. E n zo er d a n  nog  c ritiek  los­
zou m o e ten  b reed  o p e n s ta a n  voor de kw am , d a n  m o c h t d h r. H e llem an s 
vertegenw oord igers v an  de pers , we n °S 50% voor z ijn  rek e n in g  nem en, 
leggen  ons g a a rn e  bij die beslissing  Over de p re s ta tie  d er sp e le rs  w erd  
neer. D och we v ern em en  d a t  er op w einig gerep t. B lijk b a a r  w aren  e r  
die v erg ad erin g  to c h  een  v erte g en - h ie r  geen aa n m e rk in g e n  te  m aken.... 
w oordiger v an  de p ers  aanw ezig  w as E r w erd gesproken  over sp e le rs  ko­
en  w e v rag e n  ons m e t gew ettigde ver- Pen  en  spe lers  opkw eken. E r w erd  
baz ing  a f  w a t w el de red e n  v an  die ja m m e r genoeg n ie t  gesp roken  over 
u itz o n d e rin g sm aa tre g e l m o c h t zijn . spe lers opvoeden. We z ijn  h e t  ee n s  
W as h e t  b e s tu u r  v an  A.S.O. v an  die m e t d h r. V andenbroucke V alère w an - 
eenzijd ige u itn o d ig in g  op de hoog te? ^ e e r  h ij beweerde; d a t  e r  a b so lu u t 
De sy m p h a tie k e  se c re ta ris  v an  A.S.O. v ers te rk in g  m o e st kom en  in  de voor- 
dh r. D aled , is  w e llich t bevoegd w a t hoede. W e z ijn  h e t  n ie t een s m e t Bob 
m eer lic h t in  d it  d u is te r  gedoe te  B illie t w an n e e r hij' de aanw ez igen  er- 
scheppen ...?  v an  w ilde overtu ig en  d a t  d e  red d in g  
N ie tteg e n s ta an d e  onze afw ezigheid  zou kom en v a n  de jo n g e re  spelers. Hij 
heb b en  we to ch  b ro n n en  genoeg o n t-  legde de n a d ru k  op de clubliefde, de 
d ek t w a a ru i t  we h e t  f ijn e  v an  die o ffe rv aard ig h e id  en  o n b a a tz u c h tig -  
algem ene v erg ad erin g  konden  verne- heid. We m enen  eenvoud ig  d a t  d it  in  
m en. Al w erden  e r  te r  gelegenheid  O ostende bij A.S.O. n ie t  m ogelijk  is. 
v an  h e t  p ro g ra m m a p u n t «verscheide- ° m  een  jongere  g en e ra tie  vo e tb a lle rs  
ne» m erk w aard ig e  d ingen  v erte ld  -  °P  te  kw eken en  op te  voeden h ee ft 
m erk w aard ig  vooral om  h u n  o n g ep ast m en  overtu igende voorbeelden nodig, 
h e id  -  we bepa len  ons to t  h e t  ver- W elnu w a a r  za l m en  b ij A.S.O. die
strek k e n
verslag.
v an  een  zeer onschuld ig
HET INCIDENT LACOURT
voorbeelden h a len ?  G even n ie t  alle 
spe lers  v an  h e t  ee rs te  e lf ta l  en  ook 
v an  h e t  tw eede e lf ta l b lijk  v a n  h e t 
p la ts te  m a te r ia lism e  ? E n  a ls  er d an  
nog  z ijn  die n ie t  s te ed s  over geld  spre 
T ussen  een  b ep a a ld  lid  en  d h r. L a -  ^ e t  ^ a n  ju is t  n ie t  de d rie -
co u rt kw am  h e t, te r  gelegenheid  v an  m e t-O o s te n d e n a a rs , G ernaey , D ecu- 
d it zeer b e lan g rijk  p ro g ra m m a p u n t : Iïia n  en  L egon . H oorden  w e tijd en s
«verscheidene» to t  een  w oordenw isse­
lin g  die eindigde m e t h e t h e e n g a a n  
van  dh r. L acou rt. N a d e rh a n d  v e rn a m  
m en d a t  d h r. L ac o u rt v ertro k k en  w as 
en  de w ens h a d  te  k en n en  gegeven 
o n ts lag  te  nem en . We k u n n en  n ie t 
n a la te n  onze s p i j t  u i t  te  d ru k k en  over 
d it on tslag . D hr. L aco u rt h e e f t m eer
deze v erg ad erin g  n ie t  u i t  de m ond 
v an  een speler v an  h e t  ee rs te  elftal 
deze verbazende u it la t in g  : «W anneer 
ik  sp reek  is  h e t over geld» M et d e r ­
gelijke  voorbeelden een k eu rk o rp s  ge­
zonde, sportieve k e re ls  aan k w ek en  ? 
N onsens !
W e zullen  o n s w el w a c h te n  op alle 
gesp rekken  in  te  g a a n  en  a lle  voor-d a n  eens b lijk  gegeven v an  volledige B e s p re * » »  m  te  g a a n  en  a u e  voor- 
toew lid ine  a a n  de d u b  Nnnit. wpj-h s te lle n  t e  besp rek en  w elke in  deae
v erg ad erin g  te  berde  kw am en . U it a l­
les w a t we v ern am en  w ensen  we ech ­
te r  een opm erk ing  te  m a k en  en  velen
tevergeefs beroep g e d a a n  op z ijn  
steu n , z ijn  tu ssen k o m st, z ijn  w erk d a- 
digheid , z ijn  geest voor in itia tie f .
E r w erd  onm idde llijk  een  com ité  
gevorm d om  m et d h r. L a c o u rt te ru g  
in  voeling te tre d e n  te n  einde hem  
öp z ijn  b es lu it te  doen te ru g k eren . 
H et w are  zeer b e tre u re n sw aa rd ig  
m oest h e t  gesch il n ie t k u n n e n  bij ge­
legd w orden. We h o p en  d a n  ook voor 
ASO d a t  de delega tie  succes zou h eb ­
ben.
HET JAAR SLUIT MET EEN TEKORT
We v ern am en  verder d a t  A.S.O. h e t  
com petitie  ja a r  1947-48 u ite in d e lijk  zal 
s lu iten  m e t een  d efic ie t d a a r  m e t h e t  
hu id ige  tegoed  nog enkele schu lden  
m o e ten  vere ffend  w orden  h e tg ee n  een 
m ali in  de k a s  za l b rengen . De beste  
o n tv a n g s t w erd  geboekt bij h e t  be­
zoek van  M oeskroen, de m a g e rs te  bij 
h e t  bezoek v a n  T erh ag en , resp e c tie ­
velijk  65.000 en  25.000 fr. Over h e t a l-
die d a a r  aanw ezig  w aren  zu llen  h e t 
w ellich t m e t ons ee n s  z ijn  : e r  w erd  
n ie t s te ed s  m e t volledige o p e n h a r tig ­
heid  gesproken. E r w erd  n o g a l d ik ­
w ijls  eens ro n d  de p o t g e d ra a id  of 
doekjes voor de m ond  gehouden . N ie­
m a n d  h e e f t h e t  a a n g e d u rfd  t e  zeggen 
re c h tu it, w a t h ij d a c h t over de ta c ­
tie k  van  H ellem ans. N iem an d  h ee ft 
re c h tu it  d u rven  zeggen w a t h ij d a c h t 
over de voorhoede. Zelf de b e s tu u rs ­
leden  kiezen  hee l n au w k e u rig  h u n  
w oorden w an n e e r ze h e t  over de p re s ­
ta t ie s  v an  de spe lers  hebben . E n  w a n ­
nee r er n ie t o p e n h a r tig  g esp roken  
w o rd t k a n  een  besp rek ing  m oeilijk  
en ig  r e s u l ta a t  afw erpen . W e m enen  
d a n  ook d a t  h e t  A .S .O .-bestuur -  kw es 
tie  v an  voetbalpo litiek  -  m e t deze aU  
gem ene v ergadering  n ie t  veel verder 
za l z ijn  gekom en.
BUFFALO.
Marktbeweging
H et g a a t  e r  in  de voetbalm iddens 
s lech ts  s til a a n  toe. Of de m a rk t  in  
w erkelijkhe id  ook zo’n  s ti l  verloop 
k e n t is m oeilijk  a a n  te  nem en.
E t w o rd t een  h a rd e  s tr i jd  g es tre ­
den  om de «fijne» b rokken  w a n t e r  
z ijn  voor h e t  ogenblik  zeker zaak jes  
te  doen. Veel E erste -K las p loegen  zul 
len  op h e t  einde v an  de m a rk tv e r-  
h an d e lin g e n  m oeten  v a s ts te lle n  d a t  
ze h u n  te n o re n  hebben  kw ijtgespeeld  
De p rijz en  s ta a n  in  re c h ts tre e k s  v e r­
b an d  m e t de k o o rtsac h tig e  bedrijv ig  
he id  a c h te r  de scherm en .
D it alles w ijs t op  de verdere  ver- 
m a te r ia lise rin g  v an  ons voetballeven. 
E nkele « super-cracks»  -  zoals m en 
h e t  in  de vo lksm ond zeg t -  w ensen  
h e t  ijzer te  sm eden  te rw ijl h e t  h ee t 
is. N u k u n n en  ze la n g s  de voetbal om, 
n ie t enkel h u n  b e s ta a n  verzekeren, 
ze k u n n e n  zelfs h u n  to ek o m st verze­
keren , en w aa ro m  zouden ze h e t  n ie t 
doen. C lubliefde sp ee lt h ie r  h e lem a a l 
geen ro l m eer. «Money, m oney, t h a t ’s 
th e  question».
E n erz ijd s  k u n n en  we een  V ercam - 
m en, een M erm ans, e.a. geen ongelijk  
geven. In d e rd a a d , n u  lig t voor h e n  
de w eg o pen  om  th a n s  de h o ek steen  
te  leggen  voor een  kom m erloze toe­
kom st. G ezien in  h e t  algem een  k a ­
der van  h e t  verva l d e r sp o rtm e n ta li
te i t  k u n n en  we d it  g e ru s t aan n em en .
A nderzijds e c h te r  m o e ten  w e b e­
tre u re n  d a t  zij, die de to o n  zouden 
m oeten  aan g ev en  en  voorbeelden v an  
clubliefde en  o n b a a tz u ch tig h e id  zou­
den  zijn , de m e n ta lite it  nog  v e r tro e ­
belen door a lle  specifieke geeste lijke  
sp o rtw aa rd e n  over boord  t e  zw ieren 
en z ic h tb a a r  (nog s le ch ts  m a te rie le  
b e lan g en  n a  te  jagen .
W e h e rh a le n  h ie r  w a t w e reeds 
vroeger sch rev en  «Zolang d e  B elg i­
sche voetbal za l b lijven  zweven 
tu sse n  am a te u rism e  en  beroepsvoet- 
b a l m o e t m en zich a a n  geen gezond­
m a k in g  en  b e te re  k w alifie rin g  v an  
ons voetbal v erw ach ten . Zoals in  N e­
d e rla n d  h e t  zu iver am a te u rism e  nog 
in  zw ang  is, goed. Zoals in  E n g elan d  
voetba l bu sin ess  is  gew orden; ook 
goed. D och beide w illen  z ijn  en  n ie t 
zijn, d a t  is  m oeilijk . H e t le id t d an  
ook to t  to e s ta n d e n  w a a ra a n  een  spor 
tie f  m ens v o o rtd u ren d  a a n s to o t 
neem t.
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